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 La disponibilidad actual de fuentes estadísticas 
sobre discapacidad y su explotación de cara a la 
formulación de políticas 
Transcurridos casi quince años desde la publicación de los resultados de la Encuesta 
sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías (INE, 1986), durante 2001 han ido 
apareciendo los resultados preliminares de la Encuesta sobre Discapacidades, 
Deficiencias y Estado de Salud, realizada por el Instituto Nacional Estadística con la 
colaboración del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y de la Fundación 
ONCE, cuya fase de campo se realizó en 1999. La publicación de los resultados 
detallados de esta encuesta se ha producido en el mes de junio de 2002, fecha en 
la que también se han puesto a disposición de los investigadores los microdatos de 
la misma. 
El Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, por su parte, ha anunciado la 
publicación, para el último trimestre de 2002, de un informe estadístico en el que, 
bajo el título La Discapacidad en Cifras, se recogerá información relativa a la 
discapacidad procedente de diversos registros administrativos. 
Este aluvión de datos pone fin, siquiera sea temporalmente, a la “sequía 
estadística” que, en materia de discapacidad, ha sufrido España en los últimos 
quince años, en los que, si se exceptúan las cuestiones relativas a discapacidad 
recogidas en las encuestas nacionales de salud1, el seguimiento de la incidencia de 
las malformaciones congénitas realizada por algunos grupos de investigación2, los 
datos que aportan diferentes instituciones sobre siniestralidad en accidentes de 
tráfico, laborales y domésticos3, la explotación de la información contenida en los 
                                                 
1  La Encuesta Nacional de Salud que realiza el Ministerio de Sanidad y Consumo recoge información 
sobre morbilidad percibida, utilización de servicios sanitarios, hábitos de vida y características 
sociodemográficas de los entrevistados. En las sucesivas ediciones de la encuesta, que han venido 
efectuándose desde 1987 hasta 1997, se han ido introduciendo materias tales como vacunación 
antigripal y vacunaciones infantiles, visita al ginecólogo en mujeres, estado de salud de los mayores 
de 65 años, alimentación infantil, lactancia materna, accidentes sufridos en los últimos doce meses 
y otros temas de interés para el conocimiento de la situación de salud de la población española que, 
de forma indirecta, proporcionan información que puede ser útil para el estudio epidemiológico de la 
discapacidad. 
2  En este ámbito se cuenta con la información que proporciona el Estudio Colaborativo Español de 
Malformaciones Congénitas, un programa de investigación clínica y epidemiológica sobre los 
defectos congénitos humanos, que fue organizado por la Dra. María Luisa Martínez-Frías en 1976, y 
que desde entonces ha controlado más de un millón quinientos mil nacimientos en un centenar de 
hospitales distribuidos por toda España.  También se dispone de los datos que proporciona el 
Registro Europeo de Anomalías Congénitas (EUROCAT), que incluye información sobre incidencia de  
las malformaciones registradas por determinados hospitales del País Vasco, Asturias y Cataluña.  
3  Las principales fuentes, a este respecto, son el Anuario de Accidentes de la Dirección General de 
Tráfico, la Estadística de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y los 
informes de resultados del Programa de Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (D.A.D.O.), 
que publica anualmente el Instituto Nacional de Consumo. 
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expedientes de valoración de las situaciones de discapacidad4 y los datos sobre 
ayudas y prestaciones gestionadas por las diferentes administraciones públicas, 
sólo hemos podido disponer del “agua embalsada” que han supuesto los datos de la 
Encuesta de 1986. 
En el contexto internacional también se han producido lluvias vivificadoras (o, más 
exactamente, se han explotado algunos acuíferos que llevaban algún tiempo 
atesorando el preciado bien de la información). Así, la oficina de estadística de la 
Unión Europea (EUROSTAT) ha hecho públicos, a principios de 2002, los resultados 
de una oleada del Panel de Hogares de la Unión Europea, realizada en 1996, en la 
que se recogió información sobre el perfil sociodemográfico de personas con 
discapacidad de entre 16 y 64 años en 14 países de la Unión, y la Oficina de 
Estadística de Naciones Unidas ha abierto al público, a través de Internet, la 
información contenida en la base de datos internacional sobre discapacidades 
DISTAT (http://esa.un.org/unsd/disability/).  También es de gran interés la Base de 
Datos Europea Salud para Todos (HFA-DB), de la Organización Mundial de la Salud, 
que puede consultarse, asimismo, en Internet (http://www.euro.who.int/hfadb). 
Sin embargo, esa prometedora concentración de precipitaciones no garantiza, por sí 
sola, una mayor fertilidad en el terreno de la política social. La Encuesta de 1986 
fue objeto de muy pocas explotaciones aplicadas, lo que impidió el adecuado 
aprovechamiento de su importante caudal informativo.  Es importante procurar que 
no ocurra lo mismo con los datos que aporta la Encuesta de 1999 y las demás 
fuentes disponibles, y para ello es necesario abrir cauces para facilitar e impulsar la 
explotación de toda esa información, de manera que puedan extraerse de ella 
evidencias empíricas que resulten útiles para la formulación de políticas relativas a 
la discapacidad.  
 El conocimiento cuantitativo de la discapacidad 
en España: interrogantes y certezas  
¿Cuál es el número de personas con discapacidad? 
Según el avance de resultados de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud (1999), en España habría 3.528.221 personas con alguna 
discapacidad o con limitaciones que han causado o pueden llegar a causar 
discapacidades5, lo que, expresado en términos relativos, viene a representar un 9 
por ciento de la población total. 
Estos datos suponen un sustancial recorte de las estimaciones realizadas quince 
años antes, a partir de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías 
de 1986, según las cuales el número de personas con discapacidad superaba la 
                                                 
4  Esta explotación ha dado lugar a la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad, una 
operación estadística desarrollada conjuntamente por el Instituto de Migraciones y Servicios 
Sociales y las Comunidades Autónomas, que recoge información sobre las características de los 
ciudadanos que han sido reconocidos como minusválidos por los órganos administrativos 
competentes de todo el Estado, desde el principio de la década de los 70 hasta la actualidad. Según 
datos cerrados a diciembre de 2000, los órganos administrativos competentes habían valorado las 
situaciones de discapacidad de más de 1.770.000 personas. De ellas, a más de 1.550.000 se les ha 
reconocido la condición legal de persona con minusvalía. 
5  En los menores de 6 años no se han estudiado las discapacidades, sino las limitaciones que las han 
causado o pueden llegar a causarlas. El número de niños con estas limitaciones asciende, según la 
encuesta, a 49.577. 
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cifra de cinco millones setecientas mil, con una prevalencia cercana al 15 por 
ciento, seis puntos porcentuales por encima de la obtenida por la encuesta de 
1999. 
Cuadro 1. POBLACIÓN TOTAL, ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE LA PREVALENCIA DE LAS SITUACIONES DE 
DISCAPACIDAD. ESPAÑA, 1986 y 1999. 




  Número 
Porcentaje sobre 
población total 
Encuesta de 1986 38.341.126 5.743.291 14,98% 
Encuesta de 1999 39.247.019 3.528.221 8,99% 
Fuentes:  
− Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías 1986. 
Madrid,  INE, 1987.  
− Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, INE, 2002. 
Las razones de esa divergencia radican, fundamentalmente, en las diferencias 
metodológicas existentes entre ambas encuestas. En concreto, uno de los factores 
que más influye es la diversa consideración de las dificultades para el 
desplazamiento, en las que la encuesta de 1999 es mucho más "exigente" que la 
del 1986 a la hora de apreciar la existencia de una situación de discapacidad. La 
disparidad de criterios respecto a los seguidos en la edición anterior de la Encuesta 
de Discapacidades limita seriamente la posibilidad de realizar análisis comparativos 
entre ambas. Si a esto unimos el hecho de que la comparación con los datos 
referidos a otros países de nuestro entorno se ve también dificultada por la falta de 
una definición operativa homogénea de la discapacidad6, el resultado es que se 
pierde casi totalmente la perspectiva (temporal y espacial) tan necesaria para 
situar los datos, por otra parte enormemente ricos de la Encuesta de 1999, en un 
adecuado contexto.  
Llegados a este punto, es claro que la afirmación de que en España existen algo 
más de tres millones y medio de personas con discapacidad hay que valorarla, 
cuando menos, con una gran cautela.  Y que, más que centrarnos en la casi 
imposible tarea de estimar con certeza una cifra global (aunque sin olvidar que es, 
precisamente, esa cifra global la que cala en la opinión pública, la que las 
organizaciones de personas con discapacidad utilizan como argumento para apoyar 
sus reivindicaciones, la que sirve de parámetro para juzgar si es apropiada la 
magnitud del esfuerzo presupuestario que suponen la financiación de las políticas 
de discapacidad), lo que tiene sentido es profundizar en el conocimiento de las 
realidades que se encuentran detrás de esa cifra. Ese conocimiento puede 
proporcionarnos algunas certezas, como las que se recogen en las páginas 
siguientes, que son sólo una muestra de las muchas lecturas que pueden hacerse a 
partir de la información estadística disponible sobre discapacidad.   
                                                 
6  La inclusión de una serie de preguntas sobre discapacidad en determinadas oleadas (1996) del 
Panel de Hogares de la Unión Europea ha proporcionado datos sobre el perfil sociodemográfico de 
las personas con discapacidad, referidos a la población de entre 16 y 64 años, en 14 países de la 
Unión. Sin embargo, las diferencias en los resultados (con tasas de prevalencia de las situaciones 
de discapacidad que oscilan entre un 7,8 por cien en Italia y un 22,9 en Finlandia) permiten afirmar 
que la definición operativa de la discapacidad, y, en concreto, el umbral de gravedad a partir del 
cual se considera que una persona tiene una discapacidad, difiere mucho de unos países a otros. 
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La probabilidad de tener una discapacidad aumenta con la edad 
La prevalencia de las situaciones de discapacidad está claramente relacionada con 
la edad. Según la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 
más del 32 por ciento de las personas mayores de 65 años tiene alguna 
discapacidad, mientras que entre las menores de 65 años la proporción de personas 
con discapacidad no llega al 5 por ciento. Aunque el aumento de la prevalencia es 
continuo conforme avanza la edad, a partir de los 50 años ese incremento se 
acelera de forma notable. 
Este perfil se daba también en la Encuesta de 1986, aunque, debido a la diferencia 
de criterios a la que ya se ha hecho referencia, los índices de prevalencia por edad 
eran sistemáticamente más altos, excepto en el grupo de personas de menos de 6 
años. 
Cuadro 2. NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ESTIMACIÓN DE 
PREVALENCIA DE LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD, POR EDAD. 
ESPAÑA, 1986 y 1999 
1986 1999 








0-5 años 43.047 1,8% 49.576 2,2% 
6-14 años 157.836 2,8% 61.337 1,7% 
15-24 años 215.073 3,1% 110.285 1,9% 
25-34 años 211.094 4,6% 185.906 2,8% 
35-44 años 282.682 6,4% 230.251 4,0% 
45-54 años 647.840 14,0% 305.909 6,4% 
55-64 años 1.290.312 27,8% 512.304 13,0% 
65 años y más 2.895.407 56,3% 2.072.652 32,2% 
Total 5.743.291 15,0% 3.528.220 9,0% 
Fuentes:  
− Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías 1986. 
Madrid,  INE, 1987.  
− Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados, Madrid, INE, 2002. 
La prevalencia creciente de la discapacidad conforme avanza la edad se debe, al 
menos, a dos factores complementarios. Por una parte, al hecho de que haber 
vivido más años supone haber estado más tiempo expuesto a riesgos que pueden 
haberse concretado en una discapacidad. Por otra, a un incremento, que no sería 
exagerado calificar de espectacular, de la esperanza de vida de las personas que 
han adquirido la discapacidad en las etapas tempranas de la vida. 
El envejecimiento de la población con discapacidad supone la aparición de nuevas 
necesidades sociales y obliga a replantear los dispositivos de atención existentes y 
los criterios que se utilizan para medir la discapacidad, en un contexto en el que 
más de la mitad de las personas con discapacidad que viven en España han 




Más mujeres que varones, pero sólo a partir de los 45 años 
Algo más de dos millones de las personas con discapacidad identificadas por la 
Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (el 58,3 por ciento 
del total) son mujeres, mientras que el número de varones con discapacidad no 
supera el millón y medio. Sin embargo, no en todas las edades es mayor el número 
de mujeres con discapacidad, pues hasta los 45 años hay más varones que mujeres 
en la población con discapacidades. 
Cabe preguntarse cuáles son las razones para que esto ocurra. En principio, pueden 
aventurarse tres hipótesis complementarias: una de ellas ligada a factores 
culturales (una posible subdetección temprana de discapacidades en las mujeres, 
que sugiere la existencia de expectativas sociales diferentes por sexo), otra a 
factores socioeconómicos (mayor exposición de los varones a ciertos riesgos 
generadores de discapacidad en la juventud y las primeras etapas de la vida adulta, 
como los accidentes laborales y de tráfico) y otra a factores biológicos (mortalidad 
diferencial por sexos, con un mayor índice de supervivencia entre las mujeres). 
Unos 50.000 niños menores de 6 años con limitaciones 
Con un criterio que, en principio, parece adecuado, en los menores de 6 años no se 
han estudiado las discapacidades, sino las limitaciones que las han causado o 
pueden llegar a causarlas. Según los datos de la Encuesta sobre Discapacidades, 
Deficiencias y Estado de Salud, el número de niños con estas limitaciones asciende 
a 49.577, un 2,2 por ciento de la población de ese grupo de edad (la Encuesta de 
1986 cifraba el número de niños menores de 6 años con limitaciones en 43.047, 
que representaba el 1,84 por cien de su grupo de población de referencia).   
 
 
Índice de prevalencia por grupos de edad de las situaciones 
 
de discapacidad en España













Entre las limitaciones más frecuentes en los niños menores de 6 años cabe señalar 
las dificultades para caminar y la presencia de debilidad o rigidez en las piernas, 
que según los datos de la Encuesta de 1999 afectan a más de 11.000 niños; la 
imposibilidad de hacer las cosas como los demás niños de su edad, que afecta a 
más de 14.000; las dificultades para hablar, que afectan a más de 13.000 niños con 
al menos 3 años; las dificultades para ver, presentes en más de 8.000 niños, y las 
limitaciones para oír, que se han detectado en más de 5.000. 
 
Desplazarse fuera de casa y realizar las tareas del hogar son las 
discapacidades más frecuentes 
De acuerdo con la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 
la discapacidad más frecuente es la dificultad para desplazarse fuera del hogar, que 
afecta a un 60 por ciento de las personas con discapacidades mayores de 6 años 
(con una prevalencia global del 56,4 por mil), seguida de la discapacidad para 
realizar tareas del hogar (presenta en 39,4 personas de cada mil habitantes) y de 
otras discapacidades relacionadas con la motricidad, como desplazarse dentro de la 
casa o utilizar brazos y manos.  
Siguen en importancia cuantitativa las discapacidades para ver y oír, ambas con 
una prevalencia similar (entre el 26 y el 27 por mil). Las discapacidades de 
autocuidado, aprendizaje, relación y comunicación tienen una prevalencia 
sensiblemente menor. 
La comparación de estos datos con los que proporcionó la Encuesta de 1986 se ve 
dificultada por la falta de correspondencia entre las categorizaciones de las 
situaciones de discapacidad utilizadas en ambas encuestas.  En las categorías en las 
que sí existe una correspondencia más o menos aproximada, se observa, por lo 
general, que la encuesta de 1999 estima unas prevalencias mayores. No parece 
aventurado afirmar que si se hubiesen incluido entre los criterios para determinar la 
existencia de discapacidad los relativos a correr y subir escaleras, las estimaciones 
globales de la Encuesta de 1999 habrían superado con creces las realizadas a partir 
de los datos de 1986.    
Las deficiencias osteoarticulares, visuales y auditivas son las responsables 
de la mayoría de las discapacidades 
De acuerdo con la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 
las deficiencias osteoarticulares son la primera causa de discapacidad en la 
población española. En concreto, a ellas se deben más de la cuarta parte de las 
discapacidades registradas.  
Les siguen en importancia las deficiencias visuales y auditivas, que causan, cada 
una de ellas, alrededor del 18 por ciento de las discapacidades registradas.  
Las deficiencias mentales y el grupo de "otras deficiencias" (en el que se incluyen 
las deficiencias múltiples y las no clasificadas en otros apartados) originan,  cada 
una de ellas, alrededor del 11 por ciento de las discapacidades.  
Menor incidencia cuantitativa tienen las deficiencias viscerales (que causan 
alrededor del 7 por ciento de las discapacidades), las del sistema nervioso (algo 
más del 6 por ciento) y las del lenguaje, habla y voz (poco más del 1 por ciento de 
las discapacidades). 
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Las diferencias en la metodología de identificación de las situaciones de 
discapacidad hacen imposible comparar los perfiles según deficiencia de la 
población con discapacidad estimada por las Encuestas de 1986 y 1999 (conviene 
recordar que en ambas lo que se identifican primariamente son las posibles 
situaciones de discapacidad, y que sólo una vez detectada la existencia de una 
discapacidad se pasa a investigar cuál es la deficiencia que la ha causado).  
Casi la mitad de las deficiencias en niños menores de 6 años se deben a 
factores congénitos 
Según la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, el 47 por 
ciento de las deficiencias detectadas en niños menores de 6 años tienen causas 
congénitas, y el 7 por ciento se deben a problemas durante el parto. Las 
deficiencias debidas a enfermedades no congénitas suponen el 19,6 por ciento del 
total, y el 23,7 por ciento se deben a otras causas (entre las que se cuentan, por 
ejemplo, la iatrogenia y las intoxicaciones, así como otras causas no bien 
determinadas). En un 2,6 por ciento de los casos no consta la causa de la 
deficiencia. No se han detectado deficiencias debidas a accidentes en ese grupo de 
edad. 
La incidencia de los factores congénitos es especialmente alta en el caso de las 
deficiencias osteoarticulares y visuales que afectan a niños menores de 6 años. La 
incidencia de los traumatismos a los que se ven sometidos los niños en el momento 
del parto es especialmente destacada en el caso de las deficiencias del sistema 
nervioso (anormalidades graves de las estructuras y/o funciones del sistema 
nervioso central y sistema nervioso periférico que afectan al sistema 
musculoesquelético y articulaciones), mientras que la incidencia de las 
enfermedades no congénitas es sensiblemente superior a la media en el caso de las 
deficiencias auditivas y las deficiencias clasificadas en  el grupo “otras”, entre las 
que se incluyen las deficiencias múltiples. 
Las enfermedades, responsables de más de la mitad de las deficiencias en 
personas de entre 6 y 64 años  
Conforme avanza la edad, la importancia proporcional de los factores congénitos y 
perinatales se va diluyendo debido a la incidencia creciente de las enfermedades y 
de los accidentes. Así, para el grupo de edad de 6 a 64 años, las enfermedades son 
la causa del 51,4 por ciento de las deficiencias detectadas, y los accidentes están 
en el origen de otro 14,1 por cien, mientras que los factores congénitos y los 
problemas en el parto explicarían, respectivamente, el 15,6 y el 3,7 por cien de las 
deficiencias.   
En el caso de los mayores de 65 años, la incidencia de la enfermedad explica el 68 
por ciento de las discapacidades. En este grupo aparece con fuerza el factor “otras 
causas”, en el que se incluyen los a procesos degenerativos derivados de la edad. 
El resto de las causas (congénitas y accidentes de distinto tipo) tiene una presencia 
muy discreta.  
Más de 2,2 millones de personas tienen dificultades para realizar las 
actividades de la vida diaria 
La Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud cifra el número 
de personas con discapacidad para alguna de las actividades de la vida diaria en 
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algo más de 2.215.000. De ellas, casi millón y medio tienen dificultades muy graves 
y necesitan de forma imperiosa la ayuda de otra persona para alguna dimensión de 
su desenvolvimiento cotidiano. Dos terceras partes de las personas con 
discapacidad para las actividades de la vida diaria tienen más de 65 años. 
Los datos sobre personas que reciben ayuda personal son coherentes con ese perfil 
de necesidades: según la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de 
Salud, más de 1,5 millones de personas con alguna discapacidad reciben ayuda de 
otra persona, en la forma de apoyos directos para la realización de las actividades 
de la vida diaria. Las principales ayudas personales se refieren a ayudas en el 
cuidado personal, ayudas para realizar las tareas del hogar, ayudas para la 
deambulación y desplazamientos, ayudas de supervisión, etc. 
  
1  
Capítulo Primero  
 
Diversidad conceptual y discusión de 




1.1. La definición administrativa de la discapacidad 
y las estimaciones del número de personas que 
tienen reconocida la condición de minusvalía 
1.1.1. La definición administrativa de las situaciones de 
discapacidad y los criterios de valoración 
El primer antecedente de una definición administrativa de la situación de 
discapacidad y de los derechos económicos a los que ésta da lugar, es el Decreto 
2421/1968, de 20 de septiembre, por el que se establece el Servicio Social de 
asistencia a los menores subnormales, con carácter de Servicio Social de la 
Seguridad Social. De acuerdo con este decreto,  los   interesados en la concesión de 
la aportación económica del citado Servicio Social habrían de ser objeto de 
dictámenes médicos emitidos por centros dependientes de la Dirección General de 
Sanidad que verificaran la existencia de alguno de los casos de «subnormalidad» 
que abarcaba la protección, a saber: ciegos, con una visión menor de 
veinte/doscientos en ambos ojos, después de la oportuna corrección; sordomudos y 
sordos profundos, con una pérdida de agudeza auditiva de más de setenta y cinco 
decibelios; afectos de pérdida total, o en sus partes esenciales, de las dos 
extremidades superiores e inferiores o de una extremidad superior y otra inferior, 
conceptuándose como partes esenciales la mano y el pie; parapléjicos, hemipléjicos 
y tetrapléjicos. Como señala Demetrio Casado7, la acción protectora de este 
Servicios Social se refiere a las deficiencias, las cuales son valoradas por servicios 
médicos. Hay coherencia, pues, entre el objeto a valorar y los medios aplicados al 
efecto.  
En 1970, en virtud del Decreto 1076/1970 de 9 de abril, que modifica el régimen de 
protección de los menores subnormales, el cuadro de casos objeto de protección 
por el Servicio Social de asistencia a los menores subnormales se amplía, 
incluyendo además de los cuatro supuestos antes transcritos el retraso mental, 
valorado en un cociente intelectual inferior al 0,50, y la parálisis cerebral. Esta 
ampliación no altera el criterio de referir la protección a las deficiencias.  
Ese mismo año, el Decreto 2531/1970, de 22 de agosto, sobre el empleo de 
trabajadores minusválidos, define como tales a “las personas comprendidas en 
edad laboral que estén afectadas por una disminución de su capacidad física o 
psíquica en el grado que reglamentariamente se determine, sin que en ningún caso 
pueda ser inferior al treinta y tres por ciento, que les impida obtener o conservar 
empleo adecuado, precisamente a causa de su limitada capacidad laboral”. Como 
ha destacado Casado8, el fenómeno que se protege en esta norma (la imposibilidad 
de ejercer el rol adulto de trabajador) es la minusvalía, aunque el criterio de 
apreciación de la misma es la discapacidad («limitada capacidad laboral») derivada 
ésta de las deficiencias («disminución de su capacidad física y psíquica»). Sin 
embargo, la práctica de los procesos de valoración (que, tras la Orden de 24 de 
noviembre de 1971, se dictan normas de aplicación y desarrollo del Decreto 
2531/1970, en materia de reconocimiento de la condición de minusválido, queda 
encomendada a las Unidades Provinciales de Valoración, UPV) hace que lo que 
                                                 
7  Casado, Demetrio: “Aplicación políticosocial de la CIDDM”. Boletín del Real Patronato de Prevención 
y de Atención a Minusválidos, nº 42, abril de 1999. 
8  Casado, Demetrio, obra citada. 
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realmente se esté valorando no sea una minusvalía derivada de una discapacidad, 
sino una deficiencia, pues las UPV utilizaban informalmente para su trabajo las 
Tablas de la Asociación Médica Americana, que eran unas guías para medir la 
deficiencia en términos médicos.  
La definición administrativa actual de la situación de minusvalía trae su causa legal 
de lo dispuesto en el artículo 7.1. de la LISMI, que establece que “A los efectos de 
la presente Ley se entenderá por minusválido toda persona cuyas posibilidades de 
integración educativa, laboral o social se hallen disminuidos como consecuencia de 
una deficiencia, previsible mente permanente, de carácter congénito o no, en sus 
capacidades físicas, psíquicas o sensoriales”.  En el Real Decreto 383/1984 de 1 de 
febrero se establece el sistema de prestaciones sociales y económicas  previsto por 
la LISMI, y mediante el Decreto 8 de marzo de 1984 se ratifica, en el 33%, el grado 
de minusvalía exigida para ser beneficiario de las prestaciones y subsidios 
contempladas en la LISMI. El instrumento que se prevé para determinar el grado de 
minusvalía, regulado por Orden de 8 marzo 1984, es un baremo que contempla dos 
componentes: la deficiencia («disminución física, psíquica o sensorial») y los 
factores sociales («edad, entorno familiar y situación laboral, educativa y cultural»). 
Para la valoración de la deficiencia se siguen utilizando las Guías para la evaluación 
del Menoscabo Permanente de la Asociación Médica Americana. 
La regulación del procedimiento de reconocimiento, declaración y calificación del 
grado de minusvalía se ha visto modificada recientemente por el Real Decreto 
1971/1999, de 23 de diciembre, que establece unos nuevos baremos basados en la 
dificultad para realizar las actividades de la vida diaria. Estos nuevos baremos 
contemplan cinco grados diferentes de discapacidad, a saber: 
Grado 1: discapacidad nula. Los síntomas, signos o secuelas, de existir, son mínimos y 
no justifican una disminución de la capacidad de la persona para realizar las actividades 
de la vida diaria. 
Grado 2: discapacidad leve. Los síntomas, signos o secuelas existen y justifican alguna 
dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, pero son compatibles con 
la práctica totalidad de las mismas. 
Grado 3: discapacidad moderada. Los síntomas, signos o secuelas causan una 
disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar 
algunas de las actividades de la vida diaria, siendo independiente en las actividades de 
autocuidado. 
Grado 4: discapacidad grave. Los síntomas, signos o secuelas causan una disminución 
importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar la mayoría de las 
actividades de la vida diaria, pudiendo estar afectada alguna de las actividades de 
autocuidado. 
Grado 5: discapacidad muy grave. Los síntomas, signos o secuelas imposibilitan la 
realización de las actividades de la vida diaria.  
A efectos de los resultados de la valoración, se establecen, con carácter general, 
cinco categorías o clases, ordenadas de menor a mayor porcentaje, según la 
importancia de la deficiencia y el grado de discapacidad que origina. Estas cinco 
clases se definen de la forma siguiente: 
CLASE I. Se encuadran en esta clase todas las deficiencias permanentes que han sido 
diagnosticadas, tratadas adecuadamente, demostradas mediante parámetros objetivos 
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(datos analíticos, radiográficos, etc., que se especifican dentro de cada aparato o 
sistema), pero que no producen discapacidad. La calificación de esta clase es 0 por 100. 
CLASE II. Incluye las deficiencias permanentes que, cumpliendo los parámetros 
objetivos que se especifican en cada aparato o sistema, originan una discapacidad leve. 
A esta clase corresponde un porcentaje comprendido entre el 1 por 100 y el 24 por 100. 
CLASE III. Incluye las deficiencias permanentes que, cumpliendo los parámetros 
objetivos que se especifican en cada uno de los sistemas o aparatos, originan una 
discapacidad moderada. A esta clase corresponde un porcentaje comprendido entre el 
25 por 100 y el 49 por 100. 
CLASE IV. Incluye las deficiencias permanentes que, cumpliendo los parámetros 
objetivos que se especifican en cada uno de los aparatos o sistemas, producen una 
discapacidad grave. El porcentaje que corresponde a esta clase está comprendido entre 
el 50 por 100 y el 70 por 100. 
CLASE V. Incluye las deficiencias permanentes severas que, cumpliendo los parámetros 
objetivos que se especifican en cada aparato o sistema, originan una discapacidad muy 
grave. Esta clase, por sí misma, supone la dependencia de otras personas para realizar 
las actividades más esenciales de la vida diaria, demostrada mediante la obtención de 
15 o más puntos en el baremo específico. A esta categoría se le asigna un porcentaje 
del 75 por 100. 
Es necesario destacar que, tras más de dos años de aplicación, el nuevo 
procedimiento de valoración ha sido contestado por el movimiento asociativo, que 
entiende que ha endurecido las condiciones de acceso a la condición legal de 
persona con minusvalía, y que se han dado desigualdades territoriales en el 
reconocimiento de dicha condición. De hecho, se han producido bastantes 
revisiones cuyo resultado ha sido la retirada del certificado de minusvalía a 
personas que lo habían obtenido con la regulación anterior. En algunos casos, como 
el de las personas afectadas por el VIH, los datos recopilados por las asociaciones 
son reveladores: mientras que un 74% de los seropositivos evaluados por el 
IMSERSO antes de la entrada en vigor del  Real Decreto 1971/1999 obtuvo un 
grado de discapacidad de más del 64%, el porcentaje bajó al 41% entre los que se 
evaluaron después. La diferencia es importante, pues tener un 65% de 
discapacidad permite cobrar una pensión no contributiva, que es el único ingreso de 
muchas de estas personas9.  
 
1.1.2. Las estimaciones del número de personas que 
tienen reconocida la condición de minusvalía 
La explotación de los datos recogidos en los expedientes administrativos de 
valoración de las situaciones de discapacidad ha dado lugar a la Base de Datos 
Estatal de Personas con Discapacidad, una operación estadística desarrollada 
conjuntamente por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y las 
                                                 
9  Datos tomados de un artículo de Emilio de Benito en El País, 27 de mayo de 2002. Según se señala 
en dicho artículo “Tampoco los seropositivos que ya tienen una prestación están a salvo. Durante el 
último año se han revisado 1.587 valoraciones, y unas 900 personas (el 59%) han visto cómo su 
grado de discapacidad bajaba del 65%, por lo que perdían el derecho a la prestación. Para la 
mayoría de ellos, quedarse sin la pensión supone el fin de su única fuente de ingresos. Estos 1.587 
casos son el 15% de los 10.427 que el IMSERSO considera como 'revisables', y que se arriesgan a 
perder la ayuda en el futuro”. 
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Comunidades Autónomas, que recoge información sobre las características de los 
ciudadanos que han sido reconocidos como minusválidos por los órganos 
administrativos competentes de todo el Estado, desde el principio de la década de 
los 70 hasta la actualidad. Según datos cerrados a diciembre de 200010, los órganos 
administrativos competentes habían valorado las situaciones de discapacidad de 
más de 1.770.000 personas. De ellas, a más de 1.550.000 se les ha reconocido la 
condición legal de persona con minusvalía. A continuación se recogen, en síntesis, 
las principales informaciones que ofrece la Base de Datos Estatal de Personas con 
Discapacidad, según la explotación de la misma a diciembre de 2000. Es importante 
destacar que estos datos se refieren al flujo de valoraciones efectuadas desde la 
década de los setenta, y que no permiten, por su propia naturaleza, estimar cual es 
el número de personas que, actualmente, tiene reconocida la condición legal de 
persona con minusvalía, al no registrar las bajas por fallecimientos o revisión.     
 
Cuadro 3. PERSONAS VALORADAS EN LOS CENTROS BASE DE ATENCIÓN 
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y 
SEXO. ESPAÑA, 2000 (*). 
Números absolutos Porcentajes 
  
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 
0 a 14 años 76.186 45.787 121.973 62,5% 37,5% 100,0% 
15 a 34 años 230.435 141.554 371.989 61,9% 38,1% 100,0% 
35 a 64 años 412.430 470.721 883.151 46,7% 53,3% 100,0% 
65 y mas 139.197 255.326 394.523 35,3% 64,7% 100,0% 
Total 858.248 913.388 1.771.636 48,4% 51,6% 100,0% 
       
(*) Los registros de valoraciones a los que se refieren estos datos comprenden desde principios de la 
década de los setenta hasta diciembre de 2000. 
Fuente: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), Base de Datos Estatal de 
Personas con Discapacidad.  
 
Cuadro 4. PERSONAS VALORADAS EN LOS CENTROS BASE DE ATENCIÓN 
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POR GRADO DE MINUSVALÍA Y SEXO. 
ESPAÑA, 2000 (*). 
Números absolutos Porcentajes 
  
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 
menos de 33% 105.964 110.241 216.205 49,0% 51,0% 100,0% 
de 33% a 64% 407.034 337.797 744.831 54,6% 45,4% 100,0% 
de 65% a 74% 204.782 265.778 470.560 43,5% 56,5% 100,0% 
75% o más 140.468 199.572 340.040 41,3% 58,7% 100,0% 
Total 858.248 913.388 1.771.636 48,4% 51,6% 100,0% 
       
(*) Los registros de valoraciones a los que se refieren estos datos comprenden desde principios de la 
década de los setenta hasta diciembre de 2000. 
Fuente: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), Base de Datos Estatal de 
Personas con Discapacidad.  
                                                 
10  Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO): Base de Datos Estatal de Personas con 
Discapacidad. Observatorio de la Discapacidad, Colección Documentos, Serie Estadísticas,  Madrid, 
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, 2000.  
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Cuadro 5. PERSONAS VALORADAS EN LOS CENTROS BASE DE ATENCIÓN 
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y SEXO. 
ESPAÑA, 2000 (*). 
Números absolutos Porcentajes 
  
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 
Andalucía 114.773 103.063 217.836 52,7% 47,3% 100,0% 
Aragón 32.831 35.204 68.035 48,3% 51,7% 100,0% 
Asturias (Principado de) 69.282 60.922 130.204 53,2% 46,8% 100,0% 
Balears (Illes) 16.175 17.636 33.811 47,8% 52,2% 100,0% 
Canarias (1) -- -- -- -- -- -- 
Cantabria 13.479 14.956 28.435 47,4% 52,6% 100,0% 
Castilla y León 80.755 91.810 172.565 46,8% 53,2% 100,0% 
Castilla-La Mancha 41.500 60.298 101.798 40,8% 59,2% 100,0% 
Cataluña 121.203 123.749 244.952 49,5% 50,5% 100,0% 
Comunidad Valenciana 91.526 89.815 181.341 50,5% 49,5% 100,0% 
Extremadura 32.394 58.554 90.948 35,6% 64,4% 100,0% 
Galicia 36.085 37.848 73.933 48,8% 51,2% 100,0% 
Madrid (Comunidad de) 106.647 96.067 202.714 52,6% 47,4% 100,0% 
Murcia (Región de) 55.735 81.522 137.257 40,6% 59,4% 100,0% 
Navarra (Com. Foral de) 21.162 17.456 38.618 54,8% 45,2% 100,0% 
País Vasco 11.041 8.316 19.357 57,0% 43,0% 100,0% 
Rioja (La) 8.551 8.064 16.615 51,5% 48,5% 100,0% 
Ceuta 2.751 4.531 7.282 37,8% 62,2% 100,0% 
Melilla 2.358 3.577 5.935 39,7% 60,3% 100,0% 
Total 858.248 913.388 1.771.636 48,4% 51,6% 100,0% 
       
(*) Los registros de valoraciones a los que se refieren estos datos comprenden desde principios de la 
década de los setenta hasta diciembre de 2000. 
(1) No se dispone de la información correspondiente a Canarias 
Fuente: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), Base de Datos Estatal de 
Personas con Discapacidad.  
 
Cuadro 6.  PERSONAS VALORADAS CON UN GRADO DE MINUSVALÍA SUPERIOR AL 
33 %, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO. ESPAÑA, 2000 (*). 
Números absolutos Porcentajes 
  
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 
0 a 14 años 57.402 36.409 93.811 61,2% 38,8% 100,0% 
15 a 34 años 250.770 119.688 370.458 67,7% 32,3% 100,0% 
35 a 64 años 311.493 402.460 713.953 43,6% 56,4% 100,0% 
65 y mas 132.619 244.590 377.209 35,2% 64,8% 100,0% 
Total 752.284 803.147 1.555.431 48,4% 51,6% 100,0% 
       
(*) Los registros de valoraciones a los que se refieren estos datos comprenden desde principios de la 
década de los setenta hasta diciembre de 2000. 
Fuente: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), Base de Datos Estatal de 
Personas con Discapacidad.  
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Cuadro 7. PERSONAS VALORADAS CON UN GRADO DE MINUSVALÍA SUPERIOR AL 33 
%,  POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y SEXO. ESPAÑA, 2000 (*). 
Números absolutos Porcentajes 
  
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 
Andalucía 94.639 82.529 177.168 53,4% 46,6% 100,0% 
Aragón 29.144 31.012 60.156 48,4% 51,6% 100,0% 
Asturias (Principado de) 62.341 54.277 116.618 53,5% 46,5% 100,0% 
Balears (Illes) 14.497 16.187 30.684 47,2% 52,8% 100,0% 
Canarias (1) -- -- -- -- -- -- 
Cantabria 11.669 13.616 25.285 46,1% 53,9% 100,0% 
Castilla y León 70.333 82.057 152.390 46,2% 53,8% 100,0% 
Castilla-La Mancha 35.744 51.981 87.725 40,7% 59,3% 100,0% 
Cataluña 108.996 108.710 217.706 50,1% 49,9% 100,0% 
Comunidad Valenciana 83.400 80.961 164.361 50,7% 49,3% 100,0% 
Extremadura 27.050 51.465 78.515 34,5% 65,5% 100,0% 
Galicia 32.126 34.013 66.139 48,6% 51,4% 100,0% 
Madrid (Comunidad de) 95.095 84.250 179.345 53,0% 47,0% 100,0% 
Murcia (Región de) 47.725 75.597 123.322 38,7% 61,3% 100,0% 
Navarra (Com. Foral de) 18.327 15.200 33.527 54,7% 45,3% 100,0% 
País Vasco 9.017 6.798 15.815 57,0% 43,0% 100,0% 
Rioja (La) 7.823 7.498 15.321 51,1% 48,9% 100,0% 
Ceuta 2.244 3.828 6.072 37,0% 63,0% 100,0% 
Melilla 2.114 3.168 5.282 40,0% 60,0% 100,0% 
Total 752.284 803.147 1.555.431 48,4% 51,6% 100,0% 
       
(*) Los registros de valoraciones a los que se refieren estos datos comprenden desde principios de la 
década de los setenta hasta diciembre de 2000. 
(1) No se dispone de la información correspondiente a Canarias 
Fuente: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), Base de Datos Estatal de 
Personas con Discapacidad.  
 
Cuadro 8. PERSONAS VALORADAS CON UN GRADO DE MINUSVALÍA SUPERIOR AL 33 
%, POR TIPOS DE DISCAPACIDAD Y SEXO. ESPAÑA, 2000 (*). 
Números absolutos Porcentajes 
  
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 
Osteoarticular 170.391 230.394 400.785 42,5% 57,5% 100,0% 
Neuromuscular 97.973 84.585 182.558 53,7% 46,3% 100,0% 
Órganos interno y piel 180.204 191.502 371.706 48,5% 51,5% 100,0% 
Retraso mental 98.178 72.746 170.924 57,4% 42,6% 100,0% 
Trastorno mental 73.360 87.715 161.075 45,5% 54,5% 100,0% 
Visual 59.848 75.322 135.170 44,3% 55,7% 100,0% 
Auditiva 30.975 31.927 62.902 49,2% 50,8% 100,0% 
Expresiva 7.458 1.495 8.953 83,3% 16,7% 100,0% 
Mixta 9.749 15209 24958 39,1% 60,9% 100,0% 
Otras 24.148 12.252 36.400 66,3% 33,7% 100,0% 
Total 752.284 803.147 1.555.431 48,4% 51,6% 100,0% 
       
(*) Los registros de valoraciones a los que se refieren estos datos comprenden desde principios de la 
década de los setenta hasta diciembre de 2000. 
Fuente: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), Base de Datos Estatal de 
Personas con Discapacidad.  
 
La Encuesta sobre Deficiencias, Discapacidades y Estado de Salud de 1999 recabó 
información sobre las personas que estaban en posesión del certificado de 
minusvalía. Esta información, que se recogió al aplicar el cuestionario de hogares, 
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se refiere a todas las personas, con independencia de que hayan sido identificadas 
o no por la Encuesta como personas con discapacidad. Por ello, los datos de la 
Encuesta permiten, con las salvedades derivadas de la naturaleza de la fuente,  no 
sólo estimar el número de personas que, a la fecha de su realización, disponían de 
certificado de minusvalía, sino que proporcionan, además, una valiosa información 
sobre las coincidencias y diferencias entre el criterio administrativo de minusvalía y 
la discapacidad tal y como la Encuesta la define e identifica.  
Como muestran los cuadros siguientes, según la Encuesta, un millón cien mil 
personas estarían en posesión del certificado de minusvalía, lo que viene a suponer 
el 2,8 por cien de la población española. La proporción de personas con certificado 
de minusvalía es creciente con la edad hasta los 65 años. El número de varones con 
certificado de minusvalía sería, de acuerdo con los datos que proporciona la 
Encuesta, claramente superior al de mujeres, lo que contrasta con los datos de la 
Base Estatal de Personas con Discapacidad sobre el número de valoraciones 
efectuadas. Menos del 70 por ciento de las personas con certificado de minusvalía 
satisfacen los criterios definidos en la Encuesta para ser identificadas como 
personas con discapacidad. A la inversa, sólo un 21,1 por cien de las personas que, 
de acuerdo con la Encuesta, tienen discapacidades están en posesión del certificado 
de minusvalía.  
 
Cuadro 9. PERSONAS CON CERTIFICADO DE MINUSVALÍA, POR EDAD, ESPAÑA, 
1999 












0 a 5 2.209.504 12.564 2.186.824 10.115 0,6% 
06 a 09 1.576.851 17.688 1.553.375 5.787 1,1% 
10 a 16 3.131.719 33.410 3.087.315 10.994 1,1% 
17 a 24 4.914.920 66.079 4.837.803 11.038 1,3% 
25 a 29 3.309.304 56.682 3.247.542 5.081 1,7% 
30 a 34 3.223.411 77.164 3.142.092 4.155 2,4% 
35 a 39 3.025.007 78.004 2.939.928 7.076 2,6% 
40 a 44 2.715.952 75.782 2.633.486 6.684 2,8% 
45 a 49 2.435.621 72.779 2.360.030 2.813 3,0% 
50 a 54 2.326.383 82.359 2.241.660 2.364 3,5% 
55 a 59 1.982.866 90.423 1.889.476 2.966 4,6% 
60 a 64 1.960.949 118.461 1.839.335 3.153 6,0% 
65 a 69 2.028.910 108.745 1.915.375 4.789 5,4% 
70 a 74 1.732.278 84.146 1.645.258 2.873 4,9% 
75 a 79 1.293.297 63.728 1.228.809 760 4,9% 
80 a 84 780.564 37.873 741.111 1.580 4,9% 
85 y más 599.475 23.513 572.931 3.031 3,9% 
TOTAL 39.247.010 1.099.402 38.062.351 85.258 2,8% 
























0 a 5 1.138.577 5.604 0,5% 1.070.927 6.961 0,6% 
06 a 09 812.440 8.096 1,0% 764.411 9.592 1,3% 
10 a 16 1.606.477 19.021 1,2% 1.525.243 14.389 0,9% 
17 a 24 2.510.935 43.969 1,8% 2.403.984 22.111 0,9% 
25 a 29 1.685.750 36.517 2,2% 1.623.555 20.165 1,2% 
30 a 34 1.631.644 47.929 2,9% 1.591.768 29.235 1,8% 
35 a 39 1.517.629 47.043 3,1% 1.507.379 30.961 2,1% 
40 a 44 1.355.342 46.589 3,4% 1.360.611 29.194 2,1% 
45 a 49 1.212.631 43.718 3,6% 1.222.991 29.061 2,4% 
50 a 54 1.147.575 45.930 4,0% 1.178.809 36.430 3,1% 
55 a 59 968.792 53.908 5,6% 1.014.074 36.515 3,6% 
60 a 64 931.894 68.659 7,4% 1.029.055 49.801 4,8% 
65 a 69 942.198 60.037 6,4% 1.086.712 48.708 4,5% 
70 a 74 768.251 39.633 5,2% 964.027 44.513 4,6% 
75 a 79 531.038 30.803 5,8% 762.259 32.924 4,3% 
80 a 84 280.653 16.209 5,8% 499.911 21.665 4,3% 
85 y más 187.666 7.956 4,2% 411.809 15.557 3,8% 
TOTAL 19.229.489 621.621 3,2% 20.017.522 477.781 2,4% 




Cuadro 11. PERSONAS CON CERTIFICADO DE MINUSVALÍA, SEGÚN TENGAN O 





Tienen alguna de las 
discapacidades 
exploradas en la 
Encuesta 
No tienen ninguna de las 
discapacidades 








 De 0 a 5 años 12.564 10.002 2.562 79,6% 
 De 6 a 16 años 51.099 39.361 11.737 77,0% 
 De 17 a 24 años 66.079 47.156 18.924 71,4% 
 De 25 a 34 años 133.845 90.790 43.055 67,8% 
 De 35 a 44 años 153.786 99.330 54.456 64,6% 
 De 45 a 54 años 155.138 98.645 56.493 63,6% 
 De 55 a 64 años 208.884 125.099 83.785 59,9% 
 De 65 a 74 años 192.891 133.061 59.830 69,0% 
 De 75 y más 125.114 100.259 24.855 80,1% 
 TOTAL 1.099.400 743.703 355.697 67,6% 
Varones 
 De 0 a 5 años 5.604 4.624 980 82,5% 
 De 6 a 16 años 27.117 21.009 6.109 77,5% 
 De 17 a 24 años 43.969 31.337 12.632 71,3% 
 De 25 a 34 años 84.446 59.769 24.677 70,8% 
 De 35 a 44 años 93.632 58.557 35.075 62,5% 
 De 45 a 54 años 89.648 52.905 36.743 59,0% 
 De 55 a 64 años 122.567 67.316 55.251 54,9% 
 De 65 a 74 años 99.670 62.961 36.709 63,2% 
 De 75 y más 54.968 40.864 14.105 74,3% 
 TOTAL 621.621 399.342 222.281 64,2% 
Mujeres 
 De 0 a 5 años 6.961 5.378 1.583 77,3% 
 De 6 a 16 años 23.981 18.352 5.629 76,5% 
 De 17 a 24 años 22.111 15.819 6.292 71,5% 
 De 25 a 34 años 49.400 31.021 18.378 62,8% 
 De 35 a 44 años 60.154 40.773 19.381 67,8% 
 De 45 a 54 años 65.490 45.740 19.750 69,8% 
 De 55 a 64 años 86.317 57.783 28.534 66,9% 
 De 65 a 74 años 93.221 70.102 23.121 75,2% 
 De 75 y más 70.146 59.396 10.750 84,7% 
 TOTAL 477.781 344.364 133.418 72,1% 




Cuadro 12. PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN TENGAN O NO CERTIFICADO 
DE MINUSVALÍA, POR EDAD, ESPAÑA, 1999 
 












tienen Certificado de 
Minusvalía 
0 a 5 49.577 10.002 38.218 1.357 20,2% 
06 a 09 29.782 13.267 16.516  44,5% 
10 a 16 50.478 26.094 24.020 364 51,7% 
17 a 24 91.361 47.156 44.098 107 51,6% 
25 a 29 78.275 39.911 38.288 75 51,0% 
30 a 34 107.631 50.879 56.752  47,3% 
35 a 39 115.171 50.945 63.911 316 44,2% 
40 a 44 115.080 48.386 66.405 290 42,0% 
45 a 49 135.075 46.850 88.042 183 34,7% 
50 a 54 170.834 51.795 118.841 197 30,3% 
55 a 59 210.962 54.197 156.766  25,7% 
60 a 64 301.342 70.902 229.688 752 23,5% 
65 a 69 386.338 71.873 313.820 644 18,6% 
70 a 74 457.268 61.188 395.212 868 13,4% 
75 a 79 476.926 47.897 428.776 252 10,0% 
80 a 84 370.701 31.529 338.456 716 8,5% 
85 y más 381.418 20.833 358.867 1.718 5,5% 
TOTAL 3.528.220 743.705 2.776.676 7.839 21,1% 
Elaboración propia a partir de la  Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de 
Salud 1999. 
 
Cuadro 13. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE TIENEN CERTIFICADO DE 
MINUSVALÍA, POR EDAD Y SEXO, ESPAÑA, 1999 
Varones Mujeres 






















0 a 5 24.723 4.624 18,7% 24.853 5.378 21,6% 
06 a 09 15.363 5.566 36,2% 14.420 7.701 53,4% 
10 a 16 27.688 15.443 55,8% 22.791 10.652 46,7% 
17 a 24 57.453 31.337 54,5% 33.908 15.819 46,7% 
25 a 29 48.578 27.140 55,9% 29.697 12.771 43,0% 
30 a 34 64.514 32.629 50,6% 43.117 18.250 42,3% 
35 a 39 60.029 30.215 50,3% 55.142 20.730 37,6% 
40 a 44 61.162 28.342 46,3% 53.918 20.043 37,2% 
45 a 49 66.311 27.725 41,8% 68.764 19.125 27,8% 
50 a 54 74.872 25.180 33,6% 95.962 26.615 27,7% 
55 a 59 96.639 30.943 32,0% 114.323 23.254 20,3% 
60 a 64 141.830 36.373 25,6% 159.512 34.529 21,6% 
65 a 69 161.083 36.527 22,7% 225.255 35.347 15,7% 
70 a 74 168.643 26.434 15,7% 288.626 34.755 12,0% 
75 a 79 172.670 21.136 12,2% 304.256 26.761 8,8% 
80 a 84 120.382 13.248 11,0% 250.319 18.282 7,3% 
85 y más 111.031 6.480 5,8% 270.387 14.353 5,3% 
TOTAL 1.472.970 399.341 27,1% 2.055.250 344.363 16,8% 








1.2. Las definiciones de la OMS, y su recepción por 
el INE 
Las Encuestas sobre Discapacidad realizadas por el Instituto Nacional de Estadística 
en 1986 (Encuesta sobre Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías) y en 1999 
(Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud) han basado su 
definición de discapacidad en la Clasificación Internacional de Deficiencias, 
Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de la Organización Mundial de la Salud. Para 
operativizar esa definición, fue preciso resolver una serie de dificultades 
metodológicas, entre las que destacan las siguientes. 
− En primer lugar, hubo que decidir cuál había de ser la pregunta que sirviese 
de punto de arranque de la investigación. El estudio se inició por el segundo 
nivel de la Clasificación Internacional, es decir, por las discapacidades, 
debido a que la clasificación de las deficiencias (primer nivel), utilizaba una 
terminología médica que presentaba una gran complejidad de respuesta 
para ser manejada por personal no sanitario. Se tuvo también en cuanta, al 
adoptar esta decisión, que la CIDDM incluye un gran número de deficiencias 
que no dan lugar a ninguna discapacidad, lo que podría haber convertido 
una encuesta que pretendía ser de carácter social en una investigación 
exclusivamente sanitaria. 
− Fue necesario también adaptar las clasificaciones de discapacidades y 
deficiencias de la CIDDM a un lenguaje asequible tanto para los 
entrevistadores como para los entrevistados. 
− Partiendo de la base de que la discapacidad se define como una limitación 
de la capacidad humana que hace imposible o dificulta gravemente la 
actividad normal de la persona, se necesitó establecer una serie de actos 
primarios elementales (andar, comer, percibir imágenes...) para poder 
preguntar al encuestado cuál o cuáles de ellos era incapaz de realizar. 
Resulta obvio que el número de actividades posibles a realizar por una 
persona es interminable y, por tanto, para delimitar el estudio fue necesario 
restringirlo a las fundamentales. 
− Fue preciso, igualmente, determinar si la discapacidad debía hacer 
referencia tan sólo a aquellas actividades que el sujeto estaba acostumbrado 
a realizar, o si era preferible extender el concepto e incluir a todas aquellas 
actividades que la persona se encuentre teóricamente imposibilitado a 
realizar, aunque anteriormente no las soliera llevar a cabo. 
− Hubo que determinar a partir de qué momento una discapacidad sería 
objeto de estudio en la encuesta, es decir, establecer un umbral de 
gravedad.  
− Hubo que decidir, asimismo,  cuándo una discapacidad sería objeto de 
estudio en función del tiempo o permanencia de la misma, puesto que no 
interesaba, a efectos de la Encuesta, analizar las limitaciones pasajeras que 
pudieran ser debidas a situaciones claramente subsanable (como puede ser 
la producida por una fractura de pierna o equivalente). 
− Dado que muchas limitaciones pueden dejar de serlo con la ayuda de algún 
instrumento o ayuda técnica, hubo que establecer un criterio claro a estos 
efectos. 
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En función de estas decisiones, se llegó a una definición operativa de discapacidad 
que, aunque inspirada en la CIDDM, tiene peculiaridades importantes. De hecho, 
como se verá en el apartado siguiente, las diferentes opciones adoptadas en 
relación con el listado de actividades esenciales a partir del que se ha realizado la 
identificación inicial de las discapacidades en las encuestas de 1986 y 1999 están 
en la base de las extraordinarias diferencias en la cifra global de personas con 
discapacidad estimada por una y otra encuesta.   
 
1.3. Las estimaciones de prevalencia de las 
encuestas del INE y los factores conceptuales 
de su disparidad 
Como se ha indicado, las encuestas de 1986 y 1999, aun cuando comparten una 
orientación metodológica común y se inspiran ambas en la Clasificación 
Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, han adoptado 
diferentes opciones a la hora de establecer el listado de discapacidades a tener en 
cuenta.  La diferencia más llamativa es la supresión, en la encuesta de 1999, de la 
categoría de discapacidad que afectaba a un mayor número de personas en 1986 
(la discapacidad para correr) y los cambios en la definición operativa de otra de las 
categorías más nutridas (la discapacidad para subir escaleras). 
La discapacidad para subir escaleras se definía, en la encuesta de 1986, como la 
incapacidad o dificultad grave para subir un tramo de escaleras de 10 peldaños de 
forma continuada, aunque no necesariamente deprisa, sin la ayuda de la barandilla 
o de cualquier otro instrumento. El grupo de personas con discapacidad para subir 
escaleras comprendía, según la encuesta de 1986, más de dos millones y medio de 
personas (en ellas estaban incluidas también las más de ochocientas cincuenta mil 
con discapacidad para andar).  
La discapacidad para correr se definía como la incapacidad o limitación grave para 
correr a paso gimnástico unos 50 metros. El grupo de personas con discapacidad 
para correr (en el que estaban incluidas también las personas para andar y para 
subir escaleras) comprendía, según la encuesta de 1986, unos cuatro millones de 
personas. 
Como ya se ha indicado, en la encuesta de 1999 no se contempla la discapacidad 
para correr. Por otra parte, dentro de la discapacidad para desplazarse fuera del 
hogar, se contempla la discapacidad para deambular sin medio de transporte, 
referida a personas con dificultades graves o importantes para realizar 
desplazamientos a distancias cortas (50 m), subir y bajar escaleras (10 peldaños), 
y moverse entre objetos y gente (por ejemplo, en la calle, en las tiendas, ...). 
Aunque en esta definición se incluye la dificultad para subir escaleras, la ausencia 
de una pregunta específica sobre esa cuestión hace que el resultado (poco más de 
un millón quinientas treinta mil personas con discapacidad para deambular sin 
medio de transporte, y unos dos millones ochenta y cinco mil  para desplazarse 
fuera del hogar) sea netamente inferior al obtenido en 1986.  
El cuadro siguiente recoge la correspondencia entre las grandes categorías de 
discapacidad contempladas en ambas encuestas. Como se puede apreciar, además 
de las diferencias antes comentadas en las discapacidades de la movilidad, también 
existen faltas de correspondencia en algunas otras categorías. Así, en 1986, se 
contemplaba la discapacidad para realizar las actividades de la vida cotidiana, 
referida a una serie de tareas básicas para el desenvolvimiento diario (abrir, cerrar, 
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estirarse o agacharse), mientras que en la de 1999 se incluye la discapacidad para 
realizar las tareas del hogar, referida a personas, a partir de 10 años, con 
dificultades graves o importantes para realizar las actividades de la vida diaria que 
tienen por objeto obtener y cubrir las necesidades de mantenimiento y cuidado del 
hogar. En lugar de definirla a partir de la dificultad para realizar tareas básicas, 
esta categoría de discapacidad se operativiza a través de preguntas referidas a 
actividades complejas, como cuidarse de las compras y del control de los 
suministros y servicios, cuidarse de las comidas, cuidarse de la limpieza y el 
planchado de la ropa,  cuidarse de la limpieza y mantenimiento de la casa y 
cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia.  
 
Cuadro 14. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS CATEGORÍAS DE DISCAPACIDAD EN 
LAS ENCUESTAS DEL INE DE 1986 y 1999 









Ver 817.432 21,3 27,1 1.002.291 Ver 
Oír 911.714 23,8 26,0 961.491 Oír 
Hablar 194.323 5,1 
Otras de la comunicación 220.057 5,7 
13,6  504.814 Comunicarse 
Cuidado personal 437.403 11,4 21,0 777.059 Cuidar de sí mismo 
Andar 857.837 22,4 33,1 1.225.141 Desplazarse 
Salir de casa 812.095 21,2 





Desplazarse fuera del hogar 
  
Correr 4.031.799 105,2        
      29,5 1.092.517 Utilizar brazos y manos 
Realizar actividades de la 
vida cotidiana 
893.008 23,3 42,4 1.568.599 Realizar las tareas del hogar 
Ambiental 275.725 7,2       
Conducta con uno mismo 387.116 10,1 15,4 571.706 
Aprender, aplicar 
conocimientos y desarrollar 
tareas 
Conducta con los demás 296.816 7,7 15,3 566.750 
Relacionarse con otras 
personas 
Resistencia y dependencia 1.333.925 34,8       
Discapacidades futuras 
(menores de 6 años) 




Las categorías son equivalentes en ambas encuestas  
La correspondencia entre las categorías es aproximada  
No existe una categoría correspondiente  
 
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Elaboración propia a partir de Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías 1986. Madrid,  
INE, 1987, y  Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados 
detallados. Madrid, INE, 2002. 
También hay una definición más compleja, en la encuesta de 1999, de la 
discapacidad para aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas (que se 
corresponden, con algunas diferencias, con la discapacidad de la conducta con uno 
mismo contemplada en 1986) y de la discapacidad para relacionarse con los demás 
(que, al contemplar aspectos como mantener relaciones de cariño con familiares 
próximos, hacer amigos y mantener la amistad y relacionarse con compañeros, 
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jefes y subordinados, tiene un alcance muy diferente a la discapacidad de la 
conducta con los demás, de 1986, que se refería fundamentalmente a los 
problemas de inadaptación por drogadicción o alcoholismo, agresividad o 
automarginación).   
Estas importantes diferencias en las opciones metodológicas adoptadas se traducen 
en unos resultados cuantitativos muy dispares, pues mientras la encuesta de 1986 
cifraba el número de personas con discapacidad en cerca de cinco millones 
setecientas cincuenta mil personas, con una estimación global de prevalencia del 
quince por ciento, la encuesta de 1999 rebaja esta cifra hasta situarla en poco más 
de tres millones y medio de personas, un nueve por ciento de la población total. 
 
Cuadro 15. POBLACIÓN TOTAL, ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE LA PREVALENCIA DE LAS SITUACIONES DE 
DISCAPACIDAD POR GRANDES GRUPOS DE EDAD. ESPAÑA, 1986 y 
1999. 
Población con discapacidad 
Intervalos de edad 
  
Población total 




TOTAL 38.341.126 5.743.291 14,98% 
Menores de 6 años 2.338.048 43.047 1,84% 
De 6 a 64 años 30.856.653 2.804.837 9,09% 
65 años y más 5.146.425 2.895.407 56,26% 
Encuesta 1999 
TOTAL 39.247.019 3.528.221 8,99% 
Menores de 6 años 2.209.504 49.577 2,24% 
De 6 a 64 años 30.602.991 1.405.992 4,59% 
65 años y más 6.434.524 2.072.652 32,21% 
Fuentes:  
− Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías 1986. 
Madrid,  INE, 1987.  
− Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, INE, 2002. 
Cuando se comparan los datos referidos al número de discapacidades originadas 
por las diversas categorías de deficiencias se puede constatar que las diferencias 
entre la encuesta de 1986 y 1999 afectan fundamentalmente a las discapacidades 
debidas a deficiencias físicas (cuyo número es muy superior en la estimación de 
1986) y a las deficiencias del sistema nervioso (donde ocurre lo contrario, debido a 
que en 1999 se optó por clasificar como deficiencia del sistema nervioso cualquier 
deficiencia osteoarticular que haya sido generada por una enfermedad del sistema 
nervioso, como en el caso de la paraplejia o tetraplejia.   
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Cuadro 16. COMPARACIÓN ENTRE LAS DISCAPACIDADES ORIGINADAS POR 
DIVERSAS CATEGORÍAS DE DEFICIENCIAS EN LAS ENCUESTAS DEL 
INE DE 1986 y 1999. 
(Datos referidos a discapacidades en personas de 6 y más años) 
Encuesta 1986  Encuesta 1999  
Categorías de Deficiencia Número de casos Categorías de Deficiencia 
Deficiencias psíquicas 438.778 514.871 Deficiencias mentales  
Retraso mental 173.705 147.891 Retraso mental 
Enfermedad mental 179.555 370.272 Enfermedad mental 
De la audición 833.152 820.873 Deficiencias del oído  
De la vista 759.473 830.775 Deficiencias visuales  
Del lenguaje 90.470 53.546 Deficiencias del lenguaje, habla y voz  
Aparato circulatorio 849.558 143.694 Aparato cardiovascular 
Aparato respiratorio 354.316 58.610 Aparato respiratorio 
Aparato digestivo 175.838 20.939 Aparato digestivo 
Aparato genito-urinario 63.691 30.362 Aparato genitourinario 
Sistema nervioso 111.925 299.426 Deficiencias del sistema nervioso  
Endocrino-metabólicas 320.805 68.059 Sistema endocrino-metabólico 
Aparato locomotor 1.922.642 1.255.810 Deficiencias osteoarticulares  
 
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de deficiencia. 
Elaboración propia a partir de Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías 1986. Madrid,  
INE, 1987, y  Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados 
detallados. Madrid, INE, 2002. 
En la tabla que se incluye a continuación se recogen las estimaciones de 
prevalencia por grandes grupos de edad (personas de entre 6 y 64 años y personas 
de 65 y más años) asociadas a cada categoría de deficiencia en ambas encuestas.  
Cuadro 17. ESTIMACIONES DE PREVALENCIA PARA DISCAPACIDADES 
ORIGINADAS POR DIFERENTES CATEGORÍAS DE DEFICIENCIAS EN 
LAS ENCUESTAS DEL INE DE 1986 y 1999, POR GRANDES GRUPOS 
DE EDAD (Personas de 6 y más años) 
Encuesta de 1986 Encuesta de 1999 
Prevalencia (tantos por mil) 
Deficiencias 
6 - 64 65 y + 6 - 64 65 y +
Deficiencias 
Deficiencias psíquicas 11,6 15,5 9,4 35,4 Deficiencias mentales  
Retraso mental 5,3 1,8 4,7 0,8 Retraso mental 
Enfermedad mental 4,1 10,1 4,8 34,7 Enfermedad mental 
De la audición 12,6 86,4 9,1 84,3 Deficiencias del oído  
De la vista 10,0 87,9 8,6 88,3 Deficiencias visuales  
Del lenguaje 1,9 6,0 0,7 4,9 Deficiencias del lenguaje, habla y voz  
Aparato circulatorio 13,4 85,0 1,5 15,0 Aparato cardiovascular 
Aparato respiratorio 6,6 29,1 0,6 6,1 Aparato respiratorio 
Aparato digestivo 3,4 13,5 0,3 1,8 Aparato digestivo 
Aparato genitourinario 1,3 4,8 0,3 3,2 Aparato genitourinario 
Sistema nervioso 2,2 8,5 4,3 26,2 Deficiencias del sistema nervioso  
Endocrino-metabólicas 5,9 27,0 0,8 7,0 Sistema endocrino-metabólico 
Aparato locomotor 30,6 189,9 16,3 117,7 Deficiencias osteoarticulares  
 
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de deficiencia. 
Elaboración propia a partir de Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías 1986. Madrid,  
INE, 1987, y  Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados 




1.4. La disparidad metodológica en la información 
estadística internacional sobre discapacidad  
Los datos estadísticos disponibles sobre el colectivo de personas con discapacidad, 
sin ser abundantes, son más fáciles de encontrar cuando se refieren a zonas 
geográficas definidas o incluso a escala nacional en los países desarrollados, y 
dejan de serlo cuando se trata de información a nivel supranacional o referida a 
países en desarrollo que no cuentan con las debidas infraestructuras estadísticas. 
Cuando existen, los datos presentan grandes  problemas de comparabilidad, porque 
se obtienen con metodologías distintas y atendiendo a conceptos de discapacidad 
diferentes.  
Antes de que la Organización Mundial de la Salud adoptara la Clasificación 
Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), en 1980, 
las dificultades para encontrar datos estadísticos internacionalmente comparables 
eran mucho mayores, pues también lo eran las diferencias en el concepto de 
discapacidad aplicado en cada uno de los estados, aunque la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico realizó un intento de estandarización a finales 
de los años setenta con la denominada “lista de discapacidad a largo plazo” (OECD 
long-term disability list).  
Tanto la CIDDM como la nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento y la 
Discapacidad han sido diseñados para superar este problema, facilitando 
definiciones uniformes que puedan ser utilizadas en la recogida de datos. Sin 
embargo la experiencia muestra que, aunque estas definiciones pueden ser válidas 
para la estadística clínica, su aplicación en las grandes operaciones estadísticas (en 
concreto en las encuestas nacionales sobre discapacidad) no está exenta de 
dificultades. 
En 1988, las Naciones Unidas crearon la Base de Datos sobre Estadísticas de la 
Discapacidad (DISTAT), fruto de un acuerdo de colaboración entre la Oficina 
Estadística de Naciones Unidas y el Instituto de Investigación de la Universidad de 
Gallaudet, que representa el primer intento serio por identificar y compilar los 
diferentes datos estadísticos sobre discapacidad existentes en los diversos países. 
En sus esfuerzos de búsqueda de colecciones estadísticas para incluir en la DISTAT, 
los socios del proyecto se encontraron con que tan solo 95 países o áreas 
geográficas tenían series estadísticas entre los años 1975 y 1988. De la recopilación 
de este material se publicó en 1990 el Compendio de Estadísticas de Discapacidad 
de Naciones Unidas, con información de 55 países o áreas geográficas. Doce años 
después, esta base de datos contiene 177 estudios nacionales de 102 países, datos 
que actualmente están siendo debidamente tabulados y analizados por la Oficina 
Estadística de Naciones Unidas. Según la versión publicada del Compendio, el 
porcentaje de población discapacitada varia entre el 0,2 y el 20,9 por ciento de la 
población según los países, lo que obviamente se debe más a la falta de 
homogeneidad de los criterios de discapacidad adoptados que a las diferencias que 
sin duda existen en la prevalencia real de las situaciones de discapacidad. 
No existe consenso en las estimaciones globales sobre la dimensión de la población 
con discapacidad. En 1981, la Organización Mundial de la Salud estimó que una 
media del 10 por ciento de la población mundial tenía alguna discapacidad. Sin 
embargo, en 1992, esta estimación se redujo al 4 por ciento para los países en vías 
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de desarrollo y al 7 por ciento para los países industrializados11. El Fondo de 
Naciones Unidas para la Población estimó, en 1993 una proporción global de 
personas con discapacidad del 5,2 por ciento. Sin embargo, a pesar de esta 
tendencia a la reducción de las cifras, todavía son muchas las instituciones que 
mantienen estimaciones de la proporción de discapacitados en valores del 10 por 
ciento o superior. La Unión Europea calcula que un 10% de la población europea 
(aproximadamente 38 millones de personas) tiene algún tipo de discapacidad. La 
Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) también 
estima que la proporción de personas con discapacidad en la población global es del 
10 por ciento o más, y el Instituto Roer, de Toronto (Canadá) la cifra en una banda 
entre el 13 y el 20 por cien.  
Ante esta disparidad de datos, se están haciendo esfuerzos para avanzar hacia 
planteamientos metodológicos comunes, que permitan obtener series de datos 
comparables. Hace tan solo dos años la Unión Europea ha formado un grupo de 
expertos para establecer las bases conceptuales unitarias entre los quince estados 
miembros, con el fin de poder contar con unas estadísticas comunes. Desde 1994 
podemos encontrar en la encuesta del Panel de Hogares de Eurostat un modulo con 
datos homologables entre todos los países de Europa occidental. También ha 
proporcionado datos sobre la discapacidad el  Eurobarómetro nº 54.2 de 2001, que 
refleja que 6 de cada seis europeos conoce a alguna persona con discapacidad, y 
que el 97% de los ciudadanos de los quince afirma que se debe de hacer algo que 
asegure la integración de los discapacitados en la sociedad. La realidad de la 
población discapacitada europea la conoceremos mejor gracias al esfuerzo 
estadístico que realizará la Unión Europea con motivo de la celebración del Año 
Europeo de las Personas con Discapacidad en 2003. 
Las Naciones Unidas también están desarrollando esfuerzos en ese sentido. En 
febrero  de 2002 se celebró la primera reunión del Washington City Group, creado 
por las Naciones Unidas para promover la toma de datos estadísticos sobre 
discapacidad, ayudar a los países en la elaboración de estadísticas y reforzar el 
papel de las estadísticas a la hora de elaborar políticas sobre discapacidad que 
logren la plena participación social y mejoren la calidad de vida de las personas 
discapacitadas. Entre las conclusiones de esta primera reunión, destaca el consenso 
en que la dimensión de actividad de la CIF puede ser el punto focal inicial para 
desarrollar medidas comparables de la discapacidad. La segunda reunión del 
Washington City Group tendrá lugar en Europa, en 2003. 
 
                                                 
11  Datos tomados de Metts, Robert: Disability Issues, Trends and Recommendations for the World 
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2.1. Estructura por edad y sexo de la población con 
discapacidad en las encuestas del INE 
Tanto la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías de 1986 como 
la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999 ofrecen 
una información precisa y detallada sobre la estructura por edad y sexo de la 
población con discapacidad y sobre la población total estimada en el momento de 
realización de las respectivas encuestas, lo que facilita la obtención de estimaciones 
de prevalencia desagregados. Los resultados de ambas encuestas coinciden en 
mostrar una clara correlación entre la prevalencia de las situaciones de 
discapacidad y la edad.  
Según la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, más del 
32 por ciento de las personas mayores de 65 años tiene alguna discapacidad, 
mientras que entre las menores de 65 años la proporción de personas con 
discapacidad no llega al 5 por ciento. Aunque el aumento de la prevalencia es 
continuo conforme avanza la edad, a partir de los 50 años ese incremento se 
acelera de forma notable. 
Este perfil se daba también en la Encuesta de 1986, aunque, debido a la diferencia 
de criterios adoptados en la definición operativa de la discapacidad, los índices de 
prevalencia por edad eran sistemáticamente más altos, excepto en el grupo de 
personas de menos de 6 años. 
Las dos encuestas coinciden también en estimar, en conjunto, un número mayor de 
mujeres que de varones con discapacidad. Según la encuesta de 1986, el 56,5 por 
cien de la población con discapacidad eran mujeres, mientras que esta proporción 
se eleva hasta el 58,3 por ciento en la encuesta de 1999.  
Este predominio cuantitativo de las mujeres no se da en todos los grupos de edad. 
Las dos encuestas coinciden también en estimar un mayor número de varones que 
de mujeres en las edades jóvenes, mientras que en edades más elevadas se 
invierte esta tendencia. El punto de inflexión se da alrededor de los 45 años en 
ambas encuestas. 
A continuación se ofrecen los principales datos relativos a la estructura por edad y 





2.1.1. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Minusvalías de 1986 
Cuadro 18. PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y ESTIMACIÓN DE PREVALENCIA DE 
LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD EN TANTOS POR MIL POR EDAD Y 
SEXO. ESPAÑA, 1986. 
 Total  Varones Mujeres 
 
  
Número  Prevalencia 
(tantos por mil)
Número  Prevalencia 
(tantos por mil)
Número  Prevalencia 
(tantos por mil) 
Menos de 6 años  43.048 18 26.184 22 16.864 15 
6 a 14 años  157.836 28 95.799 33 62.037 22 
15 a 24 años 215.073 31 131.096 37 83.977 25 
25 a 34 años 211.094 46 115.094 51 96.000 42 
35 a 44 años 282.682 64 134.883 62 147.799 65 
45 a 54 años 647.840 140 295.025 131 352.815 148 
55 a 64 años 1.290.312 278 606.634 271 683.678 285 
65 a 69 años  667.417 402 271.723 367 395.694 430 
70 a 74 años  748.395 535 297.433 490 450.962 568 
75 a 79 años  663.038 635 253.086 580 409.952 674 
80 a 84 años  489.801 755 174.411 706 315.390 786 
85 y más años  326.755 835 96.553 789 230.202 856 
TOTAL  5.743.291 150 2.497.921 133 3.245.370 165 
       
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías 
1986. Madrid,  INE, 1987. 
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Estructura por edad y género de la población 
con discapacidad en España, 1986
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Fuente:  Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías, 1986 . Madrid, INE, 1987.
Pirámide de la población con discapacidad 
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Fuente: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Avance de Resultados. Datos Básicos.
Mujeres Varones 
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2.1.2. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud de 1999 
Cuadro 19. PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y ESTIMACIÓN DE PREVALENCIA DE 
LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD EN TANTOS POR MIL POR EDAD Y 
SEXO. ESPAÑA, 1999. 
 Total  Varones Mujeres 
 
  
Número  Prevalencia 
(tantos por mil)
Número  Prevalencia 
(tantos por mil)
Número  Prevalencia 
(tantos por mil) 
Menos de 6 años  49.576 22 24.723 22 24.853 23 
6 a 9 años  29.783 19 15.363 19 14.420 19 
10 a 15 años  38.501 15 20.697 15 17.804 14 
16 a 19 años  44.290 20 28.058 24 16.232 15 
20 a 24 años  59.048 19 36.385 22 22.663 15 
25 a 29 años  78.275 24 48.578 29 29.697 18 
30 a 34 años  107.631 33 64.514 40 43.117 27 
35 a 39 años  115.171 38 60.029 40 55.142 37 
40 a 44 años  115.080 42 61.162 45 53.918 40 
45 a 49 años  135.075 55 66.311 55 68.764 56 
50 a 54 años  170.834 73 74.872 65 95.962 81 
55 a 59 años  210.962 106 96.639 100 114.323 113 
60 a 64 años  301.342 154 141.830 152 159.512 155 
65 a 69 años  386.338 190 161.083 171 225.255 207 
70 a 74 años  457.269 264 168.643 220 288.626 299 
75 a 79 años  476.926 369 172.670 325 304.256 399 
80 a 84 años  370.701 475 120.382 429 250.319 501 
85 y más años  381.418 636 111.031 592 270.388 657 
TOTAL  3.528.221 90 1.472.970 77 2.055.251 103 
       
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
Estimación de la prevalencia de las situaciones de discapacidad, 












































Fuente:  Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. Resultados Detallados . Madrid, INE, 2002.
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Estructura por edad y género de la población 
con discapacidad en España, 1999
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Fuente: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Resultados detallados . INE, Madrid, 2002
Pirámide de la población con discapacidad 
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Fuente: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Resultados detallados. INE, Madrid, 2002
Mujeres Varones 
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2.2. Diferencias en la incidencia y prevalencia de la 
discapacidad según sexo. Hipótesis 
explicativas. 
Como ya se ha indicado, en términos globales, hay más mujeres que varones con 
discapacidad. Algo más de dos millones de las personas con discapacidad 
identificadas por la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
(el 58,3 por ciento del total) son mujeres, mientras que el número de varones con 
discapacidad no supera el millón y medio.  
Sin embargo, no en todas las edades es mayor el número de mujeres con 
discapacidad: 
 Entre los menores de 6 años apenas hay diferencias entre el número de niños 
y niñas con limitaciones que pueden dar lugar a discapacidades. 
 En el grupo de población con edades comprendidas entre los 6 y los 44 años, 
el número de varones con discapacidades supera al de mujeres en un 32 por 
cien. La diferencia entre el número de varones y el de mujeres con 
discapacidad alcanza su máximo en torno a los 30 años. 
 Entre las personas con discapacidad mayores de 45 años, el número de 
mujeres es un 60 por cien superior al de varones. La diferencia es creciente 
conforme avanza la edad. 
 
Cabe preguntarse cuáles son las razones para que hasta los 45 años de edad sea 
mayor la proporción de discapacidad en los varones y a partir de esa edad se 
invierta esa tendencia. En principio, pueden aventurarse tres hipótesis 
complementarias: una de ellas ligada a factores culturales (una posible 
subdetección temprana de discapacidades en las mujeres, que sugiere la existencia 
de expectativas sociales diferentes por sexo), otra a factores socioeconómicos 
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Diferencia entre el número de varones y de mujeres con discapacidad, por 
edad. España, 1999
                                                       
                                             Más mujeres que varones
                                             Más varones que mujeres 
Fuente:  Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Avance de Resultados. Datos básicos . Madrid, INE, 2001.
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(mayor exposición de los varones a ciertos riesgos generadores de discapacidad en 
la juventud y las primeras etapas de la vida adulta, como los accidentes laborales y 
de tráfico) y otra a factores biológicos (mortalidad diferencial por sexos, con un 
mayor índice de supervivencia entre las mujeres). 
 
2.3. La cuestión de la discapacidad en la infancia 
Cuando el Instituto Nacional de Estadística diseñó la metodología de la Encuesta 
sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, uno de los puntos 
importantes que consideró se centró en el problema de la edad. En efecto, para los 
menores es muy difícil conocer si una discapacidad va a tener carácter de larga 
duración o transitorio y, por otra parte, existen muchas limitaciones que son 
inherentes a la edad. Por ejemplo, no se puede decir que un niño de dos meses 
tiene una discapacidad para hablar; sin embargo, puede tener algún problema que 
le ocasione esta limitación en el futuro y no siempre sea detectable en el momento.  
La opción adoptada fue realizar, para el grupo de los menores de 6 años, un 
estudio de las deficiencias que les han sido detectadas, prescindiendo del estudio 
pormenorizado de las discapacidades, dada la dificultad que tiene su detección. Sí 
se han investigado posibles limitaciones que pueden haberse detectado en los niños 
de esta edad. Por tanto, la Encuesta habla de discapacidades en personas de 6 o 
más años y de limitaciones en los menores de 6 años. A continuación se resumen 
los principales datos sobre niños menores de 6 años con limitaciones que aporta la 
encuesta. 
 
Cuadro 20. NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS CON LIMITACIONES, SEGÚN TIPO DE 




Tasa por 1.000 habitantes 
menores de 6 años 
 Mantenerse sentado, de pie o caminar 8.805 3,99 
 Ver 8.353 3,78 
 Ceguera total 793 0,36 
 Oír 5.092 2,30 
 Sordera total 1.005 0,45 
 Mover los brazos, debilidad o rigidez 5.324 2,41 
 Caminar, debilidad o rigidez en las piernas 11.763 5,32 
 Ataques, rigidez en el cuerpo, pérdida de conocimiento  4.951 2,24 
 Hacer las cosas como los demás niños de su edad 16.114 7,29 
 Niño lento o alicaído 6.616 2,99 
 Comprender ordenes sencillas (niños de 2 a 5 años) 4.717 2,13 
 Nombrar algún objeto (niños de 2 a 3 años) 4.937 2,23 
 Habla dificultosa (niños de 3 a 5 años) 13.428 6,08 
 Otros problemas que precisan de cuidados especiales 23.480 10,63 
 Total niños menores de 6 años con limitaciones (*) 49.577 22,44 
  
(*) Un mismo niño puede estar en más de una categoría de limitación. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 




Cuadro 21. NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS CON LIMITACIONES, SEGÚN GRUPO DE 




Tasa por 1.000 niños  con 
limitaciones 
 Deficiencias mentales 8.464 171 
 Deficiencias visuales 7.093 143 
 Deficiencias del oído 4.699 95 
 Deficiencias del lenguaje, habla y voz 6.081 123 
 Deficiencias osteoarticulares 5.846 118 
 Deficiencias del sistema nervioso 4.880 98 
 Deficiencias viscerales 9.357 189 
 Otras deficiencias  2.514 51 
 No consta 8.268 167 
 Total niños menores de 6 años con limitaciones (*) 49.577 22,44 
  
(*) Un mismo niño puede estar en más de un grupo de deficiencia. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
 
 
2.4. La cuestión de la discapacidad en la edad 
madura 
Casi la cuarta parte de las personas con discapacidad (unas 820.000, de acuerdo 
con la encuesta de 1999) se encuentran en la franja de edad comprendida entre los 
45 y los 64 años. Son lo que podríamos denominar “personas con discapacidad de 
edad madura”. Entre ellas hay algunas personas con discapacidades congénitas y 
también algunas otras que contrajeron la discapacidad en las etapas tempranas de 
la vida. Sin embargo, en su mayoría son personas con discapacidades recientes, 
que han aparecido como consecuencia de enfermedades o accidentes producidos ya 
en la edad adulta.  
Precisamente es en torno a los 45 años de edad cuando la incidencia de las 
discapacidades comienza a crecer a mayor ritmo. Entre los 45 y los 64 años la 
proporción de personas con discapacidades se triplica, pasando de suponer un 55 
por mil en las personas de entre 45 y 49 años, a un 154 por mil en las que tienen 
entre 60 y 64 años de edad. 
Cuadro 22. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ENTRE 45 Y 64 AÑOS.  
ESPAÑA, 1999. 











45 a 49 años  135.075 55 66.311 55 68.764 56 
50 a 54 años  170.834 73 74.872 65 95.962 81 
55 a 59 años  210.962 106 96.639 100 114.323 113 
60 a 64 años  301.342 154 141.830 152 159.512 155 
45 a 64 años 818.213 94 379.652 89 438.561 99 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Es llamativo el contraste que se puede apreciar, en el grupo de edades que 
estamos considerando, entre la disminución que experimenta la población total y el 
incremento de la población con discapacidad.    
 
El estudio del perfil sociodemográfico de las personas con discapacidad de edad 
madura es importante por diversas razones. Una de ellas es porque ayuda a 
comprender mejor el proceso de envejecimiento de las personas con discapacidad, 
una realidad hasta ahora poco estudiada, pero de singular importancia. Las 
personas con discapacidades congénitas o adquiridas al nacer o en las primeras 
etapas de la vida han tenido, a lo largo de los siglos, una esperanza de vida inferior 
Población con discapacidad 
y población total de entre 45 y 64 años en España, 1999
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Fuente: INE, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999 .
Estimación de la prevalencia de las situaciones de discapacidad, 














































Fuente:  Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999 . Resultados Detallados . Madrid, INE, 2002.
Mujeres Varones 
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a la de la población general, y raramente sobrevivían más allá de los treinta o 
cuarenta años de edad.  En la actualidad, son cada vez más las personas con 
discapacidad debida a factores congénitos o perinatales que llegan a edades 
avanzadas (puede servir de ejemplo el que, según la Encuesta de Discapacidades, 
Deficiencias y Estado de Salud, el 10,8% de las personas con síndrome de Down 
supera los 45 años) y ello plantea retos importantes a la política social.  
Otra razón para abordar el estudio de este estrato de población es que puede 
ayudar a entender los mecanismos a través de los cuales el proceso general de 
envejecimiento de la población se convierte en un factor generador de discapacidad 
en nuestras sociedades. A este respecto, conviene llamar la atención sobre el 
hecho, ya mencionado, de que la proporción de personas con discapacidad respecto 
a la población total se triplica entre los 45 y los 65 años. A la vista de ese dato, es 
inevitable preguntarse qué factores son los que están provocando un incremento 
tan importante de la tasa de discapacidad en unas edades en las que los procesos 
degenerativos asociados a la vejez todavía no deberían tener unos efectos tan 
intensos.  
Una tercera razón está ligada a la importancia que, en nuestras sociedades, ha 
alcanzado otro fenómeno social, íntimamente relacionado con la discapacidad y con 
el envejecimiento de la población, que es el de la dependencia, entendiendo como 
tal la situación de las personas que, por razones ligadas a la falta o pérdida de 
capacidad física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de una asistencia y/o 
ayuda importante para la realización de las actividades de la vida diaria. En los 
últimos años, la aproximación al estudio de la dependencia se ha hecho 
fundamentalmente desde la gerontología, asumiendo, sin contrastarla, la hipótesis 
de que la dependencia era un fenómeno propio (y privativo) de la senectud. Sin 
embargo, la dependencia es una realidad presente, aunque con diferente 
intensidad, en todas las edades de la vida, y como tal ha de ser entendida, 
estudiada y afrontada.  De otro modo se correría el riesgo de diseñar soluciones y 
proporcionar respuestas que, aunque pudieran ser adecuadas para las personas 
dependientes de edad avanzada, se adaptarían muy poco a las necesidades, a las 
demandas y a los anhelos de las personas dependientes de otros grupos de edad. 
En ese contexto, la oportunidad de llevar a cabo un estudio detallado de las 
situaciones de dependencia en este grupo de población parece incuestionable. 
Hay muchas más razones para profundizar en el análisis de la situación de las 
personas con discapacidad de edad madura. Todas ellas tienen en común una 
característica que contribuye a hacer particularmente atractivo ese estudio, y es 
que ponen en cuestión algunos de los estereotipos y de las concepciones que 
frecuentemente se asumen en relación con la discapacidad, que se han construido a 
partir de las realidades, mucho más profusamente estudiadas, de los discapacitados 
jóvenes.  Pensemos, por ejemplo, que cuando la discapacidad se manifiesta a esta 
edad, frecuentemente supone el final de la vida laboral activa de la persona 
afectada, pues las dificultades para la reinserción profesional se incrementan hasta 
hacerse casi insalvables en un mercado laboral del que las personas que rondan la 
cincuentena están comenzando a ser expulsadas. En este contexto, pierden 
importancia, por su inaplicabilidad, algunos de los temas centrales de la política de 
discapacidad, como los relacionados con la formación para la mejora de la 
empleabilidad, el apoyo en los procesos de inserción laboral o el énfasis en las 
“políticas activas”. 
El envejecimiento de la población con discapacidad supone la aparición de nuevas 
necesidades sociales y obliga a replantear los dispositivos de atención existentes. 
Pensemos, tan sólo, en que políticas de una gran tradición y calado, como las de 
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atención temprana, integración escolar e integración laboral, se dirigen, 
consideradas en su conjunto, a apenas a un 35% del total de la población con 
discapacidad, mientras que otras políticas, como las relacionadas con la provisión 
de cuidados de larga duración, están aún infradesarrolladas. No sería aventurado 
afirmar, incluso, que resulta también obligado un replanteamiento del concepto 
mismo de discapacidad, y de los criterios que se utilizan para medir la 
discapacidad, en un contexto en el que más de la mitad de las personas con 
discapacidad que viven en España han superado la edad de jubilación y otras 
muchas se están acercando bastante a esa edad.   
Sin embargo, lo cierto es que nos encontramos, seguramente, con el grupo de 
edades de la población con discapacidad menos estudiado.  Basta con echar una 
mirada a la publicación de los resultados detallados de la Encuesta sobre 
Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud para constatar que no hay ninguna 
explotación específica referida a este grupo de edades, aunque sí las haya para 
muchos otros (los menores de 6 años, los de entre 6 y 15, los de entre 6 y 64, los 
de entre 16 y 64, los de entre 65 y 79 y los de 80 y más). La falta de disponibilidad 
de datos estadísticos adecuadamente desagregados es el mayor obstáculo para 
profundizar en ese estudio.  
 
 
2.5. La cuestión de la discapacidad en la edad 
avanzada 
La determinación de algunos tipos de discapacidad en los ancianos es también un 
problema complejo, pues es discutible, por ejemplo, considerar como discapacidad 
el que una persona de 85 años tenga alguna dificultad en las tareas de limpieza del 
hogar o para conducir. Consideraciones de este tipo llevaron al Instituto Nacional 
de Estadística a establecer distintos grupos de edades a la hora de presentar los 
resultados, para facilitar así su interpretación. En concreto, en la publicación de los 
resultados detallados se ofrecen series diferenciadas para las personas de entre 65 
y 79 años y las de 80 y más. 
De acuerdo con la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
de 1999, la proporción de personas mayores con alguna discapacidad aumenta de 
forma constante con la edad, pasando de 190 por mil en el grupo de edad de entre 
65 y 69 años a 700 por mil entre los mayores de 90 años.     
Cuadro 23. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 65 AÑOS Y MÁS. ESPAÑA, 1999. 











65 a 69 años 386.338 190 161.083 171 225.255 207 
70 a 74 años 457.268 264 168.643 220 288.626 299 
75 a 79 años 476.926 369 172.670 325 304.256 399 
80 a 84 años 370.701 475 120.382 429 250.319 501 
85 a 89 años 262.660 611 76.213 557 186.447 636 
90 años y más 118.758 700 34.817 684 83.940 707 
65 años y más 2.072.651 322 733.809 271 1.338.843 359 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Estos altos índices de prevalencia se traducen en una cifra global de mayores de 65 
años con alguna discapacidad superior a los dos millones setenta mil personas, que 
suponen el 58,7 por ciento del conjunto de personas con discapacidad que se 
estima existen en España. De ellas, el 65 por ciento (cerca de un millón trescientas 
cuarenta mil) son mujeres. 
 
El ritmo de cambio de los índices de prevalencia conforme avanza la edad es tan  
acelerado, que sólo con un adecuado nivel de desagregación por edades es posible 
profundizar en el análisis de las discapacidades en este grupo de población. Los 
Estimación de la prevalencia de las situaciones de discapacidad, 










































Fuente:  Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999 . Resultados Detallados . Madrid, INE, 2002.
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Fuente: INE, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999 .
Mujeres Varones 
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datos que se ofrecen a continuación, desagregados por grupos quinquenales de 
edad, son un buen ejemplo de la intensidad de ese ritmo de cambio:  
Cuadro 24. POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE 
DISCAPACIDADES, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD. ESPAÑA, 1999. 
Tipos de discapacidad 
De 65 a 69 
años 
De 70 a74 
años 
De 75 a 79 
años 
De 80 a 84 
años 
De 85 a 89 
años 





  Ver 109.844 145.351 163.614 131.411 97.593 49.966 697.779
   Percibir cualquier imagen 5.471 5.237 6.668 8.982 7.838 7.439 41.635
   Tareas visuales de conjunto 55.162 73.054 90.409 70.094 49.299 24.750 362.768
   Tareas visuales de detalle 67.565 97.477 109.599 92.442 60.965 33.806 461.854
   Otros problemas de visión 34.420 40.032 43.712 32.598 26.327 9.782 186.871
  Oír 102.749 130.612 157.641 122.482 100.073 52.065 665.622
   Recibir cualquier sonido 8.511 8.135 16.456 8.825 9.381 4.134 55.442
   Audición de sonidos fuertes 25.152 34.506 33.130 29.913 28.382 13.747 164.830
   Escuchar el habla 89.068 116.409 135.691 108.346 85.448 46.781 581.743
  Comunicarse 28.296 40.055 53.558 56.472 51.902 29.985 260.268
   Comunicarse a través del habla 13.312 17.615 22.806 20.955 18.715 8.905 102.308
   Comunicarse a través de lenguajes alternativos 3.755 5.525 7.041 9.634 8.428 3.446 37.829
   Comunicarse a través de gestos no signados 3.431 5.684 6.230 9.448 8.305 2.927 36.025
   Comun. a través de escritura-lectura convencional 21.621 32.213 41.834 51.677 47.583 28.166 223.094
  Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 36.160 55.193 70.050 71.613 68.124 33.421 334.561
   Reconocer personas y objetos y orientarse 13.898 21.639 30.848 38.950 39.546 20.628 165.509
   Recordar informaciones y episodios 32.269 47.005 61.275 63.918 60.151 27.360 291.978
   Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas 10.133 15.075 22.990 29.248 32.435 15.216 125.097
   Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas 19.295 27.237 37.749 46.742 45.735 25.348 202.106
  Desplazarse 137.904 160.995 178.557 148.018 119.441 64.618 809.533
   Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 76.890 87.802 90.007 76.915 65.730 38.466 435.810
   Levantarse, acostarse,. 115.090 134.155 141.930 119.411 98.499 54.550 663.635
   Desplazarse dentro del hogar 74.797 96.564 121.563 114.307 98.223 56.186 561.640
  Utilizar brazos y manos 121.158 129.620 138.739 114.615 90.581 49.819 644.532
   Trasladar objetos no muy pesados 100.992 109.021 110.693 90.335 76.532 43.678 531.251
   Utilizar utensilios y herramientas 62.001 77.285 82.179 78.791 64.548 38.696 403.500
   Manipular objetos pequeños con manos y dedos 55.184 63.984 74.190 71.638 58.676 33.593 357.265
  Desplazarse fuera del hogar 223.272 284.271 291.289 248.713 202.254 101.027 1.350.826
   Deambular sin medio de transporte 162.168 205.221 246.399 214.329 177.097 92.265 1.097.479
   Desplazarse en transporte público 163.584 219.773 267.119 234.054 197.473 99.688 1.181.691
   Conducir vehículo propio 162.268 206.649 0 0 0 0 368.917
  Cuidar de sí mismo 59.072 81.790 104.432 120.540 121.679 74.317 561.830
   Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 46.507 68.292 94.474 110.518 113.048 69.620 502.459
   Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 19.093 30.856 40.098 57.081 60.897 42.751 250.776
   Vestirse-desvestirse y arreglarse 44.782 57.139 75.276 91.502 92.417 58.637 419.753
   Comer y beber 9.903 18.806 26.054 35.853 38.942 24.188 153.746
  Realizar las tareas del hogar 139.932 194.817 224.292 211.763 184.595 93.713 1.049.112
   Compras y control de los suministros y servicios 99.269 144.821 175.688 177.788 165.520 88.386 851.472
   Cuidarse de las comidas 56.708 80.936 113.912 133.304 135.290 80.893 601.043
   Limpieza y cuidado de la ropa 81.683 114.217 144.188 154.758 151.479 84.643 730.968
   Limpieza y mantenimiento de la casa 111.175 155.742 183.756 182.803 165.849 87.541 886.866
   Cuidarse del bienestar del resto de la familia 56.744 82.912 106.348 119.935 128.226 74.488 568.653
  Relacionarse con otras personas 37.933 56.153 69.670 72.633 67.401 33.739 337.529
   Mantener relaciones de cariño con familiares 6.992 10.501 13.315 19.209 18.717 9.515 78.249
   Hacer nuevos amigos y mantener la amistad 22.835 30.851 40.609 49.368 49.415 25.740 218.818
   Relacionarse con compañeros, jefes,. 35.772 55.648 67.399 71.140 66.034 33.293 329.286
  Total personas con discapacidad (*) 386.338 457.269 476.926 370.701 262.660 118.758 2.072.652
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 25. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS AFECTADA POR LOS DIFERENTES 
TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, EN TANTOS 
POR MIL. ESPAÑA, 1999. 
Tipos de discapacidad 
De 65 a 69 
años 
De 70 a74 
años 
De 75 a 79 
años 
De 80 a 84 
años 
De 85 a 89 
años 





  Ver 54,14 83,91 126,51 168,35 227,01 294,65 108,4 
   Percibir cualquier imagen 2,7 3,02 5,16 11,51 18,23 43,87 6,5 
   Tareas visuales de conjunto 27,19 42,17 69,91 89,8 114,68 145,95 56,4 
   Tareas visuales de detalle 33,3 56,27 84,74 118,43 141,81 199,36 71,8 
   Otros problemas de visión 16,96 23,11 33,8 41,76 61,24 57,68 29,0 
  Oír 50,64 75,4 121,89 156,91 232,78 307,03 103,4 
   Recibir cualquier sonido 4,19 4,7 12,72 11,31 21,82 24,38 8,6 
   Audición de sonidos fuertes 12,4 19,92 25,62 38,32 66,02 81,07 25,6 
   Escuchar el habla 43,9 67,2 104,92 138,8 198,76 275,87 90,4 
  Comunicarse 13,95 23,12 41,41 72,35 120,73 176,82 40,4 
   Comunicarse a través del habla 6,56 10,17 17,63 26,85 43,53 52,52 15,9 
   Comunicarse a través de lenguajes alternativos 1,85 3,19 5,44 12,34 19,61 20,32 5,9 
   Comunicarse a través de gestos no signados 1,69 3,28 4,82 12,1 19,32 17,26 5,6 
   Comun. a través de escritura-lectura convencional 10,66 18,6 32,35 66,2 110,68 166,1 34,7 
  Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 17,82 31,86 54,16 91,74 158,47 197,09 52,0 
   Reconocer personas y objetos y orientarse 6,85 12,49 23,85 49,9 91,99 121,65 25,7 
   Recordar informaciones y episodios 15,9 27,13 47,38 81,89 139,92 161,34 45,4 
   Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas 4,99 8,7 17,78 37,47 75,45 89,73 19,4 
   Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas 9,51 15,72 29,19 59,88 106,39 149,48 31,4 
  Desplazarse 67,97 92,94 138,06 189,63 277,83 381,06 125,8 
   Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 37,9 50,69 69,6 98,54 152,9 226,84 67,7 
   Levantarse, acostarse,. 56,73 77,44 109,74 152,98 229,12 321,68 103,1 
   Desplazarse dentro del hogar 36,87 55,74 93,99 146,44 228,48 331,33 87,3 
  Utilizar brazos y manos 59,72 74,83 107,28 146,84 210,7 293,78 100,2 
   Trasladar objetos no muy pesados 49,78 62,93 85,59 115,73 178,02 257,57 82,6 
   Utilizar utensilios y herramientas 30,56 44,61 63,54 100,94 150,15 228,19 62,7 
   Manipular objetos pequeños con manos y dedos 27,2 36,94 57,37 91,78 136,49 198,1 55,5 
  Desplazarse fuera del hogar 110,05 164,1 225,23 318,63 470,47 595,76 209,9 
   Deambular sin medio de transporte 79,93 118,47 190,52 274,58 411,95 544,09 170,6 
   Desplazarse en transporte público 80,63 126,87 206,54 299,85 459,35 587,87 183,6 
   Conducir vehículo propio 79,98 119,29 0 0 0 0 57,3 
  Cuidar de sí mismo 29,12 47,22 80,75 154,43 283,04 438,25 87,3 
   Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 22,92 39,42 73,05 141,59 262,96 410,55 78,1 
   Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 9,41 17,81 31 73,13 141,65 252,1 39,0 
   Vestirse-desvestirse y arreglarse 22,07 32,99 58,2 117,23 214,97 345,79 65,2 
   Comer y beber 4,88 10,86 20,15 45,93 90,58 142,64 23,9 
  Realizar las tareas del hogar 68,97 112,46 173,43 271,3 429,39 552,63 163,0 
   Compras y control de los suministros y servicios 48,93 83,6 135,84 227,77 385,02 521,22 132,3 
   Cuidarse de las comidas 27,95 46,72 88,08 170,78 314,7 477,03 93,4 
   Limpieza y cuidado de la ropa 40,26 65,93 111,49 198,26 352,36 499,14 113,6 
   Limpieza y mantenimiento de la casa 54,8 89,91 142,08 234,19 385,79 516,23 137,8 
   Cuidarse del bienestar del resto de la familia 27,97 47,86 82,23 153,65 298,27 439,26 88,4 
  Relacionarse con otras personas 18,7 32,42 53,87 93,05 156,78 198,96 52,5 
   Mantener relaciones de cariño con familiares 3,45 6,06 10,3 24,61 43,54 56,11 12,2 
   Hacer nuevos amigos y mantener la amistad 11,25 17,81 31,4 63,25 114,95 151,79 34,0 
   Relacionarse con compañeros, jefes,. 17,63 32,12 52,11 91,14 153,6 196,33 51,2 
  Total personas con discapacidad (*) 190,42 263,97 368,77 474,91 610,98 700,32 322,1 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 











3.1. Distribución por discapacidades y deficiencias 
3.1.1. La categorización de discapacidades y 
deficiencias utilizada en la encuesta de 1999 
Las encuestas sobre discapacidad de 1986 y 1999, como ya se ha indicado, 
adoptan como marco de referencia conceptual la Clasificación Internacional de 
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) propuesta en 1980 por la 
Organización Mundial de la Salud. 
La identificación de la población objeto de estudio en ambas encuestas se realizó a 
través de una betería de preguntas que exploraban si alguna de las personas 
residentes en el hogar en el que se realizaba la encuesta tenían alguna  
discapacidad. Esta decisión se adoptó debido a que la clasificación de las 
deficiencias utiliza una terminología médica que presenta una gran complejidad de 
respuesta para ser manejada por personal no sanitario, y porque se entendió que, 
al incluir la CIDDM un gran número de deficiencias que no dan lugar a ninguna 
discapacidad, comenzar investigando las deficiencias podría haber convertido una 
encuesta que pretendía ser de carácter social en una investigación exclusivamente 
sanitaria. 
Para operativizar la definición de discapacidad adoptada por las encuestas (“una 
limitación de la capacidad humana que hace imposible o dificulta gravemente la 
actividad normal de la persona”), se estableció un listado de actividades básicas 
que permitiera preguntar a los encuestados de 6 y más años cuál o cuáles de ellas 
era incapaz de o tenía dificultades para realizar. Esas actividades básicas se 
agrupan, a su vez, en categorías que se corresponden con los grupos de 
discapacidades sobre los que aporta información la encuesta. En la encuesta de 
1999 se han contemplado 36 actividades agrupadas en diez categorías, de acuerdo 
con el esquema siguiente: 
1. Ver  
1.1. Percibir cualquier imagen 
1.2. Realizar tareas visuales de conjunto 
1.3. Realizar tareas visuales de detalle 
1.4. Ver en condiciones de iluminación pobres, diferenciar colores, etc. 
2. Oír 
2.1. Recibir cualquier sonido 
2.2. Audición de sonidos fuertes 
2.3. Escuchar el habla 
3. Comunicarse 
3.1. Comunicarse a través del habla 
3.2. Comunicarse a través de lenguajes alternativos 
3.3. Comunicarse a través de gestos no signados 
3.4. Comunicarse a través de escritura-lectura convencional 
4. Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas 
4.1. Reconocer personas y objetos y orientarse 
4.2. Recordar informaciones y episodios 
4.3. Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas 
4.4. Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas 
5. Desplazarse 
5.1. Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 
5.2. Levantarse, acostarse 
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5.3. Desplazarse dentro del hogar 
6. Utilizar brazos y manos 
6.1. Trasladar objetos no muy pesados 
6.2. Utilizar utensilios y herramientas 
6.3. Manipular objetos pequeños con manos y dedos 
7. Desplazarse fuera del hogar 
7.1. Deambular sin medio de transporte 
7.2. Desplazarse en transporte público 
7.3. Conducir vehículo propio (entre 18 y 75 años) 
8. Cuidar de sí mismo 
8.1. Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 
8.2. Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 
8.3. Vestirse-desvestirse y arreglarse 
8.4. Comer y beber 
9. Realizar las tareas del hogar (mayores de 10 años) 
9.1. Hacer compras y controlar los suministros y servicios 
9.2. Cuidarse de las comidas 
9.3. Limpieza y cuidado de la ropa 
9.4. Limpieza y mantenimiento de la casa 
9.5. Cuidarse del bienestar del resto de la familia 
10. Relacionarse con otras personas 
10.1. Mantener relaciones de cariño con familiares 
10.2. Hacer nuevos amigos y mantener la amistad 
10.3. Relacionarse con compañeros, jefes, etc. 
Obviamente, la elección de estas 36 actividades condiciona los resultados de la 
encuesta, pues si se hubieran elegido otras o si la lista hubiera sido más larga o 
más corta, las cifras globales de personas con discapacidad obtenidas a partir de la 
encuesta también habrían sido diferentes.  
Como ya se ha indicado, en los menores de seis años se ha prescindido del estudio 
pormenorizado de las discapacidades, dada la dificultad que tiene su detección, 
aunque sí se han investigado las posibles limitaciones que pudieran haberse 
detectado, de acuerdo con la siguiente categorización: 
− Retrasos importantes para mantenerse sentado o de pie o para empezar a 
caminar  
− Dificultades importantes para ver  
− Ceguera total 
− Dificultades importantes para oír 
− Sordera total 
− Dificultades para mover los brazos, debilidad o rigidez en los brazos 
− Dificultades para caminar, debilidad o rigidez en las piernas 
− Ataques, rigidez en el cuerpo o pérdida de conocimiento  
− Dificultades para hacer las cosas como los demás niños de su edad 
− Dificultades por ser un niño lento o estar alicaído 
− Dificultades para comprender ordenes sencillas (niños de 2 a 5 años) 
− Dificultades para nombrar objetos (niños de 2 a 3 años) 
− Habla dificultosa (niños de 3 a 5 años) 
− Otros problemas o enfermedades diagnosticadas que precisan de cuidados o 
atenciones especiales 
Las deficiencias estudiadas en la encuesta de 1999, también se clasifican en tipos y 
categorías, de acuerdo con el siguiente esquema: 
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1. Deficiencias mentales 
1.1. Retraso madurativo  
1.2. Retraso mental profundo y severo  
1.3. Retraso mental moderado  
1.4. Retraso mental leve y límite  
1.5. Demencias  
1.6. Otros trastornos mentales  
2. Deficiencias visuales 
2.1. Ceguera total  
2.2. Mala visión  
3. Deficiencias del oído 
3.1. Sordera prelocutiva  
3.2. Sordera postlocutiva  
3.3. Mala audición  
3.4. Trastornos del equilibrio  
4. Deficiencias del lenguaje, habla y voz 
4.1. Mudez (no por sordera)  
4.2. Habla dificultosa o incomprensible  
5. Deficiencias osteoarticulares 
5.1. Cabeza  
5.2. Columna vertebral  
5.3. Extremidades superiores  
5.4. Extremidades inferiores  
6. Deficiencias del sistema nervioso 
6.1. Parálisis de una extremidad superior  
6.2. Parálisis de una extremidad inferior  
6.3. Paraplejía 
6.4. Tetraplejía  
6.5. Trastornos de la coordinación de movimientos  
6.6. Otras deficiencias del sistema nervioso  
7. Deficiencias viscerales 
7.1. Aparato respiratorio  
7.2. Aparato cardiovascular  
7.3. Aparato digestivo  
7.4. Aparato genitourinario  
7.5. Sistema endocrino-metabólico  
7.6. Sistema hematopoyético y sistema inmunitario  
8. Otras deficiencias 
8.1. Piel  
8.2. Deficiencias múltiples  
8.3. Deficiencias no clasificadas en otra parte  
En el apéndice se recoge la definición detallada de las discapacidades, limitaciones 
y deficiencias contempladas en la encuesta de 1999.  
3.1.2. Los resultados obtenidos 
En las páginas siguientes se recogen los principales resultados aportados por la 
Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999 en relación 
con las discapacidades y deficiencias de la población española.  
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Cuadro 26. POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES GRUPOS DE 
DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
De 6 a 64 años De 65 años y más Total 













Ver  304.512 10,0 697.778 108,4 1.002.290 27,1
Oír  295.869 9,7 665.479 103,4 961.348 26,0
Comunicarse  179.092 5,9 180.264 28,0 359.356 9,7
Aprender, aplicar conocimientos y 
desarrollar tareas  238.984 7,8 335.426 52,1 574.410 15,5
Desplazarse  414.649 13,5 809.383 125,8 1.224.032 33,0
Utilizar brazos y manos  447.985 14,6 644.887 100,2 1.092.872 29,5
Desplazarse fuera del hogar  737.489 24,1 1.352.194 210,1 2.089.683 56,4
Cuidar de sí mismo  215.048 7,0 561.830 87,3 776.878 21,0
Realizar las tareas del hogar  475.693 15,5 984.881 153,1 1.460.574 39,4
Relacionarse con otras personas  230.197 7,5 338.519 52,6 568.716 15,4
Total personas con discapacidad (*)  1.405.992 45,9 2.072.652 322,1 3.478.644 93,9
VARONES 
Ver  153.521 10,0 248.077 91,5 401.598 22,2
Oír  152.146 9,9 268.536 99,1 420.682 23,3
Comunicarse  107.963 7,0 71.922 26,5 179.885 9,9
Aprender, aplicar conocimientos y 
desarrollar tareas  133.381 8,7 104.135 38,4 237.516 13,1
Desplazarse  191.853 12,5 242.462 89,5 434.315 24,0
Utilizar brazos y manos  209.751 13,6 200.356 73,9 410.107 22,7
Desplazarse fuera del hogar  378.973 24,6 420.004 155,0 798.977 44,2
Cuidar de sí mismo  115.980 7,5 187.870 69,3 303.850 16,8
Realizar las tareas del hogar  196.114 12,8 240.275 88,7 436.389 24,1
Relacionarse con otras personas  131.758 8,6 106.584 39,3 238.342 13,2
Total varones con discapacidad (*)  714.439 46,4 733.809 270,8 1.448.248 80,1
MUJERES 
Ver  150.991 9,9 449.701 120,7 600.692 31,7
Oír  143.723 9,4 396.943 106,6 540.666 28,5
Comunicarse  71.129 4,7 108.342 29,1 179.471 9,5
Aprender, aplicar conocimientos y 
desarrollar tareas  105.603 6,9 231.291 62,1 336.894 17,8
Desplazarse  222.796 14,6 566.921 152,2 789.717 41,7
Utilizar brazos y manos  238.234 15,7 444.531 119,3 682.765 36,0
Desplazarse fuera del hogar  358.516 23,6 932.190 250,3 1.290.706 68,1
Cuidar de sí mismo  99.068 6,5 373.960 100,4 473.028 25,0
Realizar las tareas del hogar  279.579 18,4 744.606 199,9 1.024.185 54,1
Relacionarse con otras personas  98.439 6,5 231.935 62,3 330.374 17,4
Total mujeres con discapacidad (*)  691.553 45,4 1.338.843 359,4 2.030.396 107,2
       
(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 27. POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD (AMBOS SEXOS) 
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
TOTAL (VARONES Y MUJERES) 
Tipos de discapacidad 
De 6 a 16 
años 
De 17 a 24 
años 
De 25 a 44 
años 
De 45 a 64 
años 
De 65 a 79 
años 
De 80 años 
y más 
TOTAL 
  Ver 15.119 20.928 85.199 183.266 418.809 278.970 1.002.291
   Percibir cualquier imagen 1.800 2.801 3.323 9.984 17.376 24.259 59.543
   Tareas visuales de conjunto 7.665 11.064 51.080 98.644 218.625 144.143 531.221
   Tareas visuales de detalle 5.945 10.808 39.741 107.038 274.641 187.213 625.386
   Otros problemas de visión 4.786 5.822 28.171 49.746 118.164 68.707 275.396
  Oír 15.381 18.021 79.614 182.853 391.002 274.620 961.491
   Recibir cualquier sonido 2.522 5.168 13.552 25.711 33.102 22.340 102.395
   Audición de sonidos fuertes 3.185 4.220 21.631 36.869 92.788 72.042 230.735
   Escuchar el habla 12.743 11.722 61.112 148.317 341.168 240.575 815.637
  Comunicarse 36.896 31.960 95.572 80.118 121.909 138.359 504.814
   Comunicarse a través del habla 8.172 8.058 19.921 34.989 53.733 48.575 173.448
   Comunicarse a través de lenguajes alternativos 11.212 9.442 21.031 9.128 16.321 21.508 88.642
   Comunicarse a través de gestos no signados 6.334 7.826 13.110 6.470 15.345 20.680 69.765
   Comun. a través de escritura-lectura convencional 30.256 25.981 82.224 53.424 95.668 127.426 414.979
  Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 32.096 31.263 96.165 77.621 161.403 173.158 571.706
   Reconocer personas y objetos y orientarse 9.510 8.400 28.828 22.954 66.385 99.124 235.201
   Recordar informaciones y episodios 15.637 15.196 47.508 56.461 140.549 151.429 426.780
   Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas 9.018 9.645 30.194 18.043 48.198 76.899 191.997
   Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas 30.542 28.105 85.023 48.793 84.281 117.825 394.569
  Desplazarse 14.729 15.144 105.083 280.652 477.456 332.077 1.225.141
   Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 8.797 9.757 65.550 160.442 254.699 181.111 680.356
   Levantarse, acostarse,. 12.706 14.077 88.721 238.301 391.175 272.460 1.017.440
   Desplazarse dentro del hogar 11.822 9.211 56.825 123.021 292.924 268.716 762.519
  Utilizar brazos y manos 19.196 23.623 109.491 295.675 389.517 255.015 1.092.517
   Trasladar objetos no muy pesados 11.264 14.767 83.416 239.790 320.706 210.545 880.488
   Utilizar utensilios y herramientas 14.215 18.095 73.325 172.384 221.465 182.035 681.519
   Manipular objetos pequeños con manos y dedos 14.500 14.948 64.238 130.721 193.358 163.907 581.672
  Desplazarse fuera del hogar 35.231 53.331 232.363 417.149 798.832 551.994 2.088.900
   Deambular sin medio de transporte 25.170 23.532 119.658 264.254 613.788 483.691 1.530.093
   Desplazarse en transporte público 34.041 35.876 147.368 267.611 650.476 531.215 1.666.587
   Conducir vehículo propio 0 47.696 199.976 310.453 368.917 0 927.042
  Cuidar de sí mismo 23.511 18.346 65.833 107.539 245.294 316.536 777.059
   Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 20.376 16.021 57.209 83.109 209.273 293.186 679.174
   Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 12.495 9.544 29.905 29.607 90.047 160.729 332.327
   Vestirse-desvestirse y arreglarse 20.622 13.504 51.791 80.027 177.197 242.556 585.697
   Comer y beber 10.666 6.206 22.743 22.104 54.763 98.983 215.465
  Realizar las tareas del hogar 34.050 40.086 168.009 277.342 559.041 490.071 1.568.599
   Compras y control de los suministros y servicios 27.161 28.829 116.896 182.808 419.778 431.694 1.207.166
   Cuidarse de las comidas 17.760 24.483 87.873 102.237 251.556 349.487 833.396
   Limpieza y cuidado de la ropa 16.344 22.786 96.881 149.747 340.088 390.880 1.016.726
   Limpieza y mantenimiento de la casa 16.961 25.027 113.123 211.885 450.673 436.193 1.253.862
   Cuidarse del bienestar del resto de la familia 18.314 24.797 93.414 109.216 246.004 322.649 814.394
  Relacionarse con otras personas 26.389 30.314 91.767 80.751 163.756 173.773 566.750
   Mantener relaciones de cariño con familiares 5.760 9.270 34.406 17.808 30.808 47.441 145.493
   Hacer nuevos amigos y mantener la amistad 22.212 25.785 75.996 50.505 94.295 124.523 393.316
   Relacionarse con compañeros, jefes,. 23.107 27.341 82.183 75.802 158.819 170.467 537.719
  Total personas con discapacidad (*) 80.261 91.361 416.157 818.213 1.320.533 752.119 3.478.644
 (*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 28. POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD (VARONES) 
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
VARONES 
Tipos de discapacidad 
De 6 a 16 
años 
De 17 a 24 
años 
De 25 a 44 
años 
De 45 a 64 
años 
De 65 a 79 
años 
De 80 años 
y más 
TOTAL 
  Ver 8.264 11.841 45.565 87.851 161.109 86.968 401.598
   Percibir cualquier imagen 682 1.918 1.573 5.032 6.605 6.942 22.752
   Tareas visuales de conjunto 4.384 6.351 27.834 50.415 84.763 47.853 221.600
   Tareas visuales de detalle 3.435 5.861 19.588 48.244 102.226 57.590 236.944
   Otros problemas de visión 2.954 3.114 14.704 24.290 48.563 20.655 114.280
  Oír 7.588 11.118 43.080 90.360 176.584 92.094 420.824
   Recibir cualquier sonido 1.204 4.303 8.418 11.821 17.287 5.723 48.756
   Audición de sonidos fuertes 1.581 2.408 11.609 20.550 40.692 24.126 100.966
   Escuchar el habla 6.364 6.080 31.592 74.111 153.387 82.223 353.757
  Comunicarse 19.349 22.492 59.667 44.397 56.152 37.587 239.644
   Comunicarse a través del habla 5.186 6.402 12.865 20.908 30.858 14.340 90.559
   Comunicarse a través de lenguajes alternativos 5.482 7.013 12.043 4.270 8.545 5.701 43.054
   Comunicarse a través de gestos no signados 3.045 5.509 8.194 3.398 7.325 5.275 32.746
   Comun. a través de escritura-lectura convencional 15.045 17.501 51.123 27.418 38.692 33.754 183.533
  Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 16.675 20.469 60.020 35.702 59.118 44.836 236.820
   Reconocer personas y objetos y orientarse 4.837 5.386 19.244 10.198 27.137 24.817 91.619
   Recordar informaciones y episodios 7.779 9.381 29.065 25.127 49.590 37.579 158.521
   Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas 4.215 5.317 19.316 8.368 19.120 18.362 74.698
   Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas 15.827 17.950 52.477 24.100 31.829 30.784 172.967
  Desplazarse 8.142 8.639 55.047 120.026 151.853 90.609 434.316
   Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 5.166 6.385 36.472 67.071 83.375 48.436 246.905
   Levantarse, acostarse,. 7.456 8.285 46.136 100.725 125.231 74.692 362.525
   Desplazarse dentro del hogar 6.736 5.651 32.453 51.860 93.594 71.433 261.727
  Utilizar brazos y manos 9.843 16.415 55.802 127.688 132.345 68.011 410.104
   Trasladar objetos no muy pesados 5.102 9.610 40.385 98.538 105.135 56.754 315.524
   Utilizar utensilios y herramientas 7.380 13.024 41.045 82.050 89.098 52.191 284.788
   Manipular objetos pequeños con manos y dedos 8.582 11.063 34.568 60.529 75.787 45.593 236.122
  Desplazarse fuera del hogar 18.711 34.956 132.260 193.696 271.848 147.316 798.787
   Deambular sin medio de transporte 13.547 14.741 62.608 115.357 200.557 127.672 534.482
   Desplazarse en transporte público 18.093 22.415 81.445 110.729 203.115 138.531 574.328
   Conducir vehículo propio 0 31.861 116.544 145.709 140.459 0 434.573
  Cuidar de sí mismo 12.307 12.173 40.242 51.439 103.725 84.145 304.031
   Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 10.702 10.932 33.922 39.514 86.077 75.525 256.672
   Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 6.336 6.360 17.775 13.964 39.365 40.616 124.416
   Vestirse-desvestirse y arreglarse 10.525 8.674 31.903 40.274 78.818 66.502 236.696
   Comer y beber 4.654 3.890 14.081 10.831 26.219 25.561 85.236
  Realizar las tareas del hogar 17.188 25.425 87.216 87.942 149.558 114.327 481.656
   Compras y control de los suministros y servicios 13.557 17.918 64.057 61.800 121.453 101.788 380.573
   Cuidarse de las comidas 9.169 15.073 50.807 40.348 89.706 87.352 292.455
   Limpieza y cuidado de la ropa 9.024 14.036 53.536 49.474 102.700 95.241 324.011
   Limpieza y mantenimiento de la casa 9.087 15.275 58.152 60.017 115.287 97.524 355.342
   Cuidarse del bienestar del resto de la familia 9.371 15.020 55.115 42.205 82.756 80.701 285.168
  Relacionarse con otras personas 12.985 20.034 60.936 37.196 61.896 43.999 237.046
   Mantener relaciones de cariño con familiares 1.950 5.804 25.398 7.985 13.218 10.190 64.545
   Hacer nuevos amigos y mantener la amistad 10.677 16.366 52.177 24.468 39.407 32.564 175.659
   Relacionarse con compañeros, jefes,. 11.800 18.277 55.172 35.408 60.398 43.244 224.299
  Total varones con discapacidad (*) 43.050 57.453 234.283 379.652 502.396 231.413 1.448.247
 (*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 29. POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD (MUJERES) 
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
MUJERES 
Tipos de discapacidad 
De 6 a 16 
años 
De 17 a 24 
años 
De 25 a 44 
años 
De 45 a 64 
años 
De 65 a 79 
años 
De 80 años 
y más 
TOTAL 
  Ver 6.855 9.087 39.634 95.415 257.700 192.002 600.693
   Percibir cualquier imagen 1.118 884 1.749 4.952 10.770 17.316 36.789
   Tareas visuales de conjunto 3.281 4.714 23.246 48.229 133.861 96.291 309.622
   Tareas visuales de detalle 2.510 4.946 20.153 58.794 172.415 129.622 388.440
   Otros problemas de visión 1.832 2.708 13.467 25.456 69.601 48.053 161.117
  Oír 7.793 6.903 36.533 92.493 214.419 182.525 540.666
   Recibir cualquier sonido 1.318 865 5.134 13.891 15.816 16.617 53.641
   Audición de sonidos fuertes 1.604 1.812 10.022 16.319 52.096 47.915 129.768
   Escuchar el habla 6.379 5.641 29.522 74.206 187.782 158.351 461.881
  Comunicarse 17.547 9.468 35.904 35.720 65.757 100.772 265.168
   Comunicarse a través del habla 2.986 1.656 7.056 14.081 22.874 34.235 82.888
   Comunicarse a través de lenguajes alternativos 5.730 2.429 8.989 4.858 7.777 15.806 45.589
   Comunicarse a través de gestos no signados 3.289 2.317 4.917 3.074 8.020 15.406 37.023
   Comun. a través de escritura-lectura convencional 15.211 8.480 31.100 26.007 56.977 93.672 231.447
  Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 15.421 10.795 36.146 41.919 102.286 128.323 334.890
   Reconocer personas y objetos y orientarse 4.674 3.014 9.585 12.755 39.248 74.305 143.581
   Recordar informaciones y episodios 7.858 5.815 18.444 31.334 90.958 113.850 268.259
   Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas 4.804 4.328 10.878 9.675 29.079 58.537 117.301
   Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas 14.715 10.155 32.548 24.693 52.452 87.041 221.604
  Desplazarse 6.588 6.506 50.037 160.627 325.603 241.468 790.829
   Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 3.631 3.373 29.078 93.372 171.323 132.675 433.452
   Levantarse, acostarse,. 5.250 5.792 42.586 137.576 265.944 197.769 654.917
   Desplazarse dentro del hogar 5.087 3.560 24.372 71.161 199.330 197.284 500.794
  Utilizar brazos y manos 9.352 7.207 53.689 167.987 257.172 187.004 682.411
   Trasladar objetos no muy pesados 6.161 5.158 43.031 141.252 215.570 153.791 564.963
   Utilizar utensilios y herramientas 6.835 5.071 32.281 90.334 132.365 129.846 396.732
   Manipular objetos pequeños con manos y dedos 5.918 3.885 29.670 70.192 117.571 118.313 345.549
  Desplazarse fuera del hogar 16.520 18.374 100.102 223.453 526.985 404.679 1.290.113
   Deambular sin medio de transporte 11.623 8.790 57.050 148.896 413.231 356.020 995.610
   Desplazarse en transporte público 15.949 13.461 65.923 156.882 447.362 392.684 1.092.261
   Conducir vehículo propio 0 15.835 83.433 164.743 228.459 0 492.470
  Cuidar de sí mismo 11.204 6.173 25.591 56.100 141.569 232.392 473.029
   Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 9.674 5.089 23.287 43.597 123.196 217.661 422.504
   Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 6.160 3.184 12.130 15.643 50.683 120.113 207.913
   Vestirse-desvestirse y arreglarse 10.097 4.829 19.888 39.753 98.379 176.055 349.001
   Comer y beber 6.012 2.317 8.661 11.273 28.543 73.421 130.227
  Realizar las tareas del hogar 16.861 14.661 80.793 189.400 409.483 375.745 1.086.943
   Compras y control de los suministros y servicios 13.604 10.911 52.840 121.006 298.325 329.907 826.593
   Cuidarse de las comidas 8.591 9.410 37.066 61.889 161.849 262.136 540.941
   Limpieza y cuidado de la ropa 7.320 8.750 43.346 100.273 237.388 295.639 692.716
   Limpieza y mantenimiento de la casa 7.875 9.752 54.971 151.868 335.386 338.669 898.521
   Cuidarse del bienestar del resto de la familia 8.943 9.776 38.300 67.011 163.248 241.947 529.225
  Relacionarse con otras personas 13.404 10.280 30.832 43.555 101.860 129.773 329.704
   Mantener relaciones de cariño con familiares 3.810 3.465 9.009 9.825 17.588 37.251 80.948
   Hacer nuevos amigos y mantener la amistad 11.535 9.419 23.820 26.037 54.887 91.960 217.658
   Relacionarse con compañeros, jefes,. 11.307 9.064 27.013 40.394 98.421 127.224 313.423
  Total mujeres con discapacidad (*) 37.210 33.908 181.874 438.561 818.137 520.707 2.030.397
 (*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 30. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE 
DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, EN TANTOS POR MIL 
(AMBOS SEXOS) 
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
TOTAL (VARONES Y MUJERES) 
Tipos de discapacidad 
De 6 a 16 
años 
De 17 a 24 
años 
De 25 a 44 
años 
De 45 a 64 
años 
De 65 a 79 
años 
De 80 años 
y más 
TOTAL 
  Ver 3,2 4,3 6,9 21,1 82,9 202,1 27,1 
   Percibir cualquier imagen 0,4 0,6 0,3 1,1 3,4 17,6 1,6 
   Tareas visuales de conjunto 1,6 2,3 4,2 11,3 43,3 104,4 14,3 
   Tareas visuales de detalle 1,3 2,2 3,2 12,3 54,3 135,7 16,9 
   Otros problemas de visión 1,0 1,2 2,3 5,7 23,4 49,8 7,4 
  Oír 3,3 3,7 6,5 21,0 77,4 199,0 26,0 
   Recibir cualquier sonido 0,5 1,1 1,1 3,0 6,5 16,2 2,8 
   Audición de sonidos fuertes 0,7 0,9 1,8 4,2 18,4 52,2 6,2 
   Escuchar el habla 2,7 2,4 5,0 17,0 67,5 174,3 22,0 
  Comunicarse 7,8 6,5 7,8 9,2 24,1 100,3 13,6 
   Comunicarse a través del habla 1,7 1,6 1,6 4,0 10,6 35,2 4,7 
   Comunicarse a través de lenguajes alternativos 2,4 1,9 1,7 1,0 3,2 15,6 2,4 
   Comunicarse a través de gestos no signados 1,3 1,6 1,1 0,7 3,0 15,0 1,9 
   Comun. a través de escritura-lectura convencional 6,4 5,3 6,7 6,1 18,9 92,3 11,2 
  Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 6,8 6,4 7,8 8,9 31,9 125,5 15,4 
   Reconocer personas y objetos y orientarse 2,0 1,7 2,3 2,6 13,1 71,8 6,4 
   Recordar informaciones y episodios 3,3 3,1 3,9 6,5 27,8 109,7 11,5 
   Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas 1,9 2,0 2,5 2,1 9,5 55,7 5,2 
   Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas 6,5 5,7 6,9 5,6 16,7 85,4 10,7 
  Desplazarse 3,1 3,1 8,6 32,2 94,5 240,6 33,1 
   Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 1,9 2,0 5,3 18,4 50,4 131,2 18,4 
   Levantarse, acostarse,. 2,7 2,9 7,2 27,4 77,4 197,4 27,5 
   Desplazarse dentro del hogar 2,5 1,9 4,6 14,1 58,0 194,7 20,6 
  Utilizar brazos y manos 4,1 4,8 8,9 34,0 77,1 184,8 29,5 
   Trasladar objetos no muy pesados 2,4 3,0 6,8 27,5 63,5 152,6 23,8 
   Utilizar utensilios y herramientas 3,0 3,7 6,0 19,8 43,8 131,9 18,4 
   Manipular objetos pequeños con manos y dedos 3,1 3,0 5,2 15,0 38,3 118,8 15,7 
  Desplazarse fuera del hogar 7,5 10,9 18,9 47,9 158,0 400,0 56,4 
   Deambular sin medio de transporte 5,3 4,8 9,7 30,4 121,4 350,5 41,3 
   Desplazarse en transporte público 7,2 7,3 12,0 30,7 128,7 384,9 45,0 
   Conducir vehículo propio 0,0 9,7 16,3 35,7 73,0 0,0 25,0 
  Cuidar de sí mismo 5,0 3,7 5,4 12,4 48,5 229,4 21,0 
   Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 4,3 3,3 4,7 9,5 41,4 212,4 18,3 
   Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 2,7 1,9 2,4 3,4 17,8 116,5 9,0 
   Vestirse-desvestirse y arreglarse 4,4 2,7 4,2 9,2 35,1 175,8 15,8 
   Comer y beber 2,3 1,3 1,9 2,5 10,8 71,7 5,8 
  Realizar las tareas del hogar 7,2 8,2 13,7 31,9 110,6 355,1 42,4 
   Compras y control de los suministros y servicios 5,8 5,9 9,5 21,0 83,1 312,8 32,6 
   Cuidarse de las comidas 3,8 5,0 7,2 11,7 49,8 253,2 22,5 
   Limpieza y cuidado de la ropa 3,5 4,6 7,9 17,2 67,3 283,2 27,5 
   Limpieza y mantenimiento de la casa 3,6 5,1 9,2 24,3 89,2 316,1 33,9 
   Cuidarse del bienestar del resto de la familia 3,9 5,0 7,6 12,5 48,7 233,8 22,0 
  Relacionarse con otras personas 5,6 6,2 7,5 9,3 32,4 125,9 15,3 
   Mantener relaciones de cariño con familiares 1,2 1,9 2,8 2,0 6,1 34,4 3,9 
   Hacer nuevos amigos y mantener la amistad 4,7 5,2 6,2 5,8 18,7 90,2 10,6 
   Relacionarse con compañeros, jefes,. 4,9 5,6 6,7 8,7 31,4 123,5 14,5 
  Total personas con discapacidad (*) 17,1 18,6 33,9 94,0 261,3 545,0 93,9 
 (*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 31. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE 
DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, EN TANTOS POR MIL 
(VARONES) 
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
VARONES 
Tipos de discapacidad 
De 6 a 16 
años 
De 17 a 24 
años 
De 25 a 44 
años 
De 45 a 64 
años 
De 65 a 79 
años 
De 80 años 
y más 
TOTAL 
  Ver 3,4 4,7 7,4 20,6 71,9 185,7 22,2 
   Percibir cualquier imagen 0,3 0,8 0,3 1,2 2,9 14,8 1,3 
   Tareas visuales de conjunto 1,8 2,5 4,5 11,8 37,8 102,2 12,2 
   Tareas visuales de detalle 1,4 2,3 3,2 11,3 45,6 123,0 13,1 
   Otros problemas de visión 1,2 1,2 2,4 5,7 21,7 44,1 6,3 
  Oír 3,1 4,4 7,0 21,2 78,8 196,6 23,3 
   Recibir cualquier sonido 0,5 1,7 1,4 2,8 7,7 12,2 2,7 
   Audición de sonidos fuertes 0,7 1,0 1,9 4,8 18,2 51,5 5,6 
   Escuchar el habla 2,6 2,4 5,1 17,4 68,4 175,6 19,6 
  Comunicarse 8,0 9,0 9,6 10,4 25,1 80,3 13,2 
   Comunicarse a través del habla 2,1 2,5 2,1 4,9 13,8 30,6 5,0 
   Comunicarse a través de lenguajes alternativos 2,3 2,8 1,9 1,0 3,8 12,2 2,4 
   Comunicarse a través de gestos no signados 1,3 2,2 1,3 0,8 3,3 11,3 1,8 
   Comun. a través de escritura-lectura convencional 6,2 7,0 8,3 6,4 17,3 72,1 10,1 
  Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 6,9 8,2 9,7 8,4 26,4 95,7 13,1 
   Reconocer personas y objetos y orientarse 2,0 2,1 3,1 2,4 12,1 53,0 5,1 
   Recordar informaciones y episodios 3,2 3,7 4,7 5,9 22,1 80,2 8,8 
   Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas 1,7 2,1 3,1 2,0 8,5 39,2 4,1 
   Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas 6,5 7,1 8,5 5,7 14,2 65,7 9,6 
  Desplazarse 3,4 3,4 8,9 28,2 67,7 193,5 24,0 
   Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 2,1 2,5 5,9 15,7 37,2 103,4 13,6 
   Levantarse, acostarse,. 3,1 3,3 7,5 23,6 55,9 159,5 20,0 
   Desplazarse dentro del hogar 2,8 2,3 5,2 12,2 41,8 152,5 14,5 
  Utilizar brazos y manos 4,1 6,5 9,0 30,0 59,0 145,2 22,7 
   Trasladar objetos no muy pesados 2,1 3,8 6,5 23,1 46,9 121,2 17,4 
   Utilizar utensilios y herramientas 3,1 5,2 6,6 19,3 39,8 111,4 15,7 
   Manipular objetos pequeños con manos y dedos 3,5 4,4 5,6 14,2 33,8 97,4 13,1 
  Desplazarse fuera del hogar 7,7 13,9 21,4 45,5 121,3 314,6 44,2 
   Deambular sin medio de transporte 5,6 5,9 10,1 27,1 89,5 272,6 29,5 
   Desplazarse en transporte público 7,5 8,9 13,2 26,0 90,6 295,8 31,7 
   Conducir vehículo propio 0,0 12,7 18,8 34,2 62,7 0,0 24,0 
  Cuidar de sí mismo 5,1 4,8 6,5 12,1 46,3 179,7 16,8 
   Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 4,4 4,4 5,5 9,3 38,4 161,3 14,2 
   Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 2,6 2,5 2,9 3,3 17,6 86,7 6,9 
   Vestirse-desvestirse y arreglarse 4,4 3,5 5,2 9,5 35,2 142,0 13,1 
   Comer y beber 1,9 1,5 2,3 2,5 11,7 54,6 4,7 
  Realizar las tareas del hogar 7,1 10,1 14,1 20,6 66,7 244,1 26,6 
   Compras y control de los suministros y servicios 5,6 7,1 10,3 14,5 54,2 217,3 21,0 
   Cuidarse de las comidas 3,8 6,0 8,2 9,5 40,0 186,5 16,2 
   Limpieza y cuidado de la ropa 3,7 5,6 8,6 11,6 45,8 203,4 17,9 
   Limpieza y mantenimiento de la casa 3,8 6,1 9,4 14,1 51,4 208,2 19,6 
   Cuidarse del bienestar del resto de la familia 3,9 6,0 8,9 9,9 36,9 172,3 15,8 
  Relacionarse con otras personas 5,4 8,0 9,8 8,7 27,6 94,0 13,1 
   Mantener relaciones de cariño con familiares 0,8 2,3 4,1 1,9 5,9 21,8 3,6 
   Hacer nuevos amigos y mantener la amistad 4,4 6,5 8,4 5,7 17,6 69,5 9,7 
   Relacionarse con compañeros, jefes,. 4,9 7,3 8,9 8,3 26,9 92,3 12,4 
  Total varones con discapacidad (*) 17,8 22,9 37,8 89,1 224,1 494,1 80,1 
 (*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 32. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE 
DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, EN TANTOS POR MIL 
(MUJERES) 
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
MUJERES 
Tipos de discapacidad 
De 6 a 16 
años 
De 17 a 24 
años 
De 25 a 44 
años 
De 45 a 64 
años 
De 65 a 79 
años 
De 80 años 
y más 
TOTAL 
  Ver 3,0 3,8 6,5 21,5 91,6 210,6 31,7 
   Percibir cualquier imagen 0,5 0,4 0,3 1,1 3,8 19,0 1,9 
   Tareas visuales de conjunto 1,4 2,0 3,8 10,9 47,6 105,6 16,3 
   Tareas visuales de detalle 1,1 2,1 3,3 13,2 61,3 142,2 20,5 
   Otros problemas de visión 0,8 1,1 2,2 5,7 24,7 52,7 8,5 
  Oír 3,4 2,9 6,0 20,8 76,2 200,2 28,5 
   Recibir cualquier sonido 0,6 0,4 0,8 3,1 5,6 18,2 2,8 
   Audición de sonidos fuertes 0,7 0,8 1,6 3,7 18,5 52,6 6,8 
   Escuchar el habla 2,8 2,3 4,9 16,7 66,8 173,7 24,4 
  Comunicarse 7,7 3,9 5,9 8,0 23,4 110,5 14,0 
   Comunicarse a través del habla 1,3 0,7 1,2 3,2 8,1 37,6 4,4 
   Comunicarse a través de lenguajes alternativos 2,5 1,0 1,5 1,1 2,8 17,3 2,4 
   Comunicarse a través de gestos no signados 1,4 1,0 0,8 0,7 2,9 16,9 2,0 
   Comun. a través de escritura-lectura convencional 6,6 3,5 5,1 5,9 20,3 102,7 12,2 
  Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 6,7 4,5 5,9 9,4 36,4 140,7 17,7 
   Reconocer personas y objetos y orientarse 2,0 1,3 1,6 2,9 14,0 81,5 7,6 
   Recordar informaciones y episodios 3,4 2,4 3,0 7,0 32,3 124,9 14,2 
   Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas 2,1 1,8 1,8 2,2 10,3 64,2 6,2 
   Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas 6,4 4,2 5,4 5,6 18,6 95,5 11,7 
  Desplazarse 2,9 2,7 8,2 36,1 115,7 264,8 41,7 
   Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 1,6 1,4 4,8 21,0 60,9 145,5 22,9 
   Levantarse, acostarse,. 2,3 2,4 7,0 31,0 94,5 216,9 34,6 
   Desplazarse dentro del hogar 2,2 1,5 4,0 16,0 70,9 216,4 26,4 
  Utilizar brazos y manos 4,1 3,0 8,8 37,8 91,4 205,1 36,0 
   Trasladar objetos no muy pesados 2,7 2,1 7,1 31,8 76,6 168,7 29,8 
   Utilizar utensilios y herramientas 3,0 2,1 5,3 20,3 47,1 142,4 20,9 
   Manipular objetos pequeños con manos y dedos 2,6 1,6 4,9 15,8 41,8 129,8 18,2 
  Desplazarse fuera del hogar 7,2 7,6 16,5 50,3 187,3 443,9 68,1 
   Deambular sin medio de transporte 5,1 3,7 9,4 33,5 146,9 390,5 52,5 
   Desplazarse en transporte público 7,0 5,6 10,8 35,3 159,0 430,7 57,6 
   Conducir vehículo propio 0,0 6,6 13,7 37,1 81,2 0,0 26,0 
  Cuidar de sí mismo 4,9 2,6 4,2 12,6 50,3 254,9 25,0 
   Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 4,2 2,1 3,8 9,8 43,8 238,7 22,3 
   Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 2,7 1,3 2,0 3,5 18,0 131,7 11,0 
   Vestirse-desvestirse y arreglarse 4,4 2,0 3,3 8,9 35,0 193,1 18,4 
   Comer y beber 2,6 1,0 1,4 2,5 10,1 80,5 6,9 
  Realizar las tareas del hogar 7,4 6,1 13,3 42,6 145,6 412,1 57,4 
   Compras y control de los suministros y servicios 5,9 4,5 8,7 27,2 106,1 361,9 43,6 
   Cuidarse de las comidas 3,8 3,9 6,1 13,9 57,5 287,5 28,6 
   Limpieza y cuidado de la ropa 3,2 3,6 7,1 22,6 84,4 324,3 36,6 
   Limpieza y mantenimiento de la casa 3,4 4,1 9,0 34,2 119,2 371,5 47,4 
   Cuidarse del bienestar del resto de la familia 3,9 4,1 6,3 15,1 58,0 265,4 27,9 
  Relacionarse con otras personas 5,9 4,3 5,1 9,8 36,2 142,3 17,4 
   Mantener relaciones de cariño con familiares 1,7 1,4 1,5 2,2 6,3 40,9 4,3 
   Hacer nuevos amigos y mantener la amistad 5,0 3,9 3,9 5,9 19,5 100,9 11,5 
   Relacionarse con compañeros, jefes,. 4,9 3,8 4,4 9,1 35,0 139,5 16,5 
  Total mujeres con discapacidad (*) 16,3 14,1 29,9 98,7 290,8 571,1 107,2 
 (*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 33. POBLACIÓN CON DISCAPACIDADES SEGÚN LAS DEFICIENCIAS QUE LAS 
HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 















Deficiencias mentales  287.329 9,4 227.542 35,4 514.871 13,9
Deficiencias visuales  262.814 8,6 567.961 88,3 830.775 22,4
Deficiencias del oído  278.654 9,1 542.219 84,3 820.873 22,2
Deficiencias del lenguaje, habla y voz  21.813 0,7 31.733 4,9 53.546 1,4
Deficiencias osteoarticulares  498.397 16,3 757.413 117,7 1.255.810 33,9
Deficiencias del sistema nervioso  131.096 4,3 168.330 26,2 299.426 8,1
Deficiencias viscerales  116.135 3,8 208.715 32,4 324.850 8,8
Otras deficiencias  46.912 1,5 474.703 73,8 521.615 14,1
No consta  28.345 0,9 47.493 7,4 75.838 2,0
Total personas con discapacidad (*)  1.405.992 45,9 2.072.652 322,1 3.478.644 93,9
VARONES 
Deficiencias mentales  168.138 10,9 77.451 28,6 245.589 13,6
Deficiencias visuales  132.368 8,6 205.226 75,7 337.594 18,7
Deficiencias del oído  141.729 9,2 227.038 83,8 368.767 20,4
Deficiencias del lenguaje, habla y voz  14.371 0,9 17.422 6,4 31.793 1,8
Deficiencias osteoarticulares  218.100 14,2 208.317 76,9 426.417 23,6
Deficiencias del sistema nervioso  70.215 4,6 76.787 28,3 147.002 8,1
Deficiencias viscerales  58.003 3,8 92.710 34,2 150.713 8,3
Otras deficiencias  18.319 1,2 124.578 46,0 142.897 7,9
No consta  16.954 1,1 16.777 6,2 33.731 1,9
Total varones con discapacidad (*)  714.439 46,4 733.809 270,8 1.448.248 80,1
MUJERES 
Deficiencias mentales  119.191 7,8 150.091 40,3 269.282 14,2
Deficiencias visuales  130.446 8,6 362.735 97,4 493.181 26,0
Deficiencias del oído  136.925 9,0 315.181 84,6 452.106 23,9
Deficiencias del lenguaje, habla y voz  7.442 0,5 14.310 3,8 21.752 1,1
Deficiencias osteoarticulares  280.297 18,4 549.096 147,4 829.393 43,8
Deficiencias del sistema nervioso  60.881 4,0 91.543 24,6 152.424 8,0
Deficiencias viscerales  58.132 3,8 116.005 31,1 174.137 9,2
Otras deficiencias  28.593 1,9 350.126 94,0 378.719 20,0
No consta  11.391 0,7 30.716 8,2 42.107 2,2
Total mujeres con discapacidad (*)  691.553 45,4 1.338.843 359,4 2.030.396 107,2
       
(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 





Cuadro 34. POBLACIÓN AFECTADA POR DISCAPACIDADES SEGÚN LOS TIPOS DE 
DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD  
(AMBOS SEXOS)  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
TOTAL (VARONES Y MUJERES) 
Tipos de discapacidad 
De 6 a 16 
años 
De 17 a 24 
años 
De 25 a 44 
años 
De 45 a 64 
años 
De 65 a 79 
años 
De 80 años 
y más 
TOTAL 
  Deficiencias mentales 36.283 38.641 127.919 84.198 122.367 104.663 514.071
   Retraso madurativo 6.808 0 0 0 0 0 6.808
   Retraso mental profundo y severo 4.378 5.197 17.005 4.784 1.163 78 32.605
   Retraso mental moderado 8.329 11.784 31.196 10.700 1.632 404 64.045
   Retraso mental leve y límite 8.113 8.887 19.518 4.741 2.112 0 43.371
   Demencias 813 0 1.412 4.901 50.789 76.471 134.386
   Otros trastornos mentales 7.841 13.384 59.195 59.284 67.022 27.956 234.682
  Deficiencias visuales 14.339 19.428 77.392 154.822 353.609 220.126 839.716
   Ceguera total 1.275 2.589 3.323 8.302 13.871 18.942 48.302
   Mala visión 13.064 16.839 74.071 146.520 339.739 201.184 791.417
  Deficiencias del oído 13.068 15.971 78.318 171.902 348.523 199.579 827.361
   Sordera prelocutiva 1.586 3.846 7.866 10.772 1.875 293 26.238
   Sordera postlocutiva 549 1.322 5.757 13.211 25.104 15.312 61.255
   Mala audición 10.934 10.803 63.776 144.543 318.040 183.329 731.425
   Trastornos del equilibrio 0 0 1.317 4.586 6.674 1.698 14.275
  Deficiencias del lenguaje, habla y voz 4.299 1.774 4.280 9.910 20.265 10.991 51.519
   Mudez (no por sordera) 586 301 320 810 1.993 597 4.607
   Habla dificultosa o incomprensible 3.713 1.473 3.960 9.101 18.272 10.394 46.913
  Deficiencias osteoarticulares 8.808 14.607 110.114 364.552 528.238 229.523 1.255.842
   Cabeza 0 213 399 386 1.369 0 2.367
   Columna vertebral 2.806 4.610 43.232 178.316 207.013 68.939 504.916
   Extremidades superiores 3.236 6.051 33.926 110.791 123.846 48.195 326.045
   Extremidades inferiores 3.586 5.269 43.473 130.202 295.438 156.623 634.591
  Deficiencias del sistema nervioso 8.954 13.028 41.869 67.513 108.364 59.846 299.574
   Parálisis de una extremidad superior 249 770 2.132 5.572 6.107 2.676 17.506
   Parálisis de una extremidad inferior 95 180 2.548 5.814 8.333 4.370 21.340
   Paraplejía 790 954 2.979 3.862 5.212 3.792 17.589
   Tetraplejía 374 729 3.880 2.955 3.144 2.230 13.312
   Trastornos de la coordinación de movimientos 5.433 7.014 19.482 30.589 52.161 31.572 146.251
   Otras deficiencias del sistema nervioso 2.776 3.760 12.832 23.213 39.537 20.209 102.327
  Deficiencias viscerales 1.547 1.813 20.559 92.388 154.081 54.755 325.143
   Aparato respiratorio 490 798 2.998 14.953 31.273 7.989 58.501
   Aparato cardiovascular 165 549 4.293 43.039 70.947 25.723 144.716
   Aparato digestivo 265 301 2.349 6.636 6.879 4.508 20.938
   Aparato genitourinario 224 466 2.504 6.540 11.816 8.811 30.361
   Sistema endocrino-metabólico 270 0 3.939 18.656 34.732 10.423 68.020
   Sistema hematopoyético y sistema inmunitario 133 0 5.359 5.300 3.306 1.086 15.184
  Otras deficiencias 3.118 1.426 5.908 36.514 188.624 285.999 521.589
   Piel 150 201 1.126 753 1.219 553 4.002
   Deficiencias múltiples 790 25 2.046 22.087 176.659 279.718 481.325
   Deficiencias no clasificadas en otra parte 2.321 1.201 2.736 14.072 11.808 6.564 38.702
  No consta 671 2.886 6.788 18.000 29.236 18.256 75.837
 Total personas con discapacidad (*) 80.261 91.361 416.157 818.213 1.320.533 752.119 3.478.644
(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 35. POBLACIÓN AFECTADA POR DISCAPACIDADES SEGÚN LOS TIPOS DE 
DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD  
(VARONES)  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
VARONES 
Tipos de discapacidad 
De 6 a 16 
años 
De 17 a 24 
años 
De 25 a 44 
años 
De 45 a 64 
años 
De 65 a 79 
años 
De 80 años 
y más 
TOTAL 
  Deficiencias mentales 18.533 25.627 83.406 40.473 47.199 30.107 245.345
   Retraso madurativo 3.173 0 0 0 0 0 3.173
   Retraso mental profundo y severo 1.419 3.039 9.519 2.296 747 78 17.098
   Retraso mental moderado 4.201 6.014 20.564 6.393 764 404 38.340
   Retraso mental leve y límite 5.079 6.772 11.490 2.270 869 0 26.480
   Demencias 144 0 1.116 3.148 17.705 19.798 41.911
   Otros trastornos mentales 4.517 9.802 41.125 26.579 27.319 9.826 119.168
  Deficiencias visuales 8.047 10.709 40.194 74.742 139.214 67.664 340.570
   Ceguera total 720 1.705 1.573 3.785 5.176 4.683 17.642
   Mala visión 7.327 9.004 38.620 70.955 134.038 62.981 322.925
  Deficiencias del oído 6.816 9.786 41.951 83.389 158.867 70.483 371.292
   Sordera prelocutiva 1.066 3.459 5.487 5.416 1.402 293 17.123
   Sordera postlocutiva 138 844 3.003 5.637 13.037 3.324 25.983
   Mala audición 5.612 5.483 33.313 71.341 143.625 66.522 325.896
   Trastornos del equilibrio 0 0 363 1.360 1.784 563 4.070
  Deficiencias del lenguaje, habla y voz 3.085 1.133 2.307 7.093 12.861 4.384 30.863
   Mudez (no por sordera) 199 301 320 364 933 107 2.224
   Habla dificultosa o incomprensible 2.886 832 1.987 6.730 11.928 4.277 28.640
  Deficiencias osteoarticulares 5.214 9.339 55.129 148.171 146.797 61.330 425.980
   Cabeza 0 102 399 255 867 0 1.623
   Columna vertebral 1.158 2.118 17.092 65.236 47.328 16.911 149.843
   Extremidades superiores 2.162 5.187 17.456 45.258 35.910 13.266 119.239
   Extremidades inferiores 2.397 3.290 22.830 53.120 82.805 40.067 204.509
  Deficiencias del sistema nervioso 5.245 9.088 21.493 34.588 56.046 20.620 147.080
   Parálisis de una extremidad superior 249 642 850 3.247 3.155 804 8.947
   Parálisis de una extremidad inferior 95 180 991 3.009 4.719 1.400 10.394
   Paraplejía 790 612 1.252 1.752 2.612 1.006 8.024
   Tetraplejía 374 411 2.964 1.431 1.330 159 6.669
   Trastornos de la coordinación de movimientos 2.574 5.485 7.336 15.140 28.210 11.879 70.624
   Otras deficiencias del sistema nervioso 1.363 2.136 8.708 12.593 19.941 6.702 51.443
  Deficiencias viscerales 613 550 12.273 44.738 71.580 21.145 150.899
   Aparato respiratorio 222 155 2.115 10.143 20.846 5.039 38.520
   Aparato cardiovascular 0 29 2.600 22.791 33.029 8.304 66.753
   Aparato digestivo 83 301 1.547 3.715 2.782 1.098 9.526
   Aparato genitourinario 52 366 1.545 2.076 4.741 3.917 12.697
   Sistema endocrino-metabólico 257 0 1.817 6.170 10.599 3.838 22.681
   Sistema hematopoyético y sistema inmunitario 0 0 3.139 1.209 1.014 279 5.641
  Otras deficiencias 1.205 724 3.333 13.112 50.491 73.761 142.626
   Piel 0 201 1.015 460 279 94 2.049
   Deficiencias múltiples 420 25 1.264 7.060 47.340 72.766 128.875
   Deficiencias no clasificadas en otra parte 786 499 1.053 5.713 3.371 1.442 12.864
  No consta 411 2.094 3.928 10.521 10.546 6.230 33.730
 Total varones con discapacidad (*) 43.050 57.453 234.283 379.652 502.396 231.413 1.448.247
(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 36. POBLACIÓN AFECTADA POR DISCAPACIDADES SEGÚN LOS TIPOS DE 
DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD  
(MUJERES)  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
MUJERES 
Tipos de discapacidad 
De 6 a 16 
años 
De 17 a 24 
años 
De 25 a 44 
años 
De 45 a 64 
años 
De 65 a 79 
años 
De 80 años 
y más 
TOTAL 
  Deficiencias mentales 17.750 13.014 44.513 43.725 75.167 74.556 268.725
   Retraso madurativo 3.635 0 0 0 0 0 3.635
   Retraso mental profundo y severo 2.960 2.158 7.486 2.488 416 0 15.508
   Retraso mental moderado 4.129 5.770 10.632 4.306 868 0 25.705
   Retraso mental leve y límite 3.033 2.116 8.028 2.472 1.244 0 16.893
   Demencias 669 0 296 1.754 33.085 56.673 92.477
   Otros trastornos mentales 3.325 3.582 18.070 32.705 39.705 18.129 115.516
  Deficiencias visuales 6.291 8.718 37.198 80.081 214.395 152.462 499.145
   Ceguera total 554 884 1.749 4.516 8.694 14.259 30.656
   Mala visión 5.737 7.835 35.450 75.565 205.701 138.203 468.491
  Deficiencias del oído 6.252 6.185 36.367 88.514 189.656 129.094 456.068
   Sordera prelocutiva 520 388 2.380 5.356 474 0 9.118
   Sordera postlocutiva 411 478 2.754 7.574 12.066 11.988 35.271
   Mala audición 5.322 5.319 30.464 73.201 174.413 116.807 405.526
   Trastornos del equilibrio 0 0 954 3.227 4.889 1.135 10.205
  Deficiencias del lenguaje, habla y voz 1.214 641 1.974 2.817 7.404 6.607 20.657
   Mudez (no por sordera) 387 0 0 446 1.060 490 2.383
   Habla dificultosa o incomprensible 827 641 1.974 2.370 6.344 6.117 18.273
  Deficiencias osteoarticulares 3.594 5.269 54.984 216.381 381.441 168.193 829.862
   Cabeza 0 111 0 131 502 0 744
   Columna vertebral 1.649 2.492 26.140 113.078 159.685 52.028 355.072
   Extremidades superiores 1.074 864 16.470 65.532 87.936 34.930 206.806
   Extremidades inferiores 1.189 1.979 20.644 77.081 212.634 116.555 430.082
  Deficiencias del sistema nervioso 3.709 3.940 20.376 32.925 52.317 39.224 152.491
   Parálisis de una extremidad superior 0 128 1.282 2.325 2.953 1.872 8.560
   Parálisis de una extremidad inferior 0 0 1.557 2.805 3.614 2.970 10.946
   Paraplejía 0 342 1.727 2.110 2.600 2.786 9.565
   Tetraplejía 0 318 915 1.525 1.815 2.071 6.644
   Trastornos de la coordinación de movimientos 2.859 1.528 12.146 15.449 23.951 19.694 75.627
   Otras deficiencias del sistema nervioso 1.413 1.624 4.124 10.621 19.596 13.507 50.885
  Deficiencias viscerales 934 1.263 8.284 47.650 82.500 33.609 174.240
   Aparato respiratorio 268 643 883 4.810 10.428 2.950 19.982
   Aparato cardiovascular 165 519 1.694 20.248 37.918 17.419 77.963
   Aparato digestivo 182 0 802 2.921 4.097 3.411 11.413
   Aparato genitourinario 172 101 960 4.465 7.074 4.895 17.667
   Sistema endocrino-metabólico 14 0 2.122 12.487 24.131 6.584 45.338
   Sistema hematopoyético y sistema inmunitario 133 0 2.221 4.091 2.291 807 9.543
  Otras deficiencias 1.912 702 2.575 23.403 138.133 212.239 378.964
   Piel 150 0 111 293 940 459 1.953
   Deficiencias múltiples 370 0 782 15.027 129.320 206.952 352.451
   Deficiencias no clasificadas en otra parte 1.536 702 1.682 8.359 8.436 5.121 25.836
  No consta 260 792 2.860 7.480 18.690 12.027 42.109
 Total mujeres con discapacidad (*) 37.210 33.908 181.874 438.561 818.137 520.707 2.030.397
(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 37. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR DISCAPACIDADES SEGÚN LOS 
TIPOS DE DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE 
EDAD, EN TANTOS POR MIL  (AMBOS SEXOS) 
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
TOTAL (VARONES Y MUJERES) 
Tipos de discapacidad 
De 6 a 16 
años 
De 17 a 24 
años 
De 25 a 44 
años 
De 45 a 64 
años 
De 65 a 79 
años 
De 80 años 
y más 
TOTAL 
  Deficiencias mentales 7,7 7,9 10,4 9,7 24,2 75,8 13,9 
   Retraso madurativo 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
   Retraso mental profundo y severo 0,9 1,1 1,4 0,5 0,2 0,1 0,9 
   Retraso mental moderado 1,8 2,4 2,5 1,2 0,3 0,3 1,7 
   Retraso mental leve y límite 1,7 1,8 1,6 0,5 0,4 0,0 1,2 
   Demencias 0,2 0,0 0,1 0,6 10,0 55,4 3,6 
   Otros trastornos mentales 1,7 2,7 4,8 6,8 13,3 20,3 6,3 
  Deficiencias visuales 3,0 4,0 6,3 17,8 70,0 159,5 22,7 
   Ceguera total 0,3 0,5 0,3 1,0 2,7 13,7 1,3 
   Mala visión 2,8 3,4 6,0 16,8 67,2 145,8 21,4 
  Deficiencias del oído 2,8 3,2 6,4 19,7 69,0 144,6 22,3 
   Sordera prelocutiva 0,3 0,8 0,6 1,2 0,4 0,2 0,7 
   Sordera postlocutiva 0,1 0,3 0,5 1,5 5,0 11,1 1,7 
   Mala audición 2,3 2,2 5,2 16,6 62,9 132,8 19,7 
   Trastornos del equilibrio 0,0 0,0 0,1 0,5 1,3 1,2 0,4 
  Deficiencias del lenguaje, habla y voz 0,9 0,4 0,3 1,1 4,0 8,0 1,4 
   Mudez (no por sordera) 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 0,4 0,1 
   Habla dificultosa o incomprensible 0,8 0,3 0,3 1,0 3,6 7,5 1,3 
  Deficiencias osteoarticulares 1,9 3,0 9,0 41,9 104,5 166,3 33,9 
   Cabeza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 
   Columna vertebral 0,6 0,9 3,5 20,5 41,0 50,0 13,6 
   Extremidades superiores 0,7 1,2 2,8 12,7 24,5 34,9 8,8 
   Extremidades inferiores 0,8 1,1 3,5 15,0 58,5 113,5 17,1 
  Deficiencias del sistema nervioso 1,9 2,7 3,4 7,8 21,4 43,4 8,1 
   Parálisis de una extremidad superior 0,1 0,2 0,2 0,6 1,2 1,9 0,5 
   Parálisis de una extremidad inferior 0,0 0,0 0,2 0,7 1,6 3,2 0,6 
   Paraplejía 0,2 0,2 0,2 0,4 1,0 2,7 0,5 
   Tetraplejía 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 1,6 0,4 
   Trastornos de la coordinación de movimientos 1,2 1,4 1,6 3,5 10,3 22,9 3,9 
   Otras deficiencias del sistema nervioso 0,6 0,8 1,0 2,7 7,8 14,6 2,8 
  Deficiencias viscerales 0,3 0,4 1,7 10,6 30,5 39,7 8,8 
   Aparato respiratorio 0,1 0,2 0,2 1,7 6,2 5,8 1,6 
   Aparato cardiovascular 0,0 0,1 0,3 4,9 14,0 18,6 3,9 
   Aparato digestivo 0,1 0,1 0,2 0,8 1,4 3,3 0,6 
   Aparato genitourinario 0,0 0,1 0,2 0,8 2,3 6,4 0,8 
   Sistema endocrino-metabólico 0,1 0,0 0,3 2,1 6,9 7,6 1,8 
   Sistema hematopoyético y sistema inmunitario 0,0 0,0 0,4 0,6 0,7 0,8 0,4 
  Otras deficiencias 0,7 0,3 0,5 4,2 37,3 207,2 14,1 
   Piel 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 
   Deficiencias múltiples 0,2 0,0 0,2 2,5 35,0 202,7 13,0 
   Deficiencias no clasificadas en otra parte 0,5 0,2 0,2 1,6 2,3 4,8 1,0 
  No consta 0,1 0,6 0,6 2,1 5,8 13,2 2,0 
 Total personas con discapacidad (*) 17,1 18,6 33,9 94,0 261,3 545,0 93,9 
(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 38. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR DISCAPACIDADES SEGÚN LOS 
TIPOS DE DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE 
EDAD, EN TANTOS POR MIL  (VARONES) 
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
VARONES 
Tipos de discapacidad 
De 6 a 16 
años 
De 17 a 24 
años 
De 25 a 44 
años 
De 45 a 64 
años 
De 65 a 79 
años 
De 80 años 
y más 
TOTAL 
  Deficiencias mentales 7,7 10,2 13,5 9,5 21,1 64,3 13,6 
   Retraso madurativo 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
   Retraso mental profundo y severo 0,6 1,2 1,5 0,5 0,3 0,2 0,9 
   Retraso mental moderado 1,7 2,4 3,3 1,5 0,3 0,9 2,1 
   Retraso mental leve y límite 2,1 2,7 1,9 0,5 0,4 0,0 1,5 
   Demencias 0,1 0,0 0,2 0,7 7,9 42,3 2,3 
   Otros trastornos mentales 1,9 3,9 6,6 6,2 12,2 21,0 6,6 
  Deficiencias visuales 3,3 4,3 6,5 17,5 62,1 144,5 18,8 
   Ceguera total 0,3 0,7 0,3 0,9 2,3 10,0 1,0 
   Mala visión 3,0 3,6 6,2 16,7 59,8 134,5 17,9 
  Deficiencias del oído 2,8 3,9 6,8 19,6 70,9 150,5 20,5 
   Sordera prelocutiva 0,4 1,4 0,9 1,3 0,6 0,6 0,9 
   Sordera postlocutiva 0,1 0,3 0,5 1,3 5,8 7,1 1,4 
   Mala audición 2,3 2,2 5,4 16,7 64,1 142,0 18,0 
   Trastornos del equilibrio 0,0 0,0 0,1 0,3 0,8 1,2 0,2 
  Deficiencias del lenguaje, habla y voz 1,3 0,5 0,4 1,7 5,7 9,4 1,7 
   Mudez (no por sordera) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 
   Habla dificultosa o incomprensible 1,2 0,3 0,3 1,6 5,3 9,1 1,6 
  Deficiencias osteoarticulares 2,2 3,7 8,9 34,8 65,5 131,0 23,5 
   Cabeza 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,0 0,1 
   Columna vertebral 0,5 0,8 2,8 15,3 21,1 36,1 8,3 
   Extremidades superiores 0,9 2,1 2,8 10,6 16,0 28,3 6,6 
   Extremidades inferiores 1,0 1,3 3,7 12,5 36,9 85,6 11,3 
  Deficiencias del sistema nervioso 2,2 3,6 3,5 8,1 25,0 44,0 8,1 
   Parálisis de una extremidad superior 0,1 0,3 0,1 0,8 1,4 1,7 0,5 
   Parálisis de una extremidad inferior 0,0 0,1 0,2 0,7 2,1 3,0 0,6 
   Paraplejía 0,3 0,2 0,2 0,4 1,2 2,1 0,4 
   Tetraplejía 0,2 0,2 0,5 0,3 0,6 0,3 0,4 
   Trastornos de la coordinación de movimientos 1,1 2,2 1,2 3,6 12,6 25,4 3,9 
   Otras deficiencias del sistema nervioso 0,6 0,9 1,4 3,0 8,9 14,3 2,8 
  Deficiencias viscerales 0,3 0,2 2,0 10,5 31,9 45,2 8,3 
   Aparato respiratorio 0,1 0,1 0,3 2,4 9,3 10,8 2,1 
   Aparato cardiovascular 0,0 0,0 0,4 5,3 14,7 17,7 3,7 
   Aparato digestivo 0,0 0,1 0,2 0,9 1,2 2,3 0,5 
   Aparato genitourinario 0,0 0,1 0,2 0,5 2,1 8,4 0,7 
   Sistema endocrino-metabólico 0,1 0,0 0,3 1,4 4,7 8,2 1,3 
   Sistema hematopoyético y sistema inmunitario 0,0 0,0 0,5 0,3 0,5 0,6 0,3 
  Otras deficiencias 0,5 0,3 0,5 3,1 22,5 157,5 7,9 
   Piel 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 
   Deficiencias múltiples 0,2 0,0 0,2 1,7 21,1 155,4 7,1 
   Deficiencias no clasificadas en otra parte 0,3 0,2 0,2 1,3 1,5 3,1 0,7 
  No consta 0,2 0,8 0,6 2,5 4,7 13,3 1,9 
 Total varones con discapacidad (*) 17,8 22,9 37,8 89,1 224,1 494,1 80,1 
(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 39. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR DISCAPACIDADES SEGÚN LOS 
TIPOS DE DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE 
EDAD, EN TANTOS POR MIL  (MUJERES) 
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
MUJERES 
Tipos de discapacidad 
De 6 a 16 
años 
De 17 a 24 
años 
De 25 a 44 
años 
De 45 a 64 
años 
De 65 a 79 
años 
De 80 años 
y más 
TOTAL 
  Deficiencias mentales 7,8 5,4 7,3 9,8 26,7 81,8 14,2 
   Retraso madurativo 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
   Retraso mental profundo y severo 1,3 0,9 1,2 0,6 0,1 0,0 0,8 
   Retraso mental moderado 1,8 2,4 1,7 1,0 0,3 0,0 1,4 
   Retraso mental leve y límite 1,3 0,9 1,3 0,6 0,4 0,0 0,9 
   Demencias 0,3 0,0 0,0 0,4 11,8 62,2 4,9 
   Otros trastornos mentales 1,5 1,5 3,0 7,4 14,1 19,9 6,1 
  Deficiencias visuales 2,7 3,6 6,1 18,0 76,2 167,2 26,3 
   Ceguera total 0,2 0,4 0,3 1,0 3,1 15,6 1,6 
   Mala visión 2,5 3,3 5,8 17,0 73,1 151,6 24,7 
  Deficiencias del oído 2,7 2,6 6,0 19,9 67,4 141,6 24,1 
   Sordera prelocutiva 0,2 0,2 0,4 1,2 0,2 0,0 0,5 
   Sordera postlocutiva 0,2 0,2 0,5 1,7 4,3 13,1 1,9 
   Mala audición 2,3 2,2 5,0 16,5 62,0 128,1 21,4 
   Trastornos del equilibrio 0,0 0,0 0,2 0,7 1,7 1,2 0,5 
  Deficiencias del lenguaje, habla y voz 0,5 0,3 0,3 0,6 2,6 7,2 1,1 
   Mudez (no por sordera) 0,2 0,0 0,0 0,1 0,4 0,5 0,1 
   Habla dificultosa o incomprensible 0,4 0,3 0,3 0,5 2,3 6,7 1,0 
  Deficiencias osteoarticulares 1,6 2,2 9,0 48,7 135,6 184,5 43,8 
   Cabeza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 
   Columna vertebral 0,7 1,0 4,3 25,4 56,8 57,1 18,7 
   Extremidades superiores 0,5 0,4 2,7 14,7 31,3 38,3 10,9 
   Extremidades inferiores 0,5 0,8 3,4 17,3 75,6 127,8 22,7 
  Deficiencias del sistema nervioso 1,6 1,6 3,3 7,4 18,6 43,0 8,0 
   Parálisis de una extremidad superior 0,0 0,1 0,2 0,5 1,0 2,1 0,5 
   Parálisis de una extremidad inferior 0,0 0,0 0,3 0,6 1,3 3,3 0,6 
   Paraplejía 0,0 0,1 0,3 0,5 0,9 3,1 0,5 
   Tetraplejía 0,0 0,1 0,2 0,3 0,6 2,3 0,4 
   Trastornos de la coordinación de movimientos 1,2 0,6 2,0 3,5 8,5 21,6 4,0 
   Otras deficiencias del sistema nervioso 0,6 0,7 0,7 2,4 7,0 14,8 2,7 
  Deficiencias viscerales 0,4 0,5 1,4 10,7 29,3 36,9 9,2 
   Aparato respiratorio 0,1 0,3 0,1 1,1 3,7 3,2 1,1 
   Aparato cardiovascular 0,1 0,2 0,3 4,6 13,5 19,1 4,1 
   Aparato digestivo 0,1 0,0 0,1 0,7 1,5 3,7 0,6 
   Aparato genitourinario 0,1 0,0 0,2 1,0 2,5 5,4 0,9 
   Sistema endocrino-metabólico 0,0 0,0 0,3 2,8 8,6 7,2 2,4 
   Sistema hematopoyético y sistema inmunitario 0,1 0,0 0,4 0,9 0,8 0,9 0,5 
  Otras deficiencias 0,8 0,3 0,4 5,3 49,1 232,8 20,0 
   Piel 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 0,1 
   Deficiencias múltiples 0,2 0,0 0,1 3,4 46,0 227,0 18,6 
   Deficiencias no clasificadas en otra parte 0,7 0,3 0,3 1,9 3,0 5,6 1,4 
  No consta 0,1 0,3 0,5 1,7 6,6 13,2 2,2 
 Total mujeres con discapacidad (*) 16,3 14,1 29,9 98,7 290,8 571,1 107,2 
(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 











4.1. La información del INE 
La Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999 ofrece 
información sobre las causas de las deficiencias, clasificadas de acuerdo con la 
siguiente categorización: 
Congénito. Deficiencias debidas a problemas de tipo genético y las que se producen 
en el período gestacional como consecuencia de toxemias del embarazo, infecciones 
del embarazo, enfermedad crónica de la madre, factor RH y otros. 
Problemas en el parto. Deficiencias debidas a traumatismos a los que fue sometido 
el niño en el momento del parto, como utilización de fórceps o ventosa, parto 
prolongado, etc. 
Accidente de tráfico. Deficiencias causadas por accidentes de tráfico. Se incluyen 
los accidentes de tráfico sufridos al ir y al volver del trabajo, aunque hayan sido 
considerados por la legislación laboral como accidentes de trabajo. 
Accidente doméstico. Deficiencias causadas por accidentes acaecidos dentro del 
hogar o en las dependencias externas propiedad del inmueble. 
Accidente de ocio 
Accidente laboral. No se incluyen como accidentes laborales los producidos en 
accidentes de tráfico, de ida y vuelta al trabajo, aunque sí aquéllos que se produzcan 
realizando una tarea como conductor, repartidor o viajante. 
Otro tipo de accidente 
Enfermedad común 
Enfermedad profesional. Este concepto se entiende en sentido amplio sin tener en 
cuenta lo establecido en la legislación laboral. Se incluyen tanto aquellos casos en 
que la profesión ha sido el origen de la deficiencia, como en los casos en que ha sido 
el motivo de que una deficiencia se agravara. 
Otras causas. Se incluyen todas aquellas causas que no se han recogido en aparta-
dos anteriores, tales como iatrogenia (alteración del estado del paciente producida 
por el médico) intoxicaciones por alimentos, etc. En el grupo de mayores de 64 años, 
esta rúbrica tiene una especial incidencia ya que constituye el origen de las 




Cuadro 40. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS SEGÚN SUS CAUSAS, POR GRANDES 
GRUPOS DE EDAD.  ESPAÑA, 1999. 
Tipos de deficiencias 
 Causas de las 
deficiencias 












Niños menores de 6 años 
 Congénita 23.565 3.146 4.377 1.223 2.610 4.544 2.363 4.661 641
 Problemas en el parto 4.221 1.391 311 0 0 711 1.183 274 351
 Enfermedad 10.059 1.530 1.338 1.890 583 748 608 3.015 348
 Otras causas 12.218 2.805 1.224 1.743 2.479 642 743 1.408 1.174
 No consta 691 401 0 45 211 0 0 34 0
 Total (*) 50.755 9.273 7.250 4.901 5.883 6.645 4.897 9.391 2.514
Personas de entre 6 y 64 años 
 Congénita 279.613 98.001 63.831 43.565 1.113 37.931 20.468 10.021 4.681
 Problemas en el parto 69.266 38.953 5.161 5.529 650 5.996 10.977 1.243 757
 Accidente de tráfico 62.482 8.518 6.341 3.001 1.900 30.055 10.547 1.459 660
 Accidente doméstico 29.013 1.557 7.606 1.771 271 16.214 559 143 891
 Accidente de ocio 25.514 286 8.976 2.619 343 12.332 957 0 0
 Accidente laboral 94.197 1.912 16.626 7.720 202 60.125 5.305 1.727 580
 Otro tipo de accidente 39.379 3.816 5.752 8.911 897 14.372 3.511 1.578 542
 Enfermedad común 849.745 90.096 117.280 143.097 9.195 310.067 67.097 90.142 22.772
 Enfermedad profesional 63.481 1.146 3.137 23.669 271 30.836 1.191 2.704 527
 Otras causas 211.200 43.266 28.732 40.446 5.421 48.567 17.739 10.932 16.096
 No consta 4.713 718 2.539 541 0 0 633 282 0
 Total (*) 1.728.601 288.271 265.981 280.867 20.264 566.496 138.983 120.231 47.507
Personas de 65 años y más 
 Congénita 62.557 6.079 17.706 21.070 74 8.577 3.000 4.902 1.149
 Problemas en el parto 3.111 686 583 0 0 1.484 358 0 0
 Accidente de tráfico 30.869 1.151 1.843 2.715 246 21.386 2.666 429 434
 Accidente doméstico 62.144 1.045 6.210 2.623 254 47.096 2.638 872 1.406
 Accidente de ocio 18.537 810 3.293 3.000 0 10.443 383 0 608
 Accidente laboral 54.838 1.234 12.682 6.707 732 29.325 2.185 1.110 864
 Otro tipo de accidente 55.433 1.429 9.343 10.931 246 29.815 2.525 475 670
 Enfermedad común 2.124.057 170.175 412.942 341.534 24.676 635.628 143.451 187.079 208.572
 Enfermedad profesional 54.966 583 5.634 19.044 217 24.229 349 3.566 1.343
 Otras causas 680.279 43.985 97.546 139.350 4.812 93.012 21.607 18.780 261.188
 No consta 12.936 454 5.955 5.349 0 429 182 280 286
 Total (*) 3.159.728 227.630 573.737 552.322 31.258 901.425 179.345 217.492 476.519
Total población 
 Congénita 365.735 107.226 85.914 65.858 3.797 51.052 25.831 19.584 6.471
 Problemas en el parto 76.598 41.030 6.055 5.529 650 8.191 12.518 1.517 1.108
 Accidente de tráfico 93.351 9.669 8.184 5.716 2.146 51.441 13.213 1.888 1.094
 Accidente doméstico 91.157 2.602 13.816 4.394 525 63.310 3.197 1.015 2.297
 Accidente de ocio 44.051 1.096 12.269 5.619 343 22.775 1.340 0 608
 Accidente laboral 149.035 3.146 29.308 14.427 934 89.450 7.490 2.837 1.444
 Otro tipo de accidente 94.812 5.245 15.095 19.842 1.143 44.187 6.036 2.053 1.212
 Enfermedad común 2.983.861 170.175 412.942 341.534 24.676 635.628 143.451 187.079 208.572
 Enfermedad profesional 118.447 1.729 8.771 42.713 488 55.065 1.540 6.270 1.870
 Otras causas 903.697 90.056 127.502 181.539 12.712 142.221 40.089 31.120 278.458
 No consta 18.340 1.573 8.494 5.935 211 429 815 596 286
 Total (*) 4.939.084 525.174 846.968 838.090 57.405 1.474.566 323.225 347.114 526.540
(*) Los datos se refieren a deficiencias, y no a personas. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 





Cuadro 41. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS SEGÚN SUS CAUSAS, POR GRANDES 
GRUPOS DE EDAD (PORCENTAJES).  ESPAÑA, 1999 
Tipos de deficiencias 
 Causas de las 
deficiencias 












Niños menores de 6 años 
 Congénita 47,0% 37,2% 61,7% 24,1% 44,0% 68,4% 47,2% 49,8% 23,5%
 Problemas en el parto 7,0% 12,3% 4,4% 0,0% 0,0% 10,7% 24,2% 2,9% 0,0%
 Accidente  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Enfermedad  19,6% 15,6% 18,9% 40,2% 9,3% 11,3% 12,4% 32,2% 12,8%
 Otras causas 23,7% 28,3% 15,0% 33,8% 45,9% 9,7% 15,2% 15,0% 43,1%
 No consta 2,6% 6,7% 0,0% 2,0% 0,8% 0,0% 1,1% 0,0% 20,7%
 Total (*) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Personas de entre 6 y 64 años 
 Congénita 16,2% 34,0% 24,0% 15,5% 5,5% 6,7% 14,7% 8,3% 9,9%
 Problemas en el parto 4,0% 13,5% 1,9% 2,0% 3,2% 1,1% 7,9% 1,0% 1,6%
 Accidente de tráfico 3,6% 3,0% 2,4% 1,1% 9,4% 5,3% 7,6% 1,2% 1,4%
 Accidente doméstico 1,7% 0,5% 2,9% 0,6% 1,3% 2,9% 0,4% 0,1% 1,9%
 Accidente de ocio 1,5% 0,1% 3,4% 0,9% 1,7% 2,2% 0,7% 0,0% 0,0%
 Accidente laboral 5,4% 0,7% 6,3% 2,7% 1,0% 10,6% 3,8% 1,4% 1,2%
 Otro tipo de accidente 2,3% 1,3% 2,2% 3,2% 4,4% 2,5% 2,5% 1,3% 1,1%
 Enfermedad común 49,2% 31,3% 44,1% 50,9% 45,4% 54,7% 48,3% 75,0% 47,9%
 Enfermedad profesional 3,7% 0,4% 1,2% 8,4% 1,3% 5,4% 0,9% 2,2% 1,1%
 Otras causas 12,2% 15,0% 10,8% 14,4% 26,8% 8,6% 12,8% 9,1% 33,9%
 No consta 0,3% 0,2% 1,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,5% 0,2% 0,0%
 Total (*) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Personas de 65 años y más 
 Congénita 2,0% 2,7% 3,1% 3,8% 0,2% 1,0% 1,7% 2,3% 0,2%
 Problemas en el parto 0,1% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0%
 Accidente de tráfico 1,0% 0,5% 0,3% 0,5% 0,8% 2,4% 1,5% 0,2% 0,1%
 Accidente doméstico 2,0% 0,5% 1,1% 0,5% 0,8% 5,2% 1,5% 0,4% 0,3%
 Accidente de ocio 0,6% 0,4% 0,6% 0,5% 0,0% 1,2% 0,2% 0,0% 0,1%
 Accidente laboral 1,7% 0,5% 2,2% 1,2% 2,3% 3,3% 1,2% 0,5% 0,2%
 Otro tipo de accidente 1,8% 0,6% 1,6% 2,0% 0,8% 3,3% 1,4% 0,2% 0,1%
 Enfermedad común 67,2% 74,8% 72,0% 61,8% 78,9% 70,5% 80,0% 86,0% 43,8%
 Enfermedad profesional 1,7% 0,3% 1,0% 3,4% 0,7% 2,7% 0,2% 1,6% 0,3%
 Otras causas 21,5% 19,3% 17,0% 25,2% 15,4% 10,3% 12,0% 8,6% 54,8%
 No consta 0,4% 0,2% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%
 Total (*) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Total población 
 Congénita 7,4% 20,4% 10,1% 7,9% 6,6% 3,5% 8,0% 5,6% 1,2%
 Problemas en el parto 1,6% 7,8% 0,7% 0,7% 1,1% 0,6% 3,9% 0,4% 0,2%
 Accidente de tráfico 1,9% 1,8% 1,0% 0,7% 3,7% 3,5% 4,1% 0,5% 0,2%
 Accidente doméstico 1,8% 0,5% 1,6% 0,5% 0,9% 4,3% 1,0% 0,3% 0,4%
 Accidente de ocio 0,9% 0,2% 1,4% 0,7% 0,6% 1,5% 0,4% 0,0% 0,1%
 Accidente laboral 3,0% 0,6% 3,5% 1,7% 1,6% 6,1% 2,3% 0,8% 0,3%
 Otro tipo de accidente 1,9% 1,0% 1,8% 2,4% 2,0% 3,0% 1,9% 0,6% 0,2%
 Enfermedad común 60,4% 32,4% 48,8% 40,8% 43,0% 43,1% 44,4% 53,9% 39,6%
 Enfermedad profesional 2,4% 0,3% 1,0% 5,1% 0,9% 3,7% 0,5% 1,8% 0,4%
 Otras causas 18,3% 17,1% 15,1% 21,7% 22,1% 9,6% 12,4% 9,0% 52,9%
 No consta 0,4% 0,3% 1,0% 0,7% 0,4% 0,0% 0,3% 0,2% 0,1%
 Total (*) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(*) Los datos se refieren a deficiencias, y no a personas. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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 Otras deficiencias 
Deficiencias en niños de menos de 6 años según grandes grupos 
etiológicos. España 1999
 Congénita
 Problemas en el parto
 Enfermedad 
 Otras y no consta
TOTAL DEFICIENCIAS














 Otras deficiencias 















Fuente:  Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Avance de Resultados. Datos básicos . Madrid, INE, 2001
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 Otras deficiencias 















4.2. La información de la Base de Datos de 
Valoración de Discapacidades 
La explotación realizada por el IMSERSO de la Base de Datos Estatal de Personas 
con Discapacidad proporciona información sobre los factores etiológicos de las 
deficiencias en personas a las que se ha reconocido un porcentaje de discapacidad 
del 33 por ciento o superior.  La categorización de factores etiológicos utilizada en 
esta explotación es la siguiente: 
Etiología degenerativa. Se consideran de etiología degenerativa las deficiencias 
que son consecuencia de procesos que implican alteraciones irreversibles, 
estructurales y/o funcionales de las células o tejidos orgánicos con resultados de 
regresión precoz o en edades más avanzadas. 
Etiología vascular. Las deficiencias de etiología vascular son aquellas producidas 
por causa de enfermedad que alteran los mecanismos fisiológicos que regulan las 
funciones de los vasos sanguíneos. 
Etiología congénita. Se consideran deficiencias de origen congénito las 
alteraciones morfológicas, funcional, estructural o molecular, externa o interna, 
familiar o esporádica, hereditaria o no, única o múltiple, presentes al nacer aunque 
puedan manifestarse más adelante. 
Etiología traumática. Se incluyen en este grupo aquellas deficiencias que son 
secuelas de lesiones traumáticas producidas por causas diversas como accidentes 
casuales, laborales, deportivos, guerras, etc., y las producidas por agentes de 
diferente naturaleza. 
Etiología infecciosa. Se incluyen en etiología infecciosa aquellas deficiencias que 
son secuelas de procesos infecciosos del individuo originados por la agresión de 
agentes vivos patógenos, tales como virus, bacterias, hongos, parásitos, etc., 
quedando afectado cualquier órgano o sistema del organismo de forma irreversible. 
Etiología psicógena. Se incluyen como deficiencias de origen psicógeno las 
producidas por psicopatologías distintas de las psicosis (que se consideran de 
etiología idiopática), tales como las neurosis, los trastornos de la afectividad, del 
comportamiento, de la personalidad, etc. 
Etiología metabólica. Se consideran deficiencias de origen metabólico las 
alteraciones bioquímicas que afectan a las transferencias de materiales plásticos o 
energéticos del organismo. Se incluyen en este apartado también las alteraciones 
endocrinas y del equilibrio hidroelectrolítico. 
Etiología tumoral. Son deficiencias de origen tumoral como consecuencia de la 
aparición en cualquier tejido u órgano de neoformaciones de células atípicas con 
invasión de estructuras próximas en caso de tumoraciones malignas. 
Sufrimiento fetal perinatal. Se consideran deficiencias cuyo origen consiste en 
algún tipo de sufrimiento fetal en los períodos inmediatamente anterior al parto, 
durante el parto y en el inmediatamente posterior (puerperio). 
Etiología inmunológica. Se consideran deficiencias de causa inmunológica 
aquellas que son secuela de una alteración o pérdida específica de las defensas 
naturales (a nivel celular o humoral) o adquiridas (anticuerpos, vacunas), frente a 
agentes físicos, químicos, infecciosos, etc. 
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Etiología tóxica. Se incluyen en este apartado las deficiencias cuya causa es la 
puesta en contacto o la utilización de sustancias de origen físico, o químico orgánico 
o inorgánico, que alteran las estructuras o las funciones de los sistemas orgánicos. 
Etiología Iatrogénica. Son aquellas deficiencias cuya causa se encuentra en 
actuaciones médico- terapéuticas (medicamentos, cirugía, técnicas de diversos 
tratamientos). 
 
Cuadro 42. FACTORES ETIOLÓGICOS DE LAS DEFICIENCIAS PRINCIPALES DE LAS 
PERSONAS VALORADAS CON UN GRADO DE MINUSVALÍA DEL 33 POR 
CIENTO O MÁS.  ESPAÑA, 2000 (*) 
Total Varones Mujeres Etiología de la deficiencia 
principal Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 
Congénita  104.599 8,5% 55.501 9,60% 49.098 7,5%
Sufrimiento fetal perinatal  31.907 2,6% 19.063 3,30% 12.844 1,9%
Traumática  89.084 7,2% 67.578 11,70% 21.506 3,3%
Tóxica  19.134 1,5% 15.666 2,70% 3.468 0,5%
Infecciosa  87.150 7,0% 49.177 8,50% 37.973 5,8%
Metabólica  42.598 3,4% 13.592 2,30% 29.006 4,4%
Vascular  112.473 9,1% 51.591 8,90% 60.882 9,2%
Degenerativa  227.301 18,4% 57.457 9,90% 169.844 25,8%
Tumoral  42.024 3,4% 17.301 3,00% 24.723 3,8%
Inmunológica  22.033 1,8% 6.289 1,10% 15.744 2,4%
Psicógena  47.792 3,9% 18.337 3,20% 29.455 4,5%
Iatrogénica  4.745 0,4% 2.032 0,40% 2.713 0,4%
Idiopática  104.612 8,5% 47.502 8,20% 57.110 8,7%
No filiada  219.723 17,8% 109.152 18,90% 110.571 16,8%
Desconocida  82.146 6,6% 48.224 8,30% 33.922 5,1%
Total 1.237.321 100,0% 578.462 100,00% 658.859 100,0%
 
(*) Los registros de valoraciones a los que se refieren estos datos comprenden desde principios de la 
década de los setenta hasta diciembre de 2000. 
Fuente: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), Base de Datos Estatal de 
Personas con Discapacidad.  
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Cuadro 43. ETIOLOGÍA DE LAS DEFICIENCIAS PRINCIPALES DE LAS PERSONAS 
VALORADAS CON UN GRADO DE MINUSVALÍA DEL 33 POR CIENTO O 
MÁS, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD.  ESPAÑA, 2000 (*) 
Total Varones Mujeres Etiología de la deficiencia 
principal Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 
De 0 a 14 años 
Congénita  29.716 34,2% 17.466 33,0% 12.250 35,9% 
Sufrimiento fetal perinatal  10.243 11,8% 6.225 11,8% 4.018 11,8% 
Traumática  1.635 1,9% 1.134 2,1% 501 1,5% 
Tóxica  329 0,4% 191 0,4% 138 0,4% 
Infecciosa  3.370 3,9% 1.962 3,7% 1.408 4,1% 
Metabólica  1.622 1,9% 895 1,7% 727 2,1% 
Vascular  774 0,9% 441 0,8% 333 1,0% 
Degenerativa  672 0,8% 308 0,6% 364 1,1% 
Tumoral  1.441 1,7% 892 1,7% 549 1,6% 
Inmunológica  564 0,6% 320 0,6% 244 0,7% 
Psicógena  1.333 1,5% 937 1,8% 396 1,2% 
Iatrogénica  310 0,4% 199 0,4% 111 0,3% 
Idiopática  4.142 4,8% 2.553 4,8% 1.589 4,7% 
No filiada  24.172 27,8% 15.248 28,8% 8.924 26,2% 
Desconocida  6.677 7,7% 4.130 7,8% 2.547 7,5% 
Total 87.000 100,0% 52.901 100,0% 34.099 100,0%
De 15 a 34 años 
Congénita  42.312 16,7% 23.846 15,2% 18.466 19,0% 
Sufrimiento fetal perinatal  16.190 6,4% 9.894 6,3% 6.296 6,5% 
Traumática  25.899 10,2% 21.140 13,5% 4.759 4,9% 
Tóxica  2.535 1,0% 1.737 1,1% 798 0,8% 
Infecciosa  31.135 12,3% 19.983 12,8% 11.152 11,5% 
Metabólica  4.400 1,7% 2.426 1,5% 1.974 2,0% 
Vascular  2.997 1,2% 1.789 1,1% 1.208 1,2% 
Degenerativa  4.384 1,7% 2.411 1,5% 1.973 2,0% 
Tumoral  4.413 1,7% 2.328 1,5% 2.085 2,1% 
Inmunológica  3.672 1,4% 1.666 1,1% 2.006 2,1% 
Psicógena  11.802 4,6% 7.184 4,6% 4.618 4,7% 
Iatrogénica  1.320 0,5% 711 0,5% 609 0,6% 
Idiopática  25.820 10,2% 15.405 9,8% 10.415 10,7% 
No filiada  59.852 23,6% 35.560 22,7% 24.292 25,0% 
Desconocida  17.138 6,8% 10.515 6,7% 6.623 6,8% 
Total 253.869 100,0% 156.595 100,0% 97.274 100,0%
De 35 a 64 años 
Congénita  28.548 4,8% 12.886 4,8% 15.662 4,9% 
Sufrimiento fetal perinatal  5.091 0,9% 2.760 1,0% 2.331 0,7% 
Traumática  49.552 8,4% 38.815 14,3% 10.737 3,4% 
Tóxica  12.069 2,0% 9.970 3,7% 2.099 0,7% 
Infecciosa  45.351 7,7% 24.224 8,9% 21.127 6,6% 
Metabólica  22.187 3,8% 6.781 2,5% 15.406 4,8% 
Vascular  53.607 9,1% 27.786 10,3% 25.821 8,1% 
Degenerativa  108.417 18,4% 31.227 11,5% 77.190 24,3% 
Tumoral  27.569 4,7% 9.802 3,6% 17.767 5,6% 
Inmunológica  13.380 2,3% 3.526 1,3% 9.854 3,1% 
Psicógena  28.777 4,9% 9.227 3,4% 19.550 6,1% 
Iatrogénica  2.442 0,4% 885 0,3% 1.557 0,5% 
Idiopática  53.532 9,1% 22.373 8,3% 31.159 9,8% 
No filiada  95.799 16,3% 44.582 16,5% 51.217 16,1% 
Desconocida  42.616 7,2% 25.921 9,6% 16.695 5,2% 
Total 588.937 100,0% 270.765 100,0% 318.172 100,0%
De 65 años y más 
Congénita  4.023 1,3% 1.303 1,3% 2.720 1,3% 
Sufrimiento fetal perinatal  383 0,1% 184 0,2% 199 0,1% 
Traumática  11.998 3,9% 6.489 6,6% 5.509 2,6% 
Tóxica  4.201 1,4% 3.768 3,8% 433 0,2% 
Infecciosa  7.294 2,4% 3.008 3,1% 4.286 2,0% 
Metabólica  14.389 4,7% 3.490 3,6% 10.899 5,2% 
Vascular  55.095 17,9% 21.575 22,0% 33.520 16,0% 
Degenerativa  113.828 37,0% 23.511 23,9% 90.317 43,1% 
Tumoral  8.601 2,8% 4.279 4,4% 4.322 2,1% 
Inmunológica  4.417 1,4% 777 0,8% 3.640 1,7% 
Psicógena  5.880 1,9% 989 1,0% 4.891 2,3% 
Iatrogénica  673 0,2% 237 0,2% 436 0,2% 
Idiopática  21.118 6,9% 7.171 7,3% 13.947 6,7% 
No filiada  39.900 13,0% 13.762 14,0% 26.138 12,5% 
Desconocida  15.715 5,1% 7.658 7,8% 8.057 3,8% 
Total 307.515 100,0% 98.201 100,0% 209.314 100,0%
 
(*) Los registros de valoraciones a los que se refieren estos datos comprenden desde principios de la 
década de los setenta hasta diciembre de 2000. 
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Fuente: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), Base de Datos Estatal de 
Personas con Discapacidad.  
 
 
4.3. Información del Ministerio de Sanidad y 
Consumo 
La Encuesta Nacional de Salud que realiza el Ministerio de Sanidad y Consumo 
recoge información sobre morbilidad percibida, utilización de servicios sanitarios, 
hábitos de vida y características sociodemográficas de los entrevistados. En las 
sucesivas ediciones de la encuesta, que han venido efectuándose desde 1987, se 
han ido introduciendo materias tales como vacunación antigripal y vacunaciones 
infantiles, visita al ginecólogo en mujeres, estado de salud de los mayores de 65 
años, alimentación infantil, lactancia materna y otros temas de interés para el 
conocimiento de la situación de salud de la población española. Muchos de estos 
datos, como los relacionados con las enfermedades crónicas que padece la 
población, las dolencias que han limitado la actividad normal de las personas o los 
accidentes que han sufrido, son de gran utilidad para profundizar en el 
conocimiento de los factores etiológicos de la discapacidad. En las páginas 
siguientes se recoge una selección de estos datos. 
Cuadro 44. ENFERMEDADES CRÓNICAS PADECIDAS POR LAS PERSONAS DE 16 Y 
MÁS AÑOS(*). ESPAÑA, 1997. 
  
Porcentajes sobre el total de 
respuestas 
Hipertensión arterial (tensión arterial elevada) 11,4 
Colesterol elevado 8,2 
Diabetes (azúcar elevado) 5,0 
Asma o bronquitis crónica. 5,0 
Enfermedad del corazón 4,9 
Úlcera de estómago. 3,5 
Alergia 8,0 
No me han dicho que padezca ninguna de estas enfermedades. 68,8 
(Número de respuestas) 6.259 
  
  
(*)  Texto de la pregunta: En la tarjeta que voy a enseñarle aparecen una serie de enfermedades 
crónicas. ¿Le ha dicho su médico que Ud. Padece actualmente alguna de ellas? (Multirrespuesta) 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Nacional de Salud 1997 
 
Cuadro 45. LIMITACIÓN DE ACTIVIDADES HABITUALES DEBIDO A ENFERMEDADES 
CRÓNICAS EN PERSONAS DE 16 Y MÁS AÑOS(*). ESPAÑA, 1997. 
  
Porcentajes sobre el total
 de respuestas 
Sí han limitado la actividad 27,7 
No han limitado la actividad  72,0 
No contesta 0,2 
(Número de respuestas) 1.846 
  
(*)  Texto de la pregunta: ¿Durante los últimos 12 meses, esa/s enfermedad/es le han limitado de 
alguna forma sus actividades habituales?  
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Nacional de Salud 1997 
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Cuadro 46. DOLENCIAS QUE HAN LIMITADO LA ACTIVIDAD NORMAL POR MÁS DE 
10 DÍAS (*). ESPAÑA, 1997. 
  
Porcentajes sobre el total de 
respuestas 
HASTA 15 AÑOS 
Gripes, catarros 22,8 
Alergia 12,1 
Faringitis, amigdalitis 13,4 
Sinusitis 0,7 
Otitis 1,3 
Dolor de espalda y articulaciones 2,7 
Vómitos, acetona 2,0 
Fracturas, traumatismos, luxaciones, ligamentos 16,1 
Enfermedades y dolores de los ojos 2,7 
Enfermedades y dolencias de los oídos: excepto otitis 3,4 
Enferm. y dolencias de corazón y aparato circulatorio 2,0 
Enferm. de aparato respiratorio que no sean gripes 10,7 
Enferm. del aparato digestivo: esófago, estómago 10,7 
Enfermedades genitourinarias: riñón, orina 0,7 
Enfermedades de la piel: herpes, forúnculos, hongos 2,7 
Enfermedades de la boca, dientes 0,7 
Otras dolencias 5,4 
(Número de respuestas) 149 
  
16 Y MÁS AÑOS 
Artrosis, reumatismo, gota, dolor de espalda, lumbago 26,4 
Gripes, catarros, anginas 8,8 




Fracturas, traumatismos, luxaciones, ligamentos, huesos 16,5 
Enfermedades y dolores de los ojos 2,1 
Enfermedades y dolencias de los oídos 1,4 
Enferm. y dolencias de corazón y aparato circulatorio 9,5 
Enferm. de aparato respiratorio que no sean gripes 7,6 
Enferm. del aparato digestivo: esófago, estómago 5,8 
Enferm. del aparato digestivo: hígado, vesícula biliar 3,3 
Enfermedades genitourinarias: próstata, riñón 6,1 
Enfermedades de la piel: herpes, forúnculos, hongos 1,4 
Enfermedades neurológicas: Parkinson, temblores 1,9 
Parto, embarazo, aborto, hemorragias o problemas del parto 2,3 
Enfermedades del metabolismo y endocrino 2,9 
Problemas psíquicos: depresión, nervios, alcohol, drogas 6,4 
Enfermedades de la boca, dientes 0,3 
Enfermedades de la sangre y ganglios linfáticos 0,7 
Otras dolencias 4,6 
(Número de respuestas) 1.188 
  
(*)  Texto de la pregunta:¿Qué tipo de dolencia/s? (Respuesta espontánea). (Multirrespuesta: máximo 
dos respuestas) 






Cuadro 47. PERSONAS QUE HAN SUFRIDO ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS DOCE 
MESES (*). ESPAÑA, 1997. 
Porcentajes sobre el total de respuestas 
  Hasta 15 años 16 años y más 
Sí 10,1 8,8 
No 89,9 91,2 
(Número de respuestas) 1.985 6.275 
  
(*)  Texto de la pregunta:¿Ha tenido Ud. (su hijo) algún accidente de cualquier tipo incluido agresión, 
intoxicación o quemaduras durante los últimos doce meses? 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Nacional de Salud 1997 
 
Cuadro 48. LUGAR DONDE SE HA PRODUCIDO EL ÚLTIMO ACCIDENTE SUFRIDO EN 
LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (*). ESPAÑA, 1997. 
Porcentajes sobre el total de respuestas 
  Hasta 15 años 16 años y más 
En casa, escaleras, etc 23,4 29,5 
Accidentes de tráfico en la calle o carretera 8,5 22,0 
En la calle (pero no de tráfico) 27,4 22,0 
En el trabajo o lugar de estudio 30,8 16,2 
Otros lugares 9,5 10,0 
No contesta 0,5 0,2 
(Número de respuestas) 201 549 
  
(*)  Texto de la pregunta: ¿Y refiriéndonos en concreto al último accidente que haya tenido, si es que 
ha tenido varios en estos doce meses, ¿dónde tuvo lugar? 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Nacional de Salud 1997 
 
Cuadro 49. EFECTOS DEL ÚLTIMO ACCIDENTE SUFRIDO EN LOS ÚLTIMOS DOCE 
MESES (*). ESPAÑA, 1997. 
Porcentajes sobre el total de respuestas 
  Hasta 15 años 16 años y más 
Contusiones-hematomas, esguinces-luxación 66,8 56,9 
Fracturas o heridas profundas 42,3 27,6 
Envenenamiento o intoxicaciones 2,0 5,9 
Quemaduras 4,6 10,9 
Otros daños o efectos 5,6 4,4 
(Número de respuestas) 196 540 
  
(*)  Texto de la pregunta: ¿Qué efecto o daño le produjo este accidente? 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Nacional de Salud 1997 
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Cuadro 50. LIMITACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE POR DOLORES O 
SÍNTOMAS (*). ESPAÑA, 1997. 
Porcentajes sobre el total de respuestas 
  Hasta 15 años 16 años y más 
Sí han tenido que reducir o limitar sus actividades 12,3 12,9 
No han tenido que reducir o limitar sus actividades 87,7 87,0 
No contestan 0,0 0,1 
(Número de respuestas) 1.950 6.386 
  
 (*)  Texto de la pregunta: ¿Durante las dos últimas semanas, es decir desde el día ... hasta ayer, ha 
tenido que reducir o limitar las actividades que Ud. normalmente realiza en su tiempo libre (por 
ejemplo, diversiones, paseos, visitas, juegos, etc.) por algún dolor o síntoma? 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Nacional de Salud 1997 
 
Cuadro 51. DOLORES O SÍNTOMAS QUE HAN CAUSADO LIMITACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE (*). ESPAÑA, 1997. 
Porcentajes sobre el total de respuestas 
  Hasta 15 años 16 años y más 
Dolor de huesos, de columna o de las articulaciones 8,5 41,5 
Problemas de nervios, depresión o dificultad para dormir 0,9 10,5 
Problemas de garganta, tos, catarro, gripe 57,0 22,3 
Dolor de cabeza 6,8 16,3 
Contusión, lesión o heridas 3,4 6,4 
Dolor de oídos, otitis 8,9 1,8 
Diarreas o problemas intestinales 5,5 2,8 
Ronchas, picor, alergias 3,0 2,5 
Molestias de riñón o urinarias 4,0 3,9 
Problemas de estómago, digestivo, hígado o vesícula biliar 5,5 6,0 
Fiebre 16,2 5,9 
Problemas con los dientes o encías 2,1 1,6 
Vómitos 9,8  
Mareos o vahídos  7,4 
Dolor abdominal 4,3  
Dolor en el pecho  4,3 
Tobillos hinchados  4,6 
Ahogo, dificultad para respirar  7,9 
Cansancio sin razón aparente  10,2 
Otros 9,0 13,3 
(Número de respuestas) 235 812 
  
(*)  Texto de la pregunta: ¿Cuál ha sido ese dolor o síntoma que le ha obligado a reducir sus 
actividades en el tiempo libre durante las últimas dos semanas? (Multirrespuesta) 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Nacional de Salud 1997 
 
Cuadro 52. LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD PRINCIPAL POR DOLORES  
O SÍNTOMAS (*). ESPAÑA, 1997. 
Porcentajes sobre el total de respuestas 
  Hasta 15 años 16 años y más 
Sí han tenido que reducir o limitar su actividad principal 12,3 12,2 
No han tenido que reducir o limitar su actividad principal 87,6 87,7 
No contestan 0,1 0,1 
(Número de respuestas) 1.984 6.392 
  
 (*)  Texto de la pregunta: ¿Durante las dos últimas semanas, ha tenido que reducir o limitar su 
actividad principal (trabajo, estudios, labores del hogar), al menos la mitad de un día, por alguna 
molestia o síntoma? 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Nacional de Salud 1997 
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Cuadro 53. DOLORES O SÍNTOMAS QUE HAN CAUSADO LIMITACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL (*). ESPAÑA, 1997. 
Porcentajes sobre el total de respuestas 
  Hasta 15 años 16 años y más 
Dolor de huesos, de columna o de las articulaciones 5,9 39,9 
Problemas de nervios, depresión o dificultad para dormir 1,7 10,9 
Problemas de garganta, tos, catarro, gripe 59,3 21,4 
Dolor de cabeza 5,9 18,3 
Contusión, lesión o heridas 2,1 6,4 
Dolor de oídos, otitis 5,1 2,2 
Diarreas o problemas intestinales 5,5 2,4 
Ronchas, picor, alergias 4,2 2,8 
Molestias de riñón o urinarias 0,0 3,5 
Problemas de estómago, digestivo, hígado o vesícula biliar 4,7 7,5 
Fiebre 15,3 5,5 
Problemas con los dientes o encías 2,1 1,6 
Vómitos 9,3  
Mareos o vahídos  7,9 
Dolor abdominal 4,2  
Dolor en el pecho  3,5 
Tobillos hinchados  3,3 
Ahogo, dificultad para respirar  7,0 
Cansancio sin razón aparente  10,2 
Otros 10,6 11,2 
(Número de respuestas) 236 761 
  
(*)  Texto de la pregunta: ¿Cuál ha sido el síntoma o dolor que le obligó a limitar su actividad principal? 
(Multirrespuesta) 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Nacional de Salud 1997 
 
Cuadro 54. TIPO DE LACTANCIA EN NIÑOS DE ENTRE 6 MESES Y  
CUATRO AÑOS (*). ESPAÑA, 1997. 
  
Porcentajes sobre el total de 
respuestas 




No contesta 0,5 
(Número de respuestas) 444 




No contesta 0,9 
(Número de respuestas) 441 




No contesta 0,9 
(Número de respuestas) 443 
  
(*)  Texto de la pregunta: ¿Qué tipo de lactancia tuvo su hijo durante las primeras 6 semanas: natural, 
mixta o artificial? ¿Y hasta los 3 meses? ¿Y hasta los 6 meses? 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Nacional de Salud 1997 
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Cuadro 55. FUMADORES, EXFUMADORES Y NO FUMADORES MAYORES DE 16 
AÑOS POR GRUPO DE EDAD. ESPAÑA, 1987 Y 1997. 
Fumador Exfumador No fumador 
Grupo edad 
1987 1997 1987 1997 1987 1997 
16-24 51 40 7 5 41 55 
25-44 48 52 11 14 40 33 
45-64 28 27 13 18 59 54 
64-74 12 21 67 







       
(*) 65 y + años       
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Nacional de Salud 1997 
 
 
4.4. Otras fuentes de datos de interés para el 
estudio de las causas de las discapacidades  
Los accidentes constituyen la cuarta causa de muerte en la Unión Europea (U.E.), 
después de las enfermedades de corazón, el cáncer y las enfermedades 
cardiovasculares, con un 5% de las defunciones, y son responsables de gran 
cantidad de muertes prematuras, pues son la primera causa de muerte entre los 
menores de 35 años. También tienen una importante incidencia como generadores 
de situaciones de discapacidad. 
Ante esta situación en las sociedades modernas se han elaborado una serie de 
instrumentos estadísticos, entre los que cabe destacar los referidos a los accidentes 
de tráfico, los accidentes laborales y los accidentes domésticos y de ocio, que 
describen y analizan el fenómeno de la siniestralidad, accidentalidad o mortalidad 
de la población por diferentes causas o motivos. En particular, destacan los 
siguientes: 
• El Anuario de Accidentes de la Dirección General de Tráfico 
• La Estadística de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
• Los informes de resultados del Programa de Detección de Accidentes 
Domésticos y de Ocio (D.A.D.O.), del Instituto Nacional de Consumo. 
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4.4.1. Datos útiles para la identificación de factores de 
riesgo y la prevención de los accidentes de tráfico 
Cuadro 56. ACCIDENTES DE TRÁFICO Y VÍCTIMAS,SEGÚN TIPO DE ACCIDENTE. 
ESPAÑA, 2000. 
  Accidentes con víctimas Víctimas 





Colisión de vehículos en marcha 59.550 1.815 96.090 2.566 14.265 79.259 
Colisión con obstáculo en la calzada 3.106 92 4.159 116 739 3.304 
Atropello de personas 12.073 657 14.280 855 3.267 10.158 
Atropello de animales 398 7 555 9 106 440 
Vuelco en la calzada 2.553 81 3.316 99 608 2.609 
Salida de la calzada 20.950 1.618 33.021 1.994 8.161 22.866 
Otro tipo de accidente 3.099 102 4.136 137 618 3.381 
TOTAL 101.729 4.372 155.557 5.776 27.764 122.017 
       
Fuente: Dirección General de Tráfico. Anuario de Accidentes 2000. 
 
Cuadro 57. VÍCTIMAS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO SEGÚN SU CONDICIÓN. 
ESPAÑA, 2000. 
Heridos Condición  




Total Graves Leves 
En Carretera 
Peatones 2.088 451 1.637 803 834 
Usuarios de vehículos de 2 ó 3 ruedas 10.059 626 9.433 3.501 5.932 
Usuarios de vehículos ligeros 63.562 3.362 60.200 13.487 46.713 
Usuarios de vehículos pesados 3.004 237 2.767 629 2.138 
Usuarios de otros vehículos 344 30 314 104 210 
TOTAL 79.057 4.706 74.351 18.524 55.827 
En Zona Urbana 
Peatones 11.410 447 10.963 2.485 8.478 
Usuarios de vehículos de 2 ó 3 ruedas 32.952 324 32.628 4.297 28.331 
Usuarios de vehículos ligeros 30.574 294 30.280 2.340 27.940 
Usuarios de vehículos pesados 1.262 2 1.260 75 1.185 
Usuarios de otros vehículos 302 3 299 43 256 
TOTAL 76.500 1.070 75.430 9.240 66.190 
TOTAL 
Peatones 13.498 898 12.600 3.288 9.312 
Usuarios de vehículos de 2 ó 3 ruedas 43.011 950 42.061 7.798 34.263 
Usuarios de vehículos ligeros 94.136 3.656 90.480 15.827 74.653 
Usuarios de vehículos pesados 4.266 239 4.027 704 3.323 
Usuarios de otros vehículos 646 33 613 147 466 
TOTAL 155.557 5.776 149.781 27.764 122.017 
     
Fuente: Dirección General de Tráfico. Anuario de Accidentes 2000. 
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Cuadro 58. VÍCTIMAS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO. ESPAÑA. 
Evolución 1991-2000. 
Años Total Víctimas Muertos Heridos graves Heridos leves 
1991 155.247 6.797 50.978 97.472 
1992 135.963 6.014 42.185 87.764 
1993 123.571 6.378 36.828 80.365 
1994 119.331 5.615 33.991 79.725 
1995 127.183 5.751 35.599 85.833 
1996 129.640 5.483 33.899 90.258 
1997 130.851 5.604 33.915 91.332 
1998 147.334 5.957 34.664 106.713 
1999 148.632 5.738 31.883 111.011 
2000 155.557 5.776 27.764 122.017 
  
Fuente: Dirección General de Tráfico. Anuario de Accidentes 2000.  
 




















  1991 16.528.396 59 4 69 1.513 1,7403 
  1992 17.347.203 50 3 69 1.489 1,5376 
  1993 17.809.987 45 4 80 1.466 1,6283 
  1994 18.218.924 43 3 72 1.449 1,4317 
  1995 18.847.245 44 3 69 1.453 1,4647 
  1996 19.542.104 44 3 64 1.451 1,3952 
  1997 20.286.408 42 3 65 1.455 1,4242 
  1998 21.306.493 46 3 61 1.449 1,4948 
  1999 22.411.194 44 3 59 1.461 1,4548 
  2000 23.284.215 44 2 57 1.472 1,4625 
       
Fuente: Dirección General de Tráfico. Anuario de Accidentes 2000.  
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4.4.2. Datos útiles para la identificación de factores de 
riesgo y la prevención de los accidentes de 
trabajo 
Cuadro 60. ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN SU GRAVEDAD Y EL 
SECTOR PRODUCTIVO EN QUE SE HAN PRODUCIDO. ESPAÑA, 2000. 
 Total Leves Graves Mortales 
TOTAL 
Agrario 45.155 43.731 1.273 151 
Industria 289.242 285.432 3.450 360 
Construcción 249.281 245.382 3.511 388 
Servicios 421.611 414.808 6.122 681 
TOTAL 1.005.289 989.353 14.356 1.580 
EN JORNADA DE TRABAJO 
Agrario 43.370 42.112 1.139 119 
Industria 272.786 269.624 2.926 236 
Construcción 239.244 235.853 3.099 292 
Servicios 377.532 372.567 4.476 489 
TOTAL 932.932 920.156 11.640 1.136 
IN ITINERE 
Agrario 1.785 1.619 134 32 
Industria 16.456 15.808 524 124 
Construcción 10.037 9.529 412 96 
Servicios 44.079 42.241 1.646 192 
TOTAL 72.357 69.197 2.716 444 
 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Estadística de Accidentes de Trabajo, 2000 
 
Cuadro 61. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN SU 
GRAVEDAD Y EL SEXO DE LA PERSONA ACCIDENTADA.  
ESPAÑA, 2000. 
 Total Leves Graves Mortales 
NÚMEROS ABSOLUTOS 
Total 932.932 920.156 11.640 1.136 
Varones 768.344 756.955 10.287 1.102 
Mujeres 164.588 163.201 1.353 34 
PORCENTAJES  
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Varones 82,4% 82,3% 88,4% 97,0% 
Mujeres 17,6% 17,7% 11,6% 3,0% 
 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Estadística de Accidentes de Trabajo, 2000 
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Cuadro 62. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN SU 
GRAVEDAD Y LA FORMA EN QUE SE PRODUJERON. ESPAÑA, 2000. 
 Total Leves Graves Mortales 
Caídas de personas a distinto nivel 73.549 70.550 2.827 172 
Caídas de personas al mismo nivel 90.209 89.179 1.024 6 
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 9.744 9.467 235 42 
Caídas de objetos en manipulación 47.762 47.182 559 21 
Caídas por objetos desprendidos 5.364 5.233 118 13 
Pisadas sobre objetos 58.587 58.333 254  
Choques contra objetos inmóviles 35.278 35.067 202 9 
Choques contra objetos móviles 20.271 19.951 304 16 
Golpes por objetos o herramientas 169.336 168.152 1.157 27 
Proyección de fragmentos o partículas 47.084 46.794 289 1 
Atrapamiento por o entre objetos 52.742 51.074 1.606 62 
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 2.737 2.485 175 77 
Sobreesfuerzos 265.323 264.747 569 7 
Exposición a temperaturas ambientales extremas 975 963 10 2 
Contactos térmicos 7.506 7.422 84  
Exposición a contactos eléctricos 2.021 1.902 89 30 
Exposición a sustancias nocivas 3.159 3.117 37 5 
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 5.489 5.426 63  
Exposición a radiaciones 956 955 1  
Explosiones 738 648 78 12 
Incendios 708 648 56 4 
Accidentes causados por seres vivos 6.800 6.578 211 11 
Atropellos o golpes con vehículos 24.414 23.110 1.018 286 
Patologías no traumáticas 2.180 1.173 674 333 
Total 932.932 920.156 11.640 1.136 
     
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Estadística de Accidentes de Trabajo, 2000 
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Cuadro 63. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN SU 
GRAVEDAD Y LA NATURALEZA DE LAS LESIONES. ESPAÑA, 2000. 
 Total Leves Graves Mortales 
Fracturas 67.738 63.195 4.508 35 
Luxaciones 23.359 23.096 263  
Torceduras. esguinces y distensiones 295.078 294.201 876 1 
Lumbalgias 106.892 106.727 164 1 
Hernias discales 1.575 1.524 50 1 
Conmociones y traumatismos internos 12.284 11.611 576 97 
Amputaciones y perdida del globo ocular 2.337 1.697 639 1 
Otras heridas 151.782 150.538 1.229 15 
Traumatismos superficiales 41.367 41.145 219 3 
Contusiones y aplastamientos 156.829 155.772 947 110 
Cuerpos extraños en los ojos 38.661 38.419 241 1 
Conjuntivitis 5.099 5.089 9 1 
Quemaduras 16.536 16.185 346 5 
Envenenamientos e intoxicaciones 1.228 1.201 23 4 
Exposición al medio ambiente 465 461 1 3 
Asfixias 362 308 12 42 
Efectos de la electricidad 627 566 32 29 
Efectos de radiaciones 260 259  1 
Lesiones múltiples 8.273 6.989 831 453 
Infartos. Derrames cerebrales y otras no traumáticas  2.180 1.173 674 333 
Total 932.932 920.156 11.640 1.136 
     
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Estadística de Accidentes de Trabajo, 2000 
 
Cuadro 64. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN SU 
GRAVEDAD Y LA PARTE DEL CUERPO LESIONADA. ESPAÑA, 2000. 
 Total Leves Graves Mortales 
Cráneo 11.873 11.239 486 148 
Cara excepto ojos 10.406 10.214 188 4 
Ojos 54.183 53.760 423  
Cuello 30.172 30.017 149 6 
Tórax, espalda y costados 115.899 114.851 1.010 38 
Región lumbar y abdomen 86.512 86.210 294 8 
Genitales 736 722 14  
Manos 227.186 224.551 2.635  
Miembros superiores (excepto manos) 114.888 113.559 1.327 2 
Pies 120.832 119.638 1.193 1 
Miembros inferiores (excepto pies) 139.255 137.245 2.004 6 
Lesiones múltiples 17.638 15.857 1.279 502 
Órganos internos 3.352 2.293 638 421 
Total 932.932 920.156 11.640 1.136 
     
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Estadística de Accidentes de Trabajo, 2000 
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4.4.3. Datos útiles para la identificación de factores de 
riesgo y la prevención de los accidentes 
domésticos y de ocio 
Cuadro 65. ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. PERSONAS ACCIDENTADAS Y 
TASAS DE INCIDENCIA POR EDAD.  ESPAÑA. 2001. 
Tramos de edad 
Personas  
accidentadas 




Menos de 1 año  3.428 412.146 0,83% 
De 1 a 4 años  88.728 1.539.920 5,76% 
De 5 a 14 años  246.625 3.955.980 6,23% 
De 15 a 24 años  425.695 5.353.882 7,95% 
De 25 a 44 años  644.693 13.177.287 4,89% 
De 45 a 64 años  347.654 9.172.667 3,79% 
65 y más años  259.732 6.934.355 3,75% 
TOTAL  2.016.555 40.546.237 4,97% 
    
(1) Total de población proyectada a 1-7-2002. INE. 
Fuente: Instituto Nacional de Consumo, Informe de resultados del Programa de Detección de 
Accidentes Domésticos y de Ocio (D.A.D.O.) –2001. Madrid, 2002 
Cuadro 66. ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. DISTRIBUCIÓN DE LAS 
PERSONAS ACCIDENTADAS POR SEXO Y EDAD.  ESPAÑA. 2001. 
Números absolutos Porcentajes 
Tramos de edad 
Total Varones Mujeres Varones Mujeres 
Menos de 1 año  3.428 1.984 1.444 57,87% 42,13% 
De 1 a 4 años  88.728 52.439 36.290 59,10% 40,90% 
De 5 a 14 años  246.625 149.813 96.812 60,75% 39,25% 
De 15 a 24 años  425.695 228.471 197.224 53,67% 46,33% 
De 25 a 44 años  644.693 278.926 365.766 43,26% 56,74% 
De 45 a 64 años  347.654 99.789 247.865 28,70% 71,30% 
65 y más años  259.732 51.059 208.673 19,66% 80,34% 
Total 2.016.555 862.481 1.154.074 42,77% 57,23%
      
Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Consumo, Informe de resultados del 




Cuadro 67. ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. DISTRIBUCIÓN DE LOS 
ACCIDENTES SEGÚN LA FORMA DE PRODUCIRSE, POR SEXO.  ESPAÑA. 
2001. 
Números absolutos (en miles) Porcentajes 
Mecanismo del accidente 
Total Varones Mujeres Varones Mujeres 
CAIDA  1.010,3 395,6 614,7 39,2% 60,8% 
-  Mismo nivel por tropiezo  284,7 113,6 171,1 39,9% 60,1% 
-  Mismo nivel por resbalón  371,2 129,7 241,5 34,9% 65,1% 
-  En o desde una escalera  158,9 52,2 106,7 32,8% 67,2% 
-  Desde una pequeña altura 131,5 66,1 65,4 50,2% 49,8% 
-  Desde gran altura  18,8 13,1 5,6 69,9% 30,1% 
-  Otras caídas 45,0 21,0 23,9 46,8% 53,2% 
GOLPE / CHOQUE  301,9 188,3 113,6 62,4% 37,6% 
-  Objeto móvil  69,6 45,0 24,5 64,7% 35,3% 
-  Objeto estático  110,1 52,9 57,2 48,0% 52,0% 
-  Con persona  89,3 72,5 16,8 81,2% 18,8% 
-  Con animal  14,9 7,2 7,8 48,0% 52,0% 
-  Otro golpe  17,9 10,7 7,3 59,6% 40,4% 
APLASTAMIENTO / CORTE / DESGARRÓN  325,3 145,7 179,6 44,8% 55,2% 
-  Compresión / aplastamiento  41,3 24,1 17,2 58,4% 41,6% 
-  Corte / perforación  207,7 85,3 122,4 41,1% 58,9% 
-  Abrasión / excoriación  5,0 2,8 2,3 54,7% 45,3% 
-  Laceración  0,8 0,7 0,1 85,5% 14,5% 
-  Pinchazo / desgarrón  13,1 7,2 5,9 54,6% 45,4% 
-  Mordedura / picadura  52,2 22,3 30,0 42,6% 57,4% 
-  Otro corte  5,4 3,4 2,0 63,4% 36,6% 
CUERPO EXTRAÑO  28,4 15,4 13,0 54,3% 45,7% 
-  En ojos  19,6 12,8 6,8 65,3% 34,7% 
-  En nariz  3,2 0,9 2,3 29,4% 70,6% 
-  Por la boca  4,4 1,5 3,0 33,0% 67,0% 
-  En oídos  1,2 0,3 1,0 21,4% 78,6% 
ASFIXIA  11,5 6,6 4,9 57,0% 43,0% 
-  Estrangulación respiratoria  0,4 0,0 0,4 0,0% 100,0% 
-  Obstrucción respiratoria  4,8 3,8 1,0 78,4% 21,6% 
-  Ahogos y casi ahogos  3,6 1,8 1,8 49,9% 50,1% 
-  Compresión del pecho  0,4 0,4 0,0 106,9% -6,9% 
-  Inhalar aire insuf.oxigenado  1,4 0,0 1,4 0,0% 100,0% 
-  Otra asfixia  0,8 0,5 0,3 64,2% 35,8% 
EFECTOS PRODUCTOS QUIMICOS  21,2 12,9 8,2 61,1% 38,9% 
-  Corrosión sustancia sólida  0,4 0,0 0,4 0,0% 100,0% 
-  Corrosión sustancia liquida  4,4 1,3 3,1 29,2% 70,8% 
-  Envenenar sustancia sólida  6,3 4,3 1,9 69,0% 31,0% 
-  Envenenar sustancia liquida  4,8 3,4 1,5 69,5% 30,5% 
-  Envenenar sustancia gaseosa  1,2 0,8 0,4 64,2% 35,8% 
-  Efecto químico sin especificar  4,0 3,2 0,8 79,1% 20,9% 
EFECTOS TERMICOS  199,6 42,8 156,9 21,4% 78,6% 
-  Liquido caliente  129,9 22,1 107,8 17,0% 83,0% 
-  Vapor  10,1 2,3 7,8 23,1% 76,9% 
-  Objetos calientes  40,7 8,4 32,4 20,5% 79,5% 
-  Fuego / llamas  10,5 5,7 4,8 54,3% 45,7% 
-  Calor sin especificar  1,4 0,3 1,1 24,4% 75,6% 
-  Frió sin especificar  0,6 0,6 0,0 99,8% 0,2% 
-  Otro efecto térmico  6,5 3,4 3,0 53,5% 46,5% 
EFECTOS ELECTRICIDAD / RADIACIÓN  11,1 6,9 4,2 62,2% 37,8% 
-  Contacto corriente eléctrica  8,9 5,3 3,6 59,3% 40,7% 
-  Luz de soldaduras  1,0 1,0 0,0 102,6% -2,6% 
-  Otra radiación  0,4 0,4 0,0 106,9% -6,9% 
-  Otro efecto electricidad / radiación  0,6 0,1 0,5 14,3% 85,7% 
ESFUERZO FISICO  102,0 46,9 55,1 46,0% 54,0% 
-  Empujar o tirar hacia si  18,4 7,2 11,2 39,0% 61,0% 
-  Al izar  16,7 5,3 11,5 31,4% 68,6% 
-  Al agarrar  7,3 3,0 4,2 41,6% 58,4% 
-  Al torcerse o girarse  28,8 16,3 12,5 56,5% 43,5% 
-  Por propia voluntad  15,3 9,1 6,3 59,1% 40,9% 
-  Otro esfuerzo  15,3 6,1 9,2 40,0% 60,0% 
OTRO MECANICA DE LESION  5,2 1,4 3,9 26,3% 73,7% 
TOTAL 2.016,6 862,5 1.154,1 42,8% 57,2% 
 
Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Consumo, Informe de resultados del 
Programa de Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (D.A.D.O.) –2001. Madrid, 2002 
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Cuadro 68. ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  
DE LOS ACCIDENTES SEGÚN LA FORMA EN QUE SE PRODUJERON, POR 
EDAD.  ESPAÑA. 2001. 
 Total < 1 1 a 4 5 a 14 15 a 24 25 a 44 45 a 64 65 y + 
Caída 50,1 70,8 52,7 55,7 44,1 40,3 49,9 75,6 
Golpe / Choque 15,0 15,0 17,7 26,3 21,9 12,1 9,4 7,5 
Aplastamiento / Corte / Desgarro 16,1 14,2 12,0 9,6 16,4 21,9 19,0 6,0 
Cuerpo extraño 1,4  3,7 1,7 1,0 1,4 1,3 1,2 
Asfixia 0,6  1,0 0,2 0,4 0,8 0,5 0,6 
Efectos de productos químicos 1,1  4,1 0,1 0,7 1,3 1,4 0,5 
Efectos térmicos 9,9  7,7 3,8 7,4 14,6 12,6 5,7 
Efectos de electricidad / radiación 0,6  0,2 0,2 0,6 1,1 0,2 0,1 
Esfuerzo físico 5,1  1,1 2,0 7,3 6,3 5,2 2,6 
Otro mecanismo de lesión 0,3   0,3 0,3 0,2 0,5 0,2 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
         
Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Consumo, Informe de resultados del 
Programa de Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (D.A.D.O.) –2001. Madrid, 2002 
 
Cuadro 69. ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. DISTRIBUCIÓN DE LOS 
ACCIDENTES SEGÚN LA ACTIVIDAD QUE ESTABAN REALIZANDO LAS 
PERSONAS ACCIDENTADAS, POR SEXO.  ESPAÑA. 2001. 
Números absolutos (en miles) Porcentajes 
  
Total Varones Mujeres Varones Mujeres 
DOMÉSTICA  723,3 150,5 572,8 20,8% 79,2% 
-  Preparación comida / cocinar  294,2 67,2 227,0 22,8% 77,2% 
-  Limpieza de la casa  166,6 14,2 152,3 8,5% 91,5% 
-  Cuidado de los niños  5,0 1,2 3,8 24,0% 76,0% 
-  Compras  68,2 9,1 59,1 13,3% 86,7% 
-  Jardinería  26,0 11,5 14,5 44,1% 55,9% 
-  Otra doméstica especificada  97,0 26,1 70,9 26,9% 73,1% 
-  Doméstica sin especificar  66,3 21,2 45,1 32,0% 68,0% 
HÁGALO USTED MISMO / BRICOLAJE  82,5 68,5 14,0 83,0% 17,0% 
-  Reparaciones  49,8 41,3 8,5 82,9% 17,1% 
-  Otra actividad de bricolaje especificada  25,4 20,8 4,6 81,8% 18,2% 
-  Bricolaje sin especificar  7,3 6,4 0,9 87,9% 12,1% 
ACTIVIDAD EDUCATIVA  7,1 2,0 5,1 28,1% 71,9% 
-  Educativa sin especificar  7,1 2,0 5,1 28,1% 71,9% 
JUEGO Y TIEMPO LIBRE  406,9 249,0 157,9 61,2% 38,8% 
-  Juego  211,9 133,1 78,9 62,8% 37,2% 
-  Pasatiempos / diversiones  93,8 51,1 42,6 54,5% 45,5% 
-  Otra actividad de juego especificada  70,6 46,2 24,4 65,5% 34,5% 
-  Juego sin especificar  30,9 18,6 12,2 60,4% 39,6% 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS  243,2 192,3 50,9 79,1% 20,9% 
-  Educación física Reglada  19,4 11,4 8,0 58,8% 41,2% 
-  Deportes / atletismo  146,0 123,8 22,2 84,8% 15,2% 
-  Otra deportiva especificada  73,6 54,4 19,2 73,9% 26,1% 
-  Deportiva sin especificar  4,2 2,8 1,5 65,2% 34,8% 
ACTIVIDAD VITAL  181,7 70,4 111,3 38,7% 61,3% 
-  Comida  37,1 18,5 18,6 49,7% 50,3% 
-  Sueño / reposo  39,9 11,9 28,0 29,8% 70,2% 
-  Higiene personal  61,5 22,5 39,0 36,6% 63,4% 
-  Otra vital especificada  32,3 11,7 20,5 36,4% 63,6% 
-  Vital sin especificar  10,7 5,8 4,9 54,1% 45,9% 
OTRA ACTIVIDAD ESPECIFICA  350,5 120,2 230,2 34,3% 65,7% 
-  Paseo  275,9 91,1 184,8 33,0% 67,0% 
-  Otra actividad especificada  74,6 29,2 45,4 39,2% 60,8% 
ACTIVIDAD SIN ESPECIFICAR  21,4 9,6 11,8 44,8% 55,2% 
TOTAL 2.016,6 862,5 1.154,1 42,8% 57,2% 
      
Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Consumo, Informe de resultados del 
Programa de Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (D.A.D.O.) –2001. Madrid, 2002 
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Cuadro 70. ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. DISTRIBUCIÓN DE L0S 
ACCIDENTES POR CAUSA SUBJETIVA.  ESPAÑA. 2001. 
Causa subjetiva  Número (en miles) Porcentaje 
Por azar  969,2 48,1% 
Imprudencia / temeridad  428,1 21,2% 
Problemas físicos /psíquicos  36,3 1,8% 
Deficiencias construcción  56,3 2,8% 
No seguir instrucciones uso  4,6 0,2% 
Falta información  2,0 0,1% 
Intervención 2da.persona  74,2 3,7% 
Descuido / distracción  370,8 18,4% 
Ns/Nc  75,0 3,7% 
TOTAL 2.016,6 100,0% 
   
Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Consumo, Informe de resultados del 
Programa de Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (D.A.D.O.) –2001. Madrid, 2002 
 
Cuadro 71. ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. DISTRIBUCIÓN DE L0S 
ACCIDENTES POR TIPO DE LESIÓN PRINCIPAL.  ESPAÑA. 2001. 
Tipo de lesión  Número (en miles) Porcentaje 
Conmoción cerebral  13,7 0,7% 
Contusión / magulladura  319,2 15,8% 
Abrasión  17,5 0,9% 
Herida abierta  446,3 22,1% 
Fractura  272,0 13,5% 
Luxación  123,6 6,1% 
Distorsión / torcedura / esguince  399,5 19,8% 
Lesiones de nervio  4,2 0,2% 
Lesión de vaso sanguíneo  5,8 0,3% 
Lesión de tendón y/o músculo  91,1 4,5% 
Aplastamiento  23,0 1,1% 
Amputación  1,6 0,1% 
Envenenamiento  16,7 0,8% 
Quemaduras / escaldados  190,0 9,4% 
Otras 92,2 4,6% 
TOTAL 2.016,6 100,0% 
   
Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Consumo, Informe de resultados del 
Programa de Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (D.A.D.O.) –2001. Madrid, 2002 
 
Cuadro 72. ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
L0S ACCIDENTES SEGÚN SUS SECUELAS Y SEGÚN EL TIPO DE ATENCIÓN 
RECIBIDA.  ESPAÑA. 2001. 
 Secuelas (multirrespuesta) % Atención recibida % 
Cicatrices 50,74 Examinado sin tratamiento 8,7 
Dolores sin especificar 22,27 A casa después del tratamiento 39,6 
Disminución de la movilidad 17,54 Remitido a médico general o de familia 25,6 
Inflamación 15,10 Remitido a especialista 21,7 
Dolores intermitentes 18,94 Hospitalizado en el centro en el que se le atendió 4,5 
Disminución de la masa muscular 3,00 Fallecido 0,1 
Otros, sin especificar 1,81 Desconocida 0,0 
    
Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Consumo, Informe de resultados del 
Programa de Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (D.A.D.O.) –2001. Madrid, 2002 
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Cuadro 73. ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
L0S ACCIDENTES SEGÚN SUS SECUELAS Y SEGÚN EL TIPO DE ATENCIÓN 
RECIBIDA.  ESPAÑA. 2001. 
 Total Varones Mujeres 
Área de transporte (1) 18,5 16,6 19,9 
Interior del hogar 51,7 39,0 61,1 
Área de producción/mantenimiento (2) 1,4 2,2 0,8 
Área comercial y de servicios (3) 1,5 0,9 1,8 
Colegio / Área institucional (4) 4,0 5,3 3,0 
Área deportiva (5) 12,1 22,3 4,4 
Área recreativa y de diversión (6) 5,1 6,3 4,2 
Aire libre (7) 4,8 5,9 3,9 
Mar / Lago / Río (8) 0,8 1,1 0,6 
Otro lugar 0,2 0,4 0,2 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 
    
 
(1): Aceras, zonas peatonales, vías públicas, carreteras, estaciones, puertos, medios de transporte... 
(2): Granjas, huertas, bosques y plantaciones, talleres, fábricas, obras públicas, edificios en 
construcción, almacenes, edificios administrativos, etc. 
(3): Zonas comerciales, servicios privados, establecimientos hosteleros... 
(4): Guarderías, colegios, universidades, edificios accesibles al publico, hospitales y centros de salud, 
centros asistenciales, cuarteles... 
(5): Deportes de sala, gimnasios, campos de deportes, piscinas, pistas de patinaje, instalaciones de 
esquí, etc. 
(6): Restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, salas de baile, cines, teatros, salas de conciertos, 
parques de atracciones, campos de juego, jardines públicos... 
(7): Terrenos sin cultivar, campo, playa, campings, etc. 
(8): Mares, lagos, ríos, canales, embarcaciones, etc. 
 
Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Consumo, Informe de resultados del 
Programa de Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (D.A.D.O.) –2001. Madrid, 2002 
 






5.1. Las actividades de la vida diaria en la Encuesta 
sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de 
Salud de 1999 
Dentro del listado de 36 actividades básicas a través de las cuales la Encuesta 
sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999 operativiza el 
concepto de discapacidad (ver apartado 3.1.1. de este informe), se han incluido 13 
actividades de la vida diaria, cuyo estudio permite trazar un perfil cuantitativo 
bastante aproximado de las necesidades de asistencia personal ligadas a las 
situaciones de dependencia. Las actividades de la vida diaria  consideradas en la 
encuesta son las siguientes: 
 
− Realizar cambios de las diversas posiciones del cuerpo y mantenerlas. 
− Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado. 
− Desplazarse dentro del hogar. 
− Deambular sin medio de transporte. 
− Asearse solo: lavarse y cuidarse de su aspecto. 
− Controlar las necesidades e ir solo al servicio. 
− Vestirse, desvestirse y arreglarse. 
− Comer y beber. 
− Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios. 
− Cuidarse de las comidas. 
− Cuidarse de la limpieza y planchado de la ropa. 
− Cuidarse de la limpieza y mantenimiento de la casa. 
− Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia. 
 
Dentro de ese listado de 13 actividades se incluyen tanto actividades básicas de la 
vida diaria (actividades esenciales de autocuidado y de movilidad física que son 
necesarias para llevar una vida independiente en casa, como cambiar las posiciones 
del cuerpo; levantarse y acostarse; desplazarse dentro del hogar, asearse, 
controlar las necesidades; vestirse, desvestirse y arreglarse; comer y beber) como 
actividades instrumentales de la vida diaria (actividades asociadas a tareas 
domésticas y de administración del hogar, que implican interacciones más 
complejas con el medio, como deambular sin medio de transporte, cuidarse de las 
compras, de las comidas, de la limpieza y planchado de la ropa, de la limpieza y 
mantenimiento de la casa y del bienestar de los demás miembros de la familia). 
 
Además, para cada una de las actividades afectadas se registra el nivel de dificultad 
que la persona encuestada tiene para realizarlas, lo que permite estimar la 
severidad de las discapacidades, en la escala siguiente: 
 
− Discapacidad inexistente (sin dificultad alguna para realizar la actividad) 
− Discapacidad moderada (con dificultad moderada para realizar la actividad) 
− Discapacidad severa (con dificultad grave para realizar la actividad) 
− Discapacidad total (no puede realizar la actividad) 
 
Además de ofrecer datos sobre el número de personas con discapacidad para cada 
una de las actividades de la vida diaria (englobando todos los grados de severidad), 
las publicaciones de la encuesta recogen también información sobre el número de 
personas cuya discapacidad para estas actividades es severa o total, lo que permite  
avanzar en la estimación de la población dependiente, entendiendo por tal aquella 
que tiene necesidad de asistencia y/o ayudas importantes para realizar los actos 




Sin embargo, es necesario advertir que los datos sobre personas con discapacidad 
para las actividades de la vida diaria publicados por el INE presentan algunas 
inconsistencias. Como se aprecia en los cuadros comparativos que se ofrecen a 
continuación, son considerables las diferencias entre las dos versiones de los datos 
publicadas hasta la fecha.  
 
 
Cuadro 74. COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES PUBLICACIONES DE LOS DATOS 
RELATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE 
LA VIDA DIARIA SEGÚN MÁXIMO NIVEL DE SEVERIDAD.  (Datos referidos 
a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
Avance de resultados Resultados detallados 
 
6 a 64 65 y más Total 6 a 64 65 y más Total 
Discapacidad moderada  295.818 425.049 720.867 287.610 406.207 693.817
Discapacidad severa 255.387 479.870 735.257 258.241 473.464 731.705
Discapacidad total 227.099 487.843 714.942 261.547 553.944 815.491
No consta 13.127 31.199 44.326 13.127 31.199 44.326
Total personas con discapacidad  
para las AVD 
791.431 1.423.961 2.215.392 820.525 1.464.814 2.285.339
 
Fuente:  
− Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Avance de Resultados. Datos básicos. Madrid, 2001. (Tabla 0a004) 
− Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. (Tabla 7006) 
 
Cuadro 75. COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES PUBLICACIONES DE LOS DATOS 
RELATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA O TOTAL PARA LAS 
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA SEGÚN ACTIVIDADES AFECTADAS.  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
Avance de resultados Resultados detallados 
 
6 a 64 65 y más Total 6 a 64 65 y más Total 
Cambiar y mantener las posiciones 
del cuerpo 
119.120 270.014 389.134 185.077 325.139 510.216
Levantarse y acostarse 164.117 380.887 545.004 267.882 475.332 743.214
Desplazarse dentro del hogar 106.450 335.902 442.352 145.557 398.077 543.634
Deambular sin medio de transporte 220.175 661.364 881.539 276.549 676.374 952.923
Asearse solo: lavarse y cuidar su 
aspecto 
105.151 350.349 455.500 100.118 321.403 421.521
Controlar las necesidades y utilizar 
solo el servicio 
59.537 200.041 259.578 52.900 189.758 242.658
Vestirse, desvestirse y arreglarse 99.637 302.536 402.173 99.007 286.813 385.820
Comer y beber 44.050 120.667 164.717 38.901 115.461 154.362
Compras y control de los 
suministros y servicios 
239.990 603.981 843.971 155.862 464.568 620.430
Cuidarse de las comidas 178.747 485.952 664.699 116.398 344.648 461.046
Limpieza y cuidado de la ropa 215.691 581.558 797.249 145.964 422.092 568.056
Limpieza y mantenimiento de la 
casa 
260.511 671.403 931.914 196.033 503.792 699.825
Cuidarse del bienestar del resto de 
la familia 
195.021 475.813 670.834 120.004 330.869 450.873
Total personas con discapacidad  
para las AVD 
482.486 967.713 1.450.199 447.383 805.157 1.252.540
 
Fuente:  
− Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Avance de Resultados. Datos básicos. Madrid, 2001. (Tabla 0b015) 
− Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. (Tabla 7005) 
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Además, en la publicación de los “Resultados detallados” (2002), se aprecia una 
falta de correspondencia entre la tabla en la que se recoge el número de personas 
con discapacidades para la vida diaria según el máximo nivel de severidad (Tabla 
7006, donde la suma de personas con discapacidad total y severa para alguna de 
las actividades diaria asciende a 1.547.196) y la que recoge el desglose de las 
personas con discapacidad total y severa para las actividades de la vida diaria 
según las actividades afectadas (Tabla 7005, donde el número de personas con 
discapacidad total y severa para alguna de las actividades diaria se cifra en 
1.252.540).  
 
A la vista de esas inconsistencias, se ha procedido a realizar una explotación 
específica de los datos originales, aprovechando para profundizar en algunos 
aspectos especialmente importantes para el estudio de la población con 
dependencia, como es la distinción entre las actividades básicas y las actividades 
instrumentales de la vida diaria. Los resultados de esa explotación se recogen en 
las páginas siguientes.  
 
 
5.2. Población con discapacidad para las actividades 
básicas e instrumentales de la vida diaria 
según el nivel de severidad, por edades y sexo. 
 
De acuerdo con los datos de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud de 1999, un total de 2.285.340 personas tienen dificultades de 
diverso grado para realizar alguna de las actividades de la vida diaria, y 1.564.006 
tienen dificultad severa o les es imposible realizar alguna de esas actividades.  
 
La distinción entre las actividades básicas y las actividades instrumentales de la 
vida diaria, que se recoge en los cuadros siguientes, permite tener una visión más 
ajustada de las dificultades para el desenvolvimiento cotidiano de las personas con 
discapacidad y de las necesidades de ayuda asociadas.  
 
 
Cuadro 76. PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES DE 
LA VIDA DIARIA (*), POR SEXO Y GRADO DE SEVERIDAD.  (Datos 
referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
Todos los grados de severidad Discapacidad Severa y Total 
  
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 
Para alguna ABVD  541.119 944.595 1.485.714 311.260 530.606 841.866
Para alguna AIVD  717.949 1.353.741 2.071.690 505.130 954.856 1.459.986
Para alguna AVD  823.989 1.461.351 2.285.340 559.895 1.004.110 1.564.006
 
(*)  Las actividades consideradas son las siguientes:  
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): cambiar las posiciones del cuerpo; levantarse y 
acostarse; desplazarse dentro del hogar, asearse, controlar las necesidades; vestirse, desvestirse y 
arreglarse, y comer y beber;  
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD): deambular sin medio de transporte; cuidarse 
de las compras; cuidarse de las comidas; cuidarse de la limpieza y planchado de la ropa; cuidarse 
de la limpieza y mantenimiento de la casa, y cuidarse del bienestar de los demás miembros de la 
familia.  
Actividades de la Vida Diaria (AVD): Todas las anteriores 
Se incluyen, en cada caso, todas las personas con discapacidad para al menos una de estas 
actividades en los grados de severidad considerados. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos originales de la Encuesta sobre Discapacidades, 
Deficiencias y Estado de Salud 1999. 
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Cuadro 77. PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES 
BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (ABVD*) POR SEXO, EDAD Y GRADO DE 
SEVERIDAD.  (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 
1999. 
Todos los grados de severidad Discapacidad Severa y Total 
  
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 
06 a 09 4.891 4.743 9.634 3.341 3.441 6.782
10 a 14 6.080 4.673 10.753 4.027 3.066 7.093
15 a 19 8.969 4.968 13.937 5.038 3.456 8.494
20 a 24 9.600 7.509 17.109 5.349 4.847 10.196
25 a 29 13.569 9.441 23.010 6.970 3.420 10.389
30 a 34 19.219 13.831 33.050 11.351 8.077 19.428
35 a 39 18.491 20.288 38.779 10.446 9.555 20.001
40 a 44 22.029 19.050 41.079 12.408 9.646 22.054
45 a 49 24.904 28.662 53.566 14.468 14.143 28.611
50 a 54 25.397 38.649 64.046 12.265 15.667 27.932
55 a 59 34.746 49.420 84.167 15.372 20.445 35.817
60 a 64 52.797 63.578 116.376 27.012 31.094 58.107
65 a 69 56.014 98.448 154.462 27.870 50.518 78.387
70 a 74 63.309 126.474 189.783 37.351 64.999 102.350
75 a 79 66.278 144.189 210.467 41.393 80.317 121.711
80 a 84 53.680 130.229 183.909 33.331 76.557 109.887
85 a 89 38.447 117.294 155.741 27.203 82.257 109.460
90 a 94 16.829 47.906 64.734 11.903 36.377 48.280
95 a 99 5.870 15.243 21.113 4.163 12.726 16.889
TOTAL  541.119 944.595 1.485.714 311.260 530.606 841.866
(*)  Las actividades consideradas son las siguientes: cambiar las posiciones del cuerpo; levantarse y acostarse; 
desplazarse dentro del hogar, asearse, controlar las necesidades; vestirse, desvestirse y arreglarse, y 
comer y beber. Se incluyen todas las personas con discapacidad para al menos una de estas actividades en 
los grados de severidad considerados. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos originales de la Encuesta sobre Discapacidades, 
Deficiencias y Estado de Salud 1999. 
 
Cuadro 78. PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES 
INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA (AIVD*) POR SEXO, EDAD Y 
GRADO DE SEVERIDAD.   
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
Todos los grados de severidad Discapacidad Severa y Total 
  
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 
06 a 09 6.103 6.491 12.594 4.815 4.927 9.742
10 a 14 9.556 7.500 17.057 6.954 6.110 13.064
15 a 19 16.821 10.407 27.229 12.685 8.685 21.370
20 a 24 19.157 12.131 31.288 15.666 10.015 25.681
25 a 29 24.223 15.619 39.842 17.475 11.784 29.259
30 a 34 34.888 21.478 56.367 27.128 14.309 41.438
35 a 39 23.747 30.362 54.109 18.902 19.245 38.147
40 a 44 26.033 31.181 57.213 18.739 21.748 40.488
45 a 49 29.729 36.974 66.704 20.380 24.207 44.587
50 a 54 28.843 50.872 79.715 17.508 30.113 47.621
55 a 59 40.095 64.839 104.934 24.503 37.513 62.016
60 a 64 58.277 91.333 149.610 38.808 61.551 100.359
65 a 69 68.180 141.763 209.942 42.563 90.209 132.772
70 a 74 86.113 184.106 270.219 58.526 128.179 186.705
75 a 79 90.481 219.004 309.485 63.947 148.948 212.895
80 a 84 71.789 192.820 264.608 50.719 143.018 193.737
85 a 89 55.942 159.913 215.854 44.479 127.633 172.112
90 a 94 21.080 59.392 80.472 15.586 50.363 65.949
95 a 99 6.893 17.555 24.447 5.748 16.298 22.046
TOTAL  717.949 1.353.741 2.071.690 505.130 954.856 1.459.986
(*)  Las actividades consideradas son las siguientes: deambular sin medio de transporte; cuidarse de las 
compras; cuidarse de las comidas; cuidarse de la limpieza y planchado de la ropa; cuidarse de la limpieza y 
mantenimiento de la casa, y cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia. Se incluyen todas 
las personas con discapacidad para al menos una de estas actividades en los grados de severidad 
considerados. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos originales de la Encuesta sobre Discapacidades, 
Deficiencias y Estado de Salud 1999. 
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Cuadro 79. PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES 
BÁSICAS E INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA (ABVD+AIVD*) POR 
SEXO, EDAD Y GRADO DE SEVERIDAD.  (Datos referidos a personas de 6 y 
más años). ESPAÑA, 1999. 
Todos los grados de severidad Discapacidad Severa y Total 
  
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 
06 a 09 7.260 7.217 14.477 5.383 5.077 10.460
10 a 14 10.547 8.288 18.835 7.800 6.955 14.756
15 a 19 17.979 10.826 28.804 13.741 8.971 22.712
20 a 24 19.864 14.054 33.918 15.899 10.682 26.581
25 a 29 25.514 18.335 43.849 18.327 12.334 30.662
30 a 34 36.673 24.379 61.052 27.758 16.293 44.051
35 a 39 28.504 33.727 62.231 20.502 20.093 40.595
40 a 44 33.535 34.862 68.396 22.002 22.711 44.713
45 a 49 37.320 43.332 80.652 23.267 27.396 50.663
50 a 54 38.566 59.871 98.436 23.259 33.903 57.162
55 a 59 50.944 77.593 128.537 29.407 42.335 71.741
60 a 64 75.072 106.265 181.337 46.706 66.288 112.995
65 a 69 80.978 156.798 237.776 48.491 96.694 145.185
70 a 74 96.662 197.860 294.522 64.153 133.455 197.608
75 a 79 100.455 229.667 330.122 69.842 154.776 224.619
80 a 84 77.639 197.033 274.672 54.354 145.835 200.190
85 a 89 57.751 162.513 220.264 46.426 131.813 178.240
90 a 94 21.591 61.068 82.659 16.653 51.781 68.434
95 a 99 7.136 17.664 24.800 5.922 16.718 22.640
TOTAL  823.989 1.461.351 2.285.340 559.895 1.004.110 1.564.006
 
(*)  Las actividades consideradas son las siguientes: cambiar las posiciones del cuerpo; levantarse y 
acostarse; desplazarse dentro del hogar, asearse, controlar las necesidades; vestirse, desvestirse y 
arreglarse; comer y beber; deambular sin medio de transporte; cuidarse de las compras; cuidarse 
de las comidas; cuidarse de la limpieza y planchado de la ropa; cuidarse de la limpieza y 
mantenimiento de la casa, y cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia. Se 
incluyen todas las personas con discapacidad para al menos una de estas actividades en los grados 
de severidad considerados. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos originales de la Encuesta sobre Discapacidades, 




5.3. Distribución de la población con discapacidad 
para las actividades de la vida diaria según las 
actividades afectadas y el nivel de severidad, 
por edades y sexo. 
En las páginas siguientes se ofrece información sobre la distribución de la población 
con discapacidad para las actividades de la vida diaria según las diversas 
actividades afectadas, los niveles de dificultad para realizarlas, desagregada por 
grandes grupos de edad y sexo. Se incluyen también indicadores relativos 
(proporción de personas con discapacidad para las actividades de la vida diaria por 
cada 1.000 personas de su grupo poblacional) que proporcionan información sobre 
la prevalencia de cada una de estas discapacidades.   
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El cuadro que se ofrece a continuación se refiere a las personas con alguna 
discapacidad para las actividades de la vida diaria en cualquiera de los grados de 
severidad considerados por la encuesta. Es importante tener en cuenta que, al 
englobar todos los grados de severidad, no ofrece una información precisa sobre las 
necesidades de atención existentes, pero sí traza un panorama global de la 
extensión de las dificultades para realizar actividades de la vida cotidiana, muy útil 




Cuadro 80. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA 
DIARIA SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD AFECTADA POR GRANDES GRUPOS DE 
EDAD Y SEXO (TODOS LOS GRADOS DE SEVERIDAD)  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 















Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) 
Cambiar y mantener las posiciones del 
cuerpo 
244.546 8,0 254.699 50,4 181.111 131,2 680.356 18,4 
Levantarse y acostarse 353.805 11,6 391.175 77,4 272.460 197,4 1.017.440 27,5 
Desplazarse dentro del hogar 200.879 6,6 292.924 58,0 268.716 194,7 762.519 20,6 
Asearse solo: lavarse y cuidar su 
aspecto 
176.715 5,8 209.273 41,4 293.186 212,4 679.174 18,3 
Controlar las necesidades y utilizar 
solo el servicio 
81.551 2,7 90.047 17,8 160.729 116,5 332.327 9,0 
Vestirse, desvestirse y arreglarse 165.944 5,4 177.197 35,1 242.556 175,8 585.697 15,8 
Comer y beber 61.719 2,0 54.763 10,8 98.983 71,7 215.465 5,8 
Total personas con discapacidad 
para alguna ABVD 
505.505 16,5 554.712 109,7 425.497 308,3 1.485.714 40,1 
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) 
Deambular sin medio de transporte 432.614 14,1 613.788 121,4 483.691 350,5 1.530.093 41,3 
Compras y control de los suministros y 
servicios 
355.694 11,6 419.778 83,1 431.694 312,8 1.207.166 32,6 
Cuidarse de las comidas 232.353 7,6 251.556 49,8 349.487 253,2 833.396 22,5 
Limpieza y cuidado de la ropa 285.758 9,3 340.088 67,3 390.880 283,2 1.016.726 27,5 
Limpieza y mantenimiento de la casa 366.996 12,0 450.673 89,2 436.193 316,1 1.253.862 33,9 
Cuidarse del bienestar del resto de la 
familia 
245.741 8,0 246.004 48,7 322.649 233,8 814.394 22,0 
Total personas con discapacidad 
para alguna AIVD 
696.662 22,8 789.647 156,2 585.382 424,2 2.071.690 55,9 
Total personas con alguna 
discapacidad para las AVD   




Cuadro 80 (cont.)  PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 
VIDA DIARIA SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD AFECTADA POR GRANDES GRUPOS 
DE EDAD Y SEXO (TODOS LOS GRADOS DE SEVERIDAD)  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 















Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) 
Cambiar y mantener las posiciones del 
cuerpo 
115.094 7,5 83.375 37,2 48.436 103,4 246.905 13,6 
Levantarse y acostarse 162.602 10,6 125.231 55,9 74.692 159,5 362.525 20,0 
Desplazarse dentro del hogar 96.700 6,3 93.594 41,8 71.433 152,5 261.727 14,5 
Asearse solo: lavarse y cuidar su 
aspecto 
95.070 6,2 86.077 38,4 75.525 161,3 256.672 14,2 
Controlar las necesidades y utilizar 
solo el servicio 
44.435 2,9 39.365 17,6 40.616 86,7 124.416 6,9 
Vestirse, desvestirse y arreglarse 91.376 5,9 78.818 35,2 66.502 142,0 236.696 13,1 
Comer y beber 33.456 2,2 26.219 11,7 25.561 54,6 85.236 4,7 
Total personas con discapacidad 
para alguna ABVD 
240.692 15,6 185.601 82,8 114.825 245,2 541.119 29,9 
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) 
Deambular sin medio de transporte 206.253 13,4 200.557 89,5 127.672 272,6 534.482 29,5 
Compras y control de los suministros y 
servicios 
157.332 10,2 121.453 54,2 101.788 217,3 380.573 21,0 
Cuidarse de las comidas 115.397 7,5 89.706 40,0 87.352 186,5 292.455 16,2 
Limpieza y cuidado de la ropa 126.070 8,2 102.700 45,8 95.241 203,4 324.011 17,9 
Limpieza y mantenimiento de la casa 142.531 9,3 115.287 51,4 97.524 208,2 355.342 19,6 
Cuidarse del bienestar del resto de la 
familia 
121.711 7,9 82.756 36,9 80.701 172,3 285.168 15,8 
Total personas con discapacidad 
para alguna AIVD 
317.473 20,6 244.773 109,2 155.703 332,5 717.949 39,7 
Total personas con alguna 
discapacidad severa o total  
381.777 24,8 278.095 124,1 164.118 350,4 823.989 45,5 
Mujeres 
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) 
Cambiar y mantener las posiciones del 
cuerpo 
129.452 8,5 171.324 60,9 132.675 145,5 433.451 22,9 
Levantarse y acostarse 191.203 12,6 265.944 94,5 197.768 216,9 654.915 34,6 
Desplazarse dentro del hogar 104.179 6,8 199.330 70,9 197.283 216,4 500.792 26,4 
Asearse solo: lavarse y cuidar su 
aspecto 
81.645 5,4 123.196 43,8 217.661 238,7 422.502 22,3 
Controlar las necesidades y utilizar 
solo el servicio 
37.116 2,4 50.682 18,0 120.113 131,7 207.911 11,0 
Vestirse, desvestirse y arreglarse 74.568 4,9 98.379 35,0 176.054 193,1 349.001 18,4 
Comer y beber 28.263 1,9 28.544 10,1 73.422 80,5 130.229 6,9 
Total personas con discapacidad 
para alguna ABVD 
264.813 17,4 369.111 131,2 310.672 340,8 944.595 49,9 
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) 
Deambular sin medio de transporte 226.361 14,9 413.231 146,9 356.019 390,5 995.611 52,5 
Compras y control de los suministros y 
servicios 
198.362 13,0 298.325 106,1 329.906 361,9 826.593 43,6 
Cuidarse de las comidas 116.956 7,7 161.850 57,5 262.135 287,5 540.941 28,6 
Limpieza y cuidado de la ropa 159.688 10,5 237.388 84,4 295.639 324,3 692.715 36,6 
Limpieza y mantenimiento de la casa 224.465 14,7 335.386 119,2 338.669 371,5 898.520 47,4 
Cuidarse del bienestar del resto de la 
familia 
124.030 8,1 163.248 58,0 241.948 265,4 529.226 27,9 
Total personas con discapacidad 
para alguna AIVD 
379.189 24,9 544.873 193,7 429.679 471,3 1.353.741 71,5 
Total personas con alguna 
discapacidad severa o total  
438.748 28,8 584.325 207,7 438.278 480,7 1.461.351 77,1 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos originales de la Encuesta sobre Discapacidades, 




El cuadro siguiente se refiere a las personas con alguna discapacidad severa o total 
para las actividades de la vida diaria. Al incluir únicamente información sobre 
personas con dificultades severas o que se ven en la imposibilidad de realizar estas 
actividades, ofrece una información muy útil para estimar las necesidades de 
atención prioritarias.   
 
 
Cuadro 81. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD SEVERA O TOTAL PARA LAS 
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA SEGÚN LAS ACTIVIDADES AFECTADAS, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 















Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) 
Cambiar y mantener las posiciones del 
cuerpo 
118.971 3,9 140.178 27,7 129.836 94,1 388.985 10,5 
Levantarse y acostarse 163.967 5,4 202.773 40,1 178.114 129,1 544.854 14,7 
Desplazarse dentro del hogar 106.545 3,5 163.154 32,3 172.748 125,2 442.447 11,9 
Asearse solo: lavarse y cuidar su 
aspecto 
105.331 3,4 141.987 28,1 208.362 151,0 455.680 12,3 
Controlar las necesidades y utilizar 
solo el servicio 
59.718 2,0 71.572 14,2 128.469 93,1 259.759 7,0 
Vestirse, desvestirse y arreglarse 99.817 3,3 125.798 24,9 176.738 128,1 402.353 10,9 
Comer y beber 43.316 1,4 43.846 8,7 75.576 54,8 162.738 4,4 
Total personas con discapacidad 
severa o total para alguna ABVD 
254.902 8,3 302.448 59,8 284.516 206,2 841.866 22,7 
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) 
Deambular sin medio de transporte 221.538 7,2 340.926 67,5 322.277 233,5 884.741 23,9 
Compras y control de los suministros y 
servicios 
289.366 9,5 334.092 66,1 357.707 259,2 981.164 26,5 
Cuidarse de las comidas 178.987 5,8 196.270 38,8 290.928 210,8 666.186 18,0 
Limpieza y cuidado de la ropa 215.783 7,1 260.213 51,5 322.146 233,4 798.142 21,5 
Limpieza y mantenimiento de la casa 262.467 8,6 325.778 64,5 347.571 251,9 935.817 25,3 
Cuidarse del bienestar del resto de la 
familia 
196.056 6,4 201.331 39,8 277.411 201,0 674.799 18,2 
Total personas con discapacidad 
severa o total para alguna AIVD 
473.770 15,5 532.372 105,3 453.844 328,9 1.459.986 39,4 
Total personas con alguna 
discapacidad severa o total para 
las AVD  




Cuadro 81 (cont.)  PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD SEVERA O TOTAL PARA LAS 
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA SEGÚN LAS ACTIVIDADES AFECTADAS, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (Datos referidos a personas de 6 y más 
años). ESPAÑA, 1999. 















Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) 
Cambiar y mantener las posiciones del 
cuerpo 
57.811 3,8 47.139 21,0 34.781 74,3 139.731 7,7 
Levantarse y acostarse 80.702 5,2 67.813 30,3 47.213 100,8 195.728 10,8 
Desplazarse dentro del hogar 52.655 3,4 54.664 24,4 46.970 100,3 154.288 8,5 
Asearse solo: lavarse y cuidar su 
aspecto 
56.527 3,7 56.533 25,2 55.131 117,7 168.191 9,3 
Controlar las necesidades y utilizar 
solo el servicio 
32.206 2,1 32.443 14,5 33.005 70,5 97.654 5,4 
Vestirse, desvestirse y arreglarse 52.473 3,4 53.333 23,8 48.827 104,3 154.634 8,5 
Comer y beber 24.032 1,6 20.596 9,2 20.478 43,7 65.106 3,6 
Total personas con discapacidad 
severa o total para alguna ABVD 
128.047 8,3 106.614 47,6 76.600 163,6 311.260 17,2 
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) 
Deambular sin medio de transporte 106.714 6,9 109.046 48,6 82.022 175,1 297.782 16,5 
Compras y control de los suministros y 
servicios 
139.292 9,1 103.089 46,0 86.304 184,3 328.686 18,2 
Cuidarse de las comidas 92.981 6,0 72.108 32,2 72.316 154,4 237.405 13,1 
Limpieza y cuidado de la ropa 102.122 6,6 83.460 37,2 77.351 165,2 262.933 14,5 
Limpieza y mantenimiento de la casa 112.268 7,3 90.526 40,4 79.079 168,9 281.873 15,6 
Cuidarse del bienestar del resto de la 
familia 
99.038 6,4 69.830 31,2 69.231 147,8 238.099 13,2 
Total personas con discapacidad 
severa o total para alguna AIVD 
223.562 14,5 165.036 73,6 116.532 248,8 505.130 27,9 
Total personas con alguna 
discapacidad severa o total para 
las AVD   
254.053 16,5 182.486 81,4 123.356 263,4 559.895 30,9 
Mujeres 
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) 
Cambiar y mantener las posiciones del 
cuerpo 
61.159 4,0 93.039 33,1 95.055 104,3 249.254 13,2 
Levantarse y acostarse 83.265 5,5 134.960 48,0 130.901 143,6 349.126 18,4 
Desplazarse dentro del hogar 53.890 3,5 108.490 38,6 125.779 138,0 288.159 15,2 
Asearse solo: lavarse y cuidar su 
aspecto 
48.804 3,2 85.454 30,4 153.230 168,1 287.489 15,2 
Controlar las necesidades y utilizar 
solo el servicio 
27.512 1,8 39.129 13,9 95.464 104,7 162.106 8,6 
Vestirse, desvestirse y arreglarse 47.344 3,1 72.465 25,8 127.911 140,3 247.720 13,1 
Comer y beber 19.284 1,3 23.250 8,3 55.098 60,4 97.632 5,2 
Total personas con discapacidad 
severa o total para alguna ABVD 
126.855 8,3 195.834 69,6 207.917 228,0 530.606 28,0 
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) 
Deambular sin medio de transporte 114.824 7,5 231.881 82,4 240.255 263,5 586.960 31,0 
Compras y control de los suministros y 
servicios 
150.074 9,9 231.002 82,1 271.403 297,7 652.479 34,4 
Cuidarse de las comidas 86.006 5,7 124.162 44,1 218.612 239,8 428.780 22,6 
Limpieza y cuidado de la ropa 113.661 7,5 176.753 62,8 244.795 268,5 535.209 28,2 
Limpieza y mantenimiento de la casa 150.200 9,9 235.252 83,6 268.492 294,5 653.944 34,5 
Cuidarse del bienestar del resto de la 
familia 
97.019 6,4 131.501 46,7 208.180 228,3 436.700 23,0 
Total personas con discapacidad 
severa o total para alguna AIVD 
250.208 16,4 367.336 130,6 337.312 370,0 954.856 50,4 
Total personas con alguna 
discapacidad severa o total para 
las AVD   
273.038 17,9 384.924 136,8 346.148 379,7 1.004.110 53,0 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos originales de la Encuesta sobre Discapacidades, 












6.1. Ayudas técnicas y de asistencia personal 
La Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999 recogió 
información sobre las ayudas de diverso tipo recibidas por las personas con 
discapacidad. Los resultados publicados hasta el momento contienen una 
información bastante parca sobre las ayudas técnicas recibidas, y tratan con mayor 
detalle las ayudas de asistencia personal recibidas, incluyendo datos sobre la 
relación personal del prestador principal con la personas con discapacidad, el lugar 
de residencia del prestador principal y el número de horas que éste dedica 
semanalmente a los cuidados.  
 
En las páginas siguientes se recoge la información más significativa ofrecida por la 
encuesta sobre las ayudas técnicas y de asistencia personales que reciben las 
personas con discapacidad.  
 
 
Cuadro 82. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN AYUDAS TÉCNICAS 
POR SISTEMA PROVEEDOR DE AYUDAS, GRANDES GRUPOS DE EDAD 
Y SEXO  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
 6 a 64 65 a 79 80 y más Total 
 Ambos sexos  
  Público 112.230 133.035 86.778 332.043 
  Privado con fines de lucro 141.402 233.609 175.749 550.760 
  Otro sistema privado 33.445 51.600 43.495 128.540 
  No consta 15.092 15.721 12.093 42.906 
  Total 283.569 410.805 296.886 991.260 
 Varones 
  Público 60.096 50.128 25.740 135.964 
  Privado con fines de lucro 73.899 93.930 63.606 231.435 
  Otro sistema privado 19.149 20.620 13.349 53.118 
  No consta 7.556 6.584 2.726 16.866 
  Total 150.030 162.787 99.246 412.063 
 Mujeres 
  Público 52.135 82.907 61.038 196.080 
  Privado con fines de lucro 67.503 139.679 112.143 319.325 
  Otro sistema privado 14.297 30.980 30.147 75.424 
  No consta 7.536 9.136 9.367 26.039 
  Total 133.539 248.018 197.640 579.197 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 





Cuadro 83. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN AYUDAS DE 
ASISTENCIA PERSONAL POR TIPO DE DISCAPACIDAD, GRANDES 
GRUPOS DE EDAD Y SEXO  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
 6 a 64 65 a 79 80 y más Total 
 Ambos sexos  
  Ver 77.798 163.584 180.763 422.145 
  Oír 50.264 110.555 153.298 314.117 
  Comunicarse 188.595 104.380 130.024 422.999 
  Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 216.774 152.372 165.715 534.861 
  Desplazarse 219.371 303.707 281.354 804.432 
  Utilizar brazos y manos 236.593 259.865 227.333 723.791 
  Desplazarse fuera del hogar 453.979 525.656 463.132 1.442.767 
  Cuidar de sí mismo 194.116 222.758 299.566 716.440 
  Realizar las tareas del hogar 442.181 483.837 453.966 1.379.984 
  Relacionarse con otras personas 191.068 154.801 167.900 513.769 
  Total (*) 556.954 605.064 508.432 1.670.450
 Varones 
  Ver 33.079 45.723 47.125 125.927 
  Oír 20.151 37.133 41.058 98.342 
  Comunicarse 109.330 44.187 34.302 187.819 
  Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 120.200 56.512 44.014 220.726 
  Desplazarse 99.661 94.679 73.844 268.184 
  Utilizar brazos y manos 98.608 85.648 59.757 244.013 
  Desplazarse fuera del hogar 223.043 167.726 118.490 509.259 
  Cuidar de sí mismo 103.958 93.687 79.512 277.157 
  Realizar las tareas del hogar 190.768 135.380 107.618 433.766 
  Relacionarse con otras personas 104.021 59.214 43.270 206.505 
  Total (*) 258.210 189.508 132.961 580.679
 Mujeres  
  Ver 44.719 117.861 133.638 296.218 
  Oír 30.112 73.422 112.239 215.773 
  Comunicarse 79.265 60.192 95.722 235.179 
  Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 96.573 95.860 121.701 314.134 
  Desplazarse 119.710 209.028 207.510 536.248 
  Utilizar brazos y manos 137.986 174.217 167.575 479.778 
  Desplazarse fuera del hogar 230.935 357.930 344.642 933.507 
  Cuidar de sí mismo 90.158 129.071 220.054 439.283 
  Realizar las tareas del hogar 251.413 348.458 346.348 946.219 
  Relacionarse con otras personas 87.047 95.587 124.630 307.264 
  Total (*) 298.744 415.556 375.471 1.089.771
(*) Una misma persona puede estar en más de un grupo de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 84. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN AYUDAS DE 
ASISTENCIA PERSONAL POR SISTEMA PROVEEDOR DE AYUDAS, 
GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
 6 a 64 65 a 79 80 y más Total 
 Ambos sexos  
  Público 39.641 39.015 44.489 123.145 
  Privado con fines de lucro 434.718 467.453 408.421 1.310.592 
  Otro sistema privado 48.364 89.060 84.060 221.484 
  No consta 90.663 73.909 45.424 209.996 
  Total 556.954 605.064 508.432 1.670.450 
 Varones 
  Público 22.159 10.806 9.462 42.427 
  Privado con fines de lucro 197.889 148.968 109.244 456.101 
  Otro sistema privado 13.221 15.888 16.625 45.734 
  No consta 48.732 28.886 14.448 92.066 
  Total 258.210 189.508 132.961 580.679 
 Mujeres 
  Público 17.482 28.210 35.026 80.718 
  Privado con fines de lucro 236.829 318.485 299.177 854.491 
  Otro sistema privado 35.143 73.173 67.435 175.751 
  No consta 41.931 45.023 30.976 117.930 
  Total 298.744 415.556 375.471 1.089.771 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
 
 
Cuadro 85. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN AYUDAS DE 
ASISTENCIA PERSONAL POR LUGAR DE RESIDENCIA DEL CUIDADOR 
PRINCIPAL, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
 6 a 64 65 a 79 80 y más Total 
 Ambos sexos  
    En el hogar 398.179 351.010 300.006 1.049.195 
    Fuera del hogar 75.969 187.705 171.609 435.283 
    No consta 82.807 66.349 36.816 185.972 
    Total 556.954 605.064 508.432 1.670.450 
 Varones 
    En el hogar 193.699 133.897 84.899 412.495 
    Fuera del hogar 19.896 30.515 35.767 86.178 
    No consta 44.615 25.096 12.295 82.006 
    Total 258.210 189.508 132.961 580.679 
 Mujeres 
    En el hogar 204.480 217.112 215.107 636.699 
    Fuera del hogar 56.072 157.190 135.842 349.104 
    No consta 38.192 41.253 24.521 103.966 
    Total 298.744 415.556 375.471 1.089.771 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 




Cuadro 86. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN AYUDAS DE 
ASISTENCIA PERSONAL POR RELACIÓN CON EL CUIDADOR 
PRINCIPAL, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
 6 a 64 65 a 79 80 y más Total 
 Ambos sexos 
  Cónyuge 146.783 193.791 50.649 391.223 
  Hija 65.378 151.500 200.285 417.163 
  Hijo 17.019 30.796 31.952 79.767 
  Hermana 18.608 16.926 8.944 44.478 
  Hermano 5.681 2.128 1.191 9.000 
  Madre 140.094 322 0 140.416 
  Padre 12.481 0 0 12.481 
  Otro pariente 27.415 63.330 94.119 184.864 
  Empleado 17.957 46.548 48.188 112.693 
  Amigos y vecinos 4.939 12.566 9.140 26.645 
  Servicios sociales 16.286 16.384 18.217 50.887 
  Otra relación 1.507 4.423 8.933 14.863 
  No consta 82.807 66.349 36.816 185.972 
  Total 556.954 605.064 508.432 1.670.450 
 Varones 
  Cónyuge 79.155 102.938 35.688 217.781 
  Hija 5.688 23.016 42.576 71.280 
  Hijo 2.116 7.078 6.725 15.919 
  Hermana 9.261 4.832 1.533 15.626 
  Hermano 4.078 611 0 4.689 
  Madre 81.292 322 0 81.614 
  Padre 9.353 0 0 9.353 
  Otro pariente 9.574 12.152 17.377 39.103 
  Empleado 1.856 7.074 10.381 19.311 
  Amigos y vecinos 1.349 2.546 1.032 4.927 
  Servicios sociales 8.896 2.728 3.850 15.474 
  Otra relación 976 1.116 1.505 3.597 
  No consta 44.615 25.096 12.295 82.006 
  Total 258.210 189.508 132.961 580.679 
 Mujeres 
  Cónyuge 67.628 90.853 14.961 173.442 
  Hija 59.690 128.484 157.708 345.882 
  Hijo 14.902 23.719 25.227 63.848 
  Hermana 9.347 12.094 7.411 28.852 
  Hermano 1.603 1.517 1.191 4.311 
  Madre 58.803 0 0 58.803 
  Padre 3.128 0 0 3.128 
  Otro pariente 17.840 51.178 76.742 145.760 
  Empleado 16.101 39.474 37.806 93.381 
  Amigos y vecinos 3.590 10.019 8.108 21.717 
  Servicios sociales 7.389 13.656 14.367 35.412 
  Otra relación 531 3.308 7.428 11.267 
  No consta 38.192 41.253 24.521 103.966 
  Total 298.744 415.556 375.471 1.089.771 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 




Cuadro 87. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN AYUDAS DE 
ASISTENCIA PERSONAL POR HORAS SEMANALES DE DEDICACIÓN 
DEL CUIDADOR PRINCIPAL, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
 6 a 64 65 a 79 80 y más Total 
 Ambos sexos 
    Menos de 7 horas 95.576 119.588 60.382 275.546 
    De 7 a 14 horas 79.650 101.832 68.069 249.551 
    De 15 a 30 horas 74.762 85.614 72.371 232.747 
    De 31 a 40 horas 35.888 38.981 53.132 128.001 
    Más de 40 horas 179.988 184.158 206.609 570.755 
    No consta 91.091 74.890 47.869 213.850 
    Total 556.954 605.064 508.432 1.670.450 
 Varones 
    Menos de 7 horas 38.908 26.289 11.002 76.199 
    De 7 a 14 horas 27.321 30.139 18.776 76.236 
    De 15 a 30 horas 28.324 23.737 19.147 71.208 
    De 31 a 40 horas 16.622 13.061 14.894 44.577 
    Más de 40 horas 99.600 68.939 54.536 223.075 
    No consta 47.434 27.344 14.607 89.385 
    Total 258.210 189.508 132.961 580.679 
 Mujeres 
    Menos de 7 horas 56.668 93.299 49.380 199.347 
    De 7 a 14 horas 52.329 71.693 49.293 173.315 
    De 15 a 30 horas 46.438 61.877 53.224 161.539 
    De 31 a 40 horas 19.266 25.921 38.238 83.425 
    Más de 40 horas 80.388 115.219 152.073 347.680 
    No consta 43.656 47.546 33.262 124.464 
    Total 298.744 415.556 375.471 1.089.771 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
 
 
6.2. Utilización de recursos sanitarios y sociales 
La Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999 ha 
recogido también información sobre la utilización de recursos sanitarios y sociales 
por parte de las personas con discapacidad. En concreto, la encuesta ha investigado  
la utilización de los distintos servicios sociosanitarios, recogiendo información sobre  
los tipos de servicios que efectivamente se han recibido, el número de días que 
estos servicios se han utilizado durante los periodos de referencia y el tipo de 
centro en el que se ha realizado la prestación, entre otros. 
 
Al igual que ocurre con muchas otras variables consideradas en la encuesta, los 
datos publicados hasta el momento son escasos. A continuación se resumen los 





Cuadro 88. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE HAN RECIBIDO ALGÚN SERVICIO 
SANITARIO O SOCIAL POR TIPO DE SERVICIO Y GRUPO DE EDAD  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
 6 a 64 65 a 79 80 y más Total 
Servicios recibidos en los últimos 14 días 
Cuidados médicos y/o enfermería (excepto podología) 245.554 292.001 155.057 692.612
Pruebas diagnósticas 152.601 155.427 67.322 375.350
Servicios de podología 5.380 4.450 3.665 13.495
Rehabilitación médico-funcional 35.052 19.464 2.839 57.355
Rehabilitación del lenguaje 16.283 1.132 172 17.587
Rehabilitación ortoprotésica 10.170 6.019 2.465 18.654
Terapia ocupacional y/o adiestramiento en AVD 12.623 818 0 13.441
Salud mental y asistencia psiquiátrica 48.155 7.877 1.381 57.413
Ayuda a domicilio 6.787 17.030 22.080 45.897
Teleasistencia sanitaria y social 961 2.290 2.829 6.080
Servicios de respiro: estancias por horas y diurnas 3.181 3.013 2.242 8.436
Actividades culturales, recreativas y de ocio y tiempo libre 7.410 379 1.053 8.842
Servicios recibidos en el último año 
Información, asesoramiento y valoración 175.059 133.305 61.885 370.249
Asistencia sanitaria prestada por personal hospitalario 286.311 275.512 142.863 704.686
Atención psicosocial a familiares 7.304 1.895 780 9.979
Trasplantes, implantes 6.628 5.045 2.664 14.337
Intervenciones quirúrgicas 80.830 77.082 27.809 185.721
Servicios de respiro: estancias temporales 4.372 4.740 2.264 11.376
Acogimientos familiares 126 873 161 1.160
Transporte sanitario y/o adaptado 29.068 34.058 22.843 85.969
No consta el tipo de servicio recibido 9.999 14.179 10.363 34.541
Total personas con discapacidad que han recibido 
servicios sanitarios o sociales 
687.065 651.835 346.240 1.685.140
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
 
 
Cuadro 89. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE HAN RECIBIDO ALGÚN SERVICIO 
SANITARIO O SOCIAL POR TIPO DE CENTRO DONDE LO HA RECIBIDO Y 
GRUPO DE EDAD  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
 6 a 64 65 a 79 80 y más Total 
 Hospital 365.652 328.085 157.972 851.709 
 Hospital de día 43.024 43.799 14.191 101.014 
 Centro de atención primaria o especializada o despacho médico 383.623 381.170 166.647 931.440 
 Domicilio del paciente 23.036 53.327 83.755 160.118 
 Centro residencial 4.717 2.067 897 7.681 
 Centro de día 12.330 9.965 5.997 28.292 
 Centro social 24.988 4.194 2.347 31.529 
 No consta 8.406 6.073 4.367 18.846 
 Total 687.065 651.835 346.240 1.685.140 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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7.1. Nivel de estudios de las personas con 
discapacidad, por edad y sexo 
Las personas con discapacidad presentan, en comparación con la población general, 
importantes carencias educativas. Según la Encuesta sobre Discapacidades, 
Deficiencias y Estado de Salud (1999), un 35 por cien de las personas con 
discapacidad de entre 10 y 64 años no había terminado los estudios primarios, 
mientras que para el conjunto de la población en el mismo tramo de edad la 
proporción de personas sin estudios era de sólo el 11 por cien.  
 
La comparación de los perfiles educativos (distribución según el máximo nivel de 
estudios terminados) por sexo y edad de las personas con discapacidad y de la 
población total muestra que, aunque en ambas poblaciones se perciben con claridad 
las mejoras que, década a década, se han ido experimentando en el acceso de la 
población española a la educación, la discapacidad sigue siendo en España un factor 
de exclusión educativa, al menos en lo que a los niveles educativos alcanzados se 
refiere.    Aunque las diferencias por sexo no son muy acusadas, se percibe, en 
conjunto, una mayor precariedad educativa en el caso de las mujeres. 
 
Los niveles educativos de las personas con discapacidad están relacionados, 
además de con el sexo y con la edad, con el tipo de discapacidad. Los niveles 
educativos más altos se dan entre las personas con discapacidades sensoriales. Las 
mayores carencias educativas se concentran, por el contrario, entre las personas 
con discapacidades de la conducta, de la comunicación, del aprendizaje y del 
cuidado de sí mismas. En un grupo intermedio se sitúan las personas con 
discapacidades de la movilidad.  
 
En las páginas siguientes se ofrece una síntesis de la amplia información sobre 
situación educativa de las personas con discapacidad que brinda la Encuesta sobre 
Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999. 
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Cuadro 90. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL 
NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS, POR SEXO. (Números absolutos y 
distribución porcentual comparada con la relativa ala población total). 
ESPAÑA, 1999 
Personas con discapacidad Población total 
Números absolutos Porcentajes Porcentajes  
Mujeres Varones TOTAL Mujeres Varones TOTAL Mujeres Varones TOTAL 
Personas de entre 10 y 64 años 
Analfabeto 79.005 69.498 148.503 11,7% 9,9% 10,8% 1,6% 1,0% 1,3%
Sin estudios 173.757 159.992 333.748 25,7% 22,9% 24,3% 10,2% 9,2% 9,7%
Estudios primarios  256.867 257.296 514.164 37,9% 36,8% 37,4% 32,5% 32,6% 32,6%
Enseñanza secundaria 114.788 146.846 261.634 17,0% 21,0% 19,0% 33,0% 33,9% 33,5%
Formación profesional  27.739 41.021 68.760 4,1% 5,9% 5,0% 9,6% 11,0% 10,3%
Estudios Universitarios 24.978 24.423 49.401 3,7% 3,5% 3,6% 13,1% 12,3% 12,7%
TOTAL 677.134 699.075 1.376.209 100% 100% 100% 100% 100% 100%
         
Personas de 65 años y más 
Analfabeto 242.501 71.265 313.767 18,1% 9,7% 15,1% 13,2% 7,0% 10,6%
Sin estudios 564.956 306.983 871.939 42,2% 41,8% 42,1% 38,1% 35,7% 37,1%
Estudios primarios  451.427 271.610 723.037 33,7% 37,0% 34,9% 39,1% 40,4% 39,7%
Enseñanza secundaria 50.034 41.851 91.885 3,7% 5,7% 4,4% 5,8% 7,4% 6,5%
Formación profesional  11.142 18.669 29.812 0,8% 2,5% 1,4% 1,2% 3,4% 2,1%
Estudios Universitarios 18.782 23.430 42.212 1,4% 3,2% 2,0% 2,6% 6,0% 4,1%
TOTAL 1.338.843 733.809 2.072.651 100% 100% 100% 100% 100% 100%
          
Total personas de 10 y más años 
Analfabeto 321.506 140.763 462.269 15,9% 9,8% 13,4% 4,0% 1,9% 3,0%
Sin estudios 738.712 466.975 1.205.687 36,6% 32,6% 35,0% 15,9% 13,3% 14,7%
Estudios primarios  708.295 528.906 1.237.201 35,1% 36,9% 35,9% 33,9% 33,8% 33,9%
Enseñanza secundaria 164.822 188.697 353.519 8,2% 13,2% 10,3% 27,4% 29,8% 28,6%
Formación profesional  38.882 59.690 98.572 1,9% 4,2% 2,9% 7,9% 9,8% 8,8%
Estudios Universitarios 43.760 47.853 91.613 2,2% 3,3% 2,7% 10,9% 11,3% 11,1%
TOTAL 2.015.977 1.432.884 3.448.861 100% 100% 100% 100% 100% 100%
          
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud 1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 91. PERFILES EDUCATIVOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 10 Y 
MÁS AÑOS, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, SEGÚN EL 
NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS (NÚMEROS ABSOLUTOS). ESPAÑA, 
1999 
Grupo de edad Analfabeto Sin estudios Primarios Secundarios 
Formación 
Profesional 
Universitarios  TOTAL 
Mujeres 
10 a 14 1.768 5.826 6.030 183   13.806
15 a 19 2.666 3.453 6.187 7.924   20.229
20 a 24 3.835 4.228 3.694 8.506 2.201 199 22.663
25 a 29 4.081 4.528 6.393 8.278 3.028 3.389 29.697
30 a 34 4.497 5.141 10.446 16.010 4.968 2.054 43.117
35 a 39 5.279 6.838 16.336 15.836 5.779 5.074 55.142
40 a 44 5.377 7.364 21.057 12.656 2.922 4.542 53.918
45 a 49 6.207 13.394 30.456 12.567 3.777 2.363 68.764
50 a 54 8.081 20.047 48.588 14.093 1.920 3.234 95.962
55 a 59 11.420 39.154 50.516 9.287 1.206 2.740 114.323
60 a 64 25.794 63.785 57.166 9.447 1.938 1.382 159.512
65 a 69 39.012 92.457 80.712 7.739 3.201 2.134 225.255
70 a 74 45.092 121.244 102.979 11.948 3.257 4.106 288.626
75 a 79 44.995 125.199 114.606 12.905 2.032 4.519 304.256
80 a 84 48.653 112.434 76.415 7.018 1.792 4.006 250.319
85 y más 64.749 113.623 76.716 10.425 860 4.016 270.387
TOTAL 321.506 738.712 708.295 164.822 38.882 43.760 2.015.977
Varones 
10 a 14 2.408 6.623 7.624 1.092   17.748
15 a 19 3.509 5.082 10.324 11.645 449  31.008
20 a 24 6.025 4.274 9.301 13.370 3.304 111 36.385
25 a 29 6.090 9.263 9.590 17.074 4.635 1.925 48.578
30 a 34 9.854 10.745 15.211 19.863 6.703 2.137 64.514
35 a 39 5.286 8.525 18.009 18.940 6.114 3.156 60.029
40 a 44 6.176 9.016 24.451 13.625 4.565 3.329 61.162
45 a 49 4.872 12.970 28.893 13.736 3.006 2.834 66.311
50 a 54 4.996 17.464 32.960 13.386 3.102 2.962 74.872
55 a 59 6.510 23.938 46.248 12.192 3.887 3.863 96.639
60 a 64 13.772 52.091 54.684 11.922 5.257 4.104 141.830
65 a 69 13.310 59.572 66.682 11.278 5.624 4.617 161.083
70 a 74 18.777 68.902 62.854 8.620 4.222 5.268 168.643
75 a 79 16.552 73.009 62.427 11.465 4.494 4.724 172.670
80 a 84 10.733 54.003 44.132 6.079 2.564 2.872 120.382
85 y más 11.894 51.497 35.515 4.409 1.766 5.950 111.031
TOTAL 140.763 466.975 528.906 188.697 59.690 47.853 1.432.884
Total  
10 a 14 4.176 12.449 13.655 1.275    31.554
15 a 19 6.175 8.535 16.510 19.569 449   51.238
20 a 24 9.860 8.502 12.995 21.876 5.505 310 59.048
25 a 29 10.171 13.790 15.983 25.353 7.663 5.314 78.275
30 a 34 14.351 15.887 25.657 35.873 11.671 4.192 107.631
35 a 39 10.565 15.363 34.345 34.776 11.893 8.230 115.171
40 a 44 11.553 16.379 45.508 26.282 7.487 7.871 115.080
45 a 49 11.079 26.363 59.349 26.303 6.783 5.198 135.075
50 a 54 13.077 37.511 81.548 27.479 5.022 6.196 170.834
55 a 59 17.930 63.093 96.764 21.479 5.093 6.603 210.962
60 a 64 39.566 115.876 111.850 21.369 7.195 5.486 301.342
65 a 69 52.322 152.029 147.395 19.016 8.825 6.751 386.338
70 a 74 63.869 190.145 165.832 20.569 7.479 9.374 457.268
75 a 79 61.547 198.207 177.032 24.370 6.526 9.243 476.926
80 a 84 59.386 166.437 120.547 13.096 4.356 6.878 370.701
85 y más 76.642 165.120 112.231 14.834 2.626 9.966 381.418
TOTAL 462.269 1.205.687 1.237.201 353.519 98.572 91.613 3.448.861
Elaboración propia a partir de la  Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de 
Salud 1999. 
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Cuadro 92. PERFILES EDUCATIVOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA 
POBLACIÓN TOTAL DE 10 Y MÁS AÑOS, POR GRUPOS QUINQUENALES 
DE EDAD Y SEXO, SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS 
(PORCENTAJES). ESPAÑA, 1999 
Personas con Discapacidad Población Total Grupo de 
edad Analf. Sin est. Primar. Secun. F. Prof. Univ. TOTAL Analf. Sin est. Primar. Secun. F. Prof. Univ. TOTAL
Mujeres  
10 a 14 12,8% 42,2% 43,7% 1,3%   100% 0,3% 31,1% 60,2% 8,4%    100%
15 a 19 13,2% 17,1% 30,6% 39,2%   100% 0,2% 1,8% 20,5% 73,2% 4,2%  100%
20 a 24 16,9% 18,7% 16,3% 37,5% 9,7% 0,9% 100% 0,3% 1,5% 10,3% 54,5% 19,6% 13,8% 100%
25 a 29 13,7% 15,2% 21,5% 27,9% 10,2% 11,4% 100% 0,4% 2,0% 15,5% 35,8% 17,9% 28,4% 100%
30 a 34 10,4% 11,9% 24,2% 37,1% 11,5% 4,8% 100% 0,5% 3,5% 21,9% 35,7% 15,5% 23,0% 100%
35 a 39 9,6% 12,4% 29,6% 28,7% 10,5% 9,2% 100% 0,6% 4,6% 28,2% 34,1% 12,5% 20,0% 100%
40 a 44 10,0% 13,7% 39,1% 23,5% 5,4% 8,4% 100% 0,9% 6,4% 36,6% 31,2% 8,3% 16,6% 100%
45 a 49 9,0% 19,5% 44,3% 18,3% 5,5% 3,4% 100% 1,7% 10,4% 45,9% 25,0% 6,5% 10,6% 100%
50 a 54 8,4% 20,9% 50,6% 14,7% 2,0% 3,4% 100% 2,7% 15,7% 49,8% 19,4% 4,5% 8,0% 100%
55 a 59 10,0% 34,2% 44,2% 8,1% 1,1% 2,4% 100% 4,5% 22,8% 48,9% 14,5% 3,2% 6,0% 100%
60 a 64 16,2% 40,0% 35,8% 5,9% 1,2% 0,9% 100% 8,2% 31,0% 46,3% 8,8% 2,0% 3,8% 100%
65 a 69 17,3% 41,0% 35,8% 3,4% 1,4% 0,9% 100% 10,5% 34,3% 42,9% 7,4% 1,7% 3,1% 100%
70 a 74 15,6% 42,0% 35,7% 4,1% 1,1% 1,4% 100% 11,3% 37,5% 40,7% 6,0% 1,5% 3,1% 100%
75 a 79 14,8% 41,1% 37,7% 4,2% 0,7% 1,5% 100% 12,6% 39,4% 39,5% 5,4% 0,9% 2,1% 100%
80 a 84 19,4% 44,9% 30,5% 2,8% 0,7% 1,6% 100% 16,7% 42,1% 34,3% 3,8% 0,7% 2,4% 100%
85 y más 23,9% 42,0% 28,4% 3,9% 0,3% 1,5% 100% 21,2% 41,9% 30,7% 4,0% 0,6% 1,6% 100%
TOTAL 15,9% 36,6% 35,1% 8,2% 1,9% 2,2% 100% 4,0% 15,9% 33,9% 27,4% 7,9% 10,9% 100%
Varones 
10 a 14 13,6% 37,3% 43,0% 6,2%   100% 0,3% 31,0% 60,8% 8,0%    100%
15 a 19 11,3% 16,4% 33,3% 37,6% 1,4%  100% 0,3% 2,4% 25,2% 67,4% 4,7%  100%
20 a 24 16,6% 11,7% 25,6% 36,7% 9,1% 0,3% 100% 0,5% 2,6% 15,5% 54,9% 18,5% 8,0% 100%
25 a 29 12,5% 19,1% 19,7% 35,1% 9,5% 4,0% 100% 0,4% 3,4% 18,4% 39,2% 17,5% 21,0% 100%
30 a 34 15,3% 16,7% 23,6% 30,8% 10,4% 3,3% 100% 0,7% 4,0% 24,8% 36,5% 17,2% 16,8% 100%
35 a 39 8,8% 14,2% 30,0% 31,6% 10,2% 5,3% 100% 0,6% 4,4% 28,3% 34,4% 15,4% 17,0% 100%
40 a 44 10,1% 14,7% 40,0% 22,3% 7,5% 5,4% 100% 0,8% 6,0% 33,9% 31,9% 10,0% 17,4% 100%
45 a 49 7,3% 19,6% 43,6% 20,7% 4,5% 4,3% 100% 1,1% 8,3% 40,4% 26,8% 8,2% 15,3% 100%
50 a 54 6,7% 23,3% 44,0% 17,9% 4,1% 4,0% 100% 1,6% 12,2% 45,7% 20,1% 7,2% 13,2% 100%
55 a 59 6,7% 24,8% 47,9% 12,6% 4,0% 4,0% 100% 2,4% 17,3% 46,4% 15,2% 6,6% 12,0% 100%
60 a 64 9,7% 36,7% 38,6% 8,4% 3,7% 2,9% 100% 4,0% 26,6% 44,6% 11,2% 4,8% 8,8% 100%
65 a 69 8,3% 37,0% 41,4% 7,0% 3,5% 2,9% 100% 5,7% 32,0% 42,9% 8,3% 4,2% 6,8% 100%
70 a 74 11,1% 40,9% 37,3% 5,1% 2,5% 3,1% 100% 7,1% 35,8% 40,8% 7,3% 3,3% 5,8% 100%
75 a 79 9,6% 42,3% 36,2% 6,6% 2,6% 2,7% 100% 7,9% 37,1% 39,7% 7,2% 2,7% 5,4% 100%
80 a 84 8,9% 44,9% 36,7% 5,0% 2,1% 2,4% 100% 7,4% 41,2% 37,1% 6,2% 3,1% 5,0% 100%
85 y más 10,7% 46,4% 32,0% 4,0% 1,6% 5,4% 100% 10,3% 41,9% 33,3% 5,8% 2,2% 6,5% 100%
TOTAL 9,8% 32,6% 36,9% 13,2% 4,2% 3,3% 100% 1,9% 13,3% 33,8% 29,8% 9,8% 11,3% 100%
Total  
10 a 14 13,2% 39,5% 43,3% 4,0%   100% 0,3% 31,0% 60,5% 8,2%    100%
15 a 19 12,1% 16,7% 32,2% 38,2% 0,9%  100% 0,3% 2,1% 22,9% 70,2% 4,4%  100%
20 a 24 16,7% 14,4% 22,0% 37,0% 9,3% 0,5% 100% 0,4% 2,0% 13,0% 54,7% 19,1% 10,8% 100%
25 a 29 13,0% 17,6% 20,4% 32,4% 9,8% 6,8% 100% 0,4% 2,7% 17,0% 37,5% 17,7% 24,6% 100%
30 a 34 13,3% 14,8% 23,8% 33,3% 10,8% 3,9% 100% 0,6% 3,7% 23,4% 36,1% 16,4% 19,9% 100%
35 a 39 9,2% 13,3% 29,8% 30,2% 10,3% 7,1% 100% 0,6% 4,5% 28,2% 34,3% 13,9% 18,5% 100%
40 a 44 10,0% 14,2% 39,5% 22,8% 6,5% 6,8% 100% 0,9% 6,2% 35,2% 31,5% 9,1% 17,0% 100%
45 a 49 8,2% 19,5% 43,9% 19,5% 5,0% 3,8% 100% 1,4% 9,3% 43,2% 25,9% 7,3% 12,9% 100%
50 a 54 7,7% 22,0% 47,7% 16,1% 2,9% 3,6% 100% 2,1% 14,0% 47,8% 19,7% 5,8% 10,6% 100%
55 a 59 8,5% 29,9% 45,9% 10,2% 2,4% 3,1% 100% 3,5% 20,1% 47,7% 14,9% 4,9% 8,9% 100%
60 a 64 13,1% 38,5% 37,1% 7,1% 2,4% 1,8% 100% 6,2% 28,9% 45,5% 9,9% 3,4% 6,2% 100%
65 a 69 13,5% 39,4% 38,2% 4,9% 2,3% 1,7% 100% 8,3% 33,2% 42,9% 7,9% 2,9% 4,8% 100%
70 a 74 14,0% 41,6% 36,3% 4,5% 1,6% 2,0% 100% 9,4% 36,7% 40,8% 6,6% 2,3% 4,3% 100%
75 a 79 12,9% 41,6% 37,1% 5,1% 1,4% 1,9% 100% 10,7% 38,5% 39,6% 6,2% 1,7% 3,5% 100%
80 a 84 16,0% 44,9% 32,5% 3,5% 1,2% 1,9% 100% 13,3% 41,8% 35,3% 4,7% 1,5% 3,3% 100%
85 y más 20,1% 43,3% 29,4% 3,9% 0,7% 2,6% 100% 17,8% 41,9% 31,5% 4,6% 1,1% 3,1% 100%
TOTAL 13,4% 35,0% 35,9% 10,3% 2,9% 2,7% 100% 3,0% 14,7% 33,9% 28,6% 8,8% 11,1% 100%
Elaboración propia a partir de la  Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de 
Salud 1999. 
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Perfil educativo de la población de 10 y más años, por 
grupos quinquenales de edad. España, 1999
(Máximo nivel de estudios terminados)
Analfabeto Sin estudios
Estudios primarios Estudios Secundarios
Formación Profesional Estudios Universitarios
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre 
Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999.

















Perfil educativo de las personas con discapacidad de 10 y 
más años, por grupos quinquenales de edad. España, 1999
(Máximo nivel de estudios terminados)
Analfabeto Sin estudios
Estudios primarios Estudios Secundarios
Formación Profesional Estudios Universitarios
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre 
Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999.
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Cuadro 93. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO 
DE DISCAPACIDAD Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS. ESPAÑA, 1999 
Discapacidades para: Analfabeto Sin est. Primarios Secund. E. Prof. Univers. TOTAL. 
Personas de entre 10 y 64 años 
Ver 27.619 69.182 106.634 66.338 16.516 12.474 298.763
Oír 20.896 61.976 121.436 58.544 16.005 11.790 290.647
Comunicarse 77.720 55.385 62.185 27.621 3.863 3.998 230.772
Aprender, aplicar conocimientos 
y desarrollar tareas 
73.856 65.561 60.478 22.272 2.804 2.898 227.869
Desplazarse 47.179 104.641 154.219 70.372 19.332 13.692 409.435
Utilizar brazos y manos 57.999 113.386 159.849 74.922 19.502 15.768 441.426
Desplazarse fuera del hogar 121.038 191.914 245.525 119.662 26.376 22.431 726.946
Cuidar de sí mismo 63.848 49.578 56.751 26.032 6.199 4.201 206.609
Realizar las tareas del hogar 102.880 139.933 169.989 69.008 17.721 10.692 510.223
Relacionarse con otras personas 63.251 55.523 59.478 32.486 5.144 5.527 221.409
Total personas con discapacidad (*) 148.502 333.749 514.164 261.634 68.760 49.401 1.376.210
  
Personas de 65 y más años 
Ver 122.774 298.031 217.387 33.262 11.275 15.047 697.776
Oír 91.524 274.914 241.831 34.897 7.000 15.453 665.619
Comunicarse 48.807 111.728 81.158 9.871 4.363 4.340 260.267
Aprender, aplicar conocimientos 
y desarrollar tareas 
64.016 142.004 103.850 12.123 5.873 6.697 334.563
Desplazarse 134.519 351.932 269.643 25.471 10.986 16.982 809.533
Utilizar brazos y manos 116.661 282.748 206.063 22.240 9.643 7.179 644.534
Desplazarse fuera del hogar 231.488 583.227 442.612 51.966 16.316 25.217 1.350.826
Cuidar de sí mismo 105.375 252.841 168.440 22.078 4.003 9.093 561.830
Realizar las tareas del hogar 192.984 450.927 331.038 41.606 11.851 20.705 1.049.111
Relacionarse con otras personas 61.164 142.390 108.637 12.570 6.533 6.236 337.530
Total personas con discapacidad (*) 313.767 871.939 723.037 91.885 29.811 42.213 2.072.652
        
Total personas con discapacidad de 10 y más años 
Ver 150.393 367.213 324.021 99.600 27.791 27.521 996.539
Oír 112.420 336.890 363.267 93.441 23.005 27.243 956.266
Comunicarse 126.527 167.113 143.343 37.492 8.226 8.338 491.039
Aprender, aplicar conocimientos 
y desarrollar tareas 
137.872 207.565 164.328 34.395 8.677 9.595 562.432
Desplazarse 181.698 456.573 423.862 95.843 30.318 30.674 1.218.968
Utilizar brazos y manos 174.660 396.134 365.912 97.162 29.145 22.947 1.085.960
Desplazarse fuera del hogar 352.526 775.141 688.137 171.628 42.692 47.648 2.077.772
Cuidar de sí mismo 169.223 302.419 225.191 48.110 10.202 13.294 768.439
Realizar las tareas del hogar 295.864 590.860 501.027 110.614 29.572 31.397 1.559.334
Relacionarse con otras personas 124.415 197.913 168.115 45.056 11.677 11.763 558.939
Total personas con discapacidad (*) 462.269 1.205.688 1.237.201 353.519 98.571 91.614 3.448.862
   
(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud 1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 94. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO 
DE DISCAPACIDAD Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS (Porcentajes). 
ESPAÑA, 1999 
Discapacidades para: Analfabeto Sin est. Primarios Secund. E. Prof. Univers. TOTAL. 
Personas de entre 10 y 64 años 
Ver 9,2% 23,2% 35,7% 22,2% 5,5% 4,2% 100,0%
Oír 7,2% 21,3% 41,8% 20,1% 5,5% 4,1% 100,0%
Comunicarse 33,7% 24,0% 26,9% 12,0% 1,7% 1,7% 100,0%
Aprender, aplicar conocimientos 
y desarrollar tareas 
32,4% 28,8% 26,5% 9,8% 1,2% 1,3% 100,0%
Desplazarse 11,5% 25,6% 37,7% 17,2% 4,7% 3,3% 100,0%
Utilizar brazos y manos 13,1% 25,7% 36,2% 17,0% 4,4% 3,6% 100,0%
Desplazarse fuera del hogar 16,7% 26,4% 33,8% 16,5% 3,6% 3,1% 100,0%
Cuidar de sí mismo 30,9% 24,0% 27,5% 12,6% 3,0% 2,0% 100,0%
Realizar las tareas del hogar 20,2% 27,4% 33,3% 13,5% 3,5% 2,1% 100,0%
Relacionarse con otras personas 28,6% 25,1% 26,9% 14,7% 2,3% 2,5% 100,0%
Total personas con discapacidad (*) 10,8% 24,3% 37,4% 19,0% 5,0% 3,6% 100,0%
  
Personas de 65 y más años 
Ver 17,6% 42,7% 31,2% 4,8% 1,6% 2,2% 100,0%
Oír 13,8% 41,3% 36,3% 5,2% 1,1% 2,3% 100,0%
Comunicarse 18,8% 42,9% 31,2% 3,8% 1,7% 1,7% 100,0%
Aprender, aplicar conocimientos 
y desarrollar tareas 
19,1% 42,4% 31,0% 3,6% 1,8% 2,0% 100,0%
Desplazarse 16,6% 43,5% 33,3% 3,1% 1,4% 2,1% 100,0%
Utilizar brazos y manos 18,1% 43,9% 32,0% 3,5% 1,5% 1,1% 100,0%
Desplazarse fuera del hogar 17,1% 43,2% 32,8% 3,8% 1,2% 1,9% 100,0%
Cuidar de sí mismo 18,8% 45,0% 30,0% 3,9% 0,7% 1,6% 100,0%
Realizar las tareas del hogar 18,4% 43,0% 31,6% 4,0% 1,1% 2,0% 100,0%
Relacionarse con otras personas 18,1% 42,2% 32,2% 3,7% 1,9% 1,8% 100,0%
Total personas con discapacidad (*) 15,1% 42,1% 34,9% 4,4% 1,4% 2,0% 100,0%
        
Total personas con discapacidad de 10 y más años 
Ver 15,1% 36,8% 32,5% 10,0% 2,8% 2,8% 100,0%
Oír 11,8% 35,2% 38,0% 9,8% 2,4% 2,8% 100,0%
Comunicarse 25,8% 34,0% 29,2% 7,6% 1,7% 1,7% 100,0%
Aprender, aplicar conocimientos 
y desarrollar tareas 
24,5% 36,9% 29,2% 6,1% 1,5% 1,7% 100,0%
Desplazarse 14,9% 37,5% 34,8% 7,9% 2,5% 2,5% 100,0%
Utilizar brazos y manos 16,1% 36,5% 33,7% 8,9% 2,7% 2,1% 100,0%
Desplazarse fuera del hogar 17,0% 37,3% 33,1% 8,3% 2,1% 2,3% 100,0%
Cuidar de sí mismo 22,0% 39,4% 29,3% 6,3% 1,3% 1,7% 100,0%
Realizar las tareas del hogar 19,0% 37,9% 32,1% 7,1% 1,9% 2,0% 100,0%
Relacionarse con otras personas 22,3% 35,4% 30,1% 8,1% 2,1% 2,1% 100,0%
Total personas con discapacidad (*) 13,4% 35,0% 35,9% 10,3% 2,9% 2,7% 100,0%
   
 
(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud 1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 95. MUJERES CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS. ESPAÑA, 1999 
Discapacidades para: Analfabeto Sin est. Primarios Secund. E. Prof. Univers. TOTAL. 
Mujeres de entre 10 y 64 años 
Ver 17.484 36.667 51.580 31.252 6.312 4.867 148.162
Oír 12.121 33.341 59.359 25.104 5.582 5.363 140.870
Comunicarse 33.849 23.531 21.467 9.445 486 2.386 91.164
Aprender, aplicar conocimientos 
y desarrollar tareas 
34.090 29.127 24.921 8.673 781 1.609 99.201
Desplazarse 26.815 58.846 84.171 31.697 10.112 8.918 220.559
Utilizar brazos y manos 32.440 63.762 85.348 34.255 8.766 9.965 234.536
Desplazarse fuera del hogar 61.105 97.353 121.784 49.930 10.022 12.864 353.058
Cuidar de sí mismo 30.872 24.636 23.634 10.520 2.799 2.415 94.876
Realizar las tareas del hogar 53.093 84.008 103.315 39.872 10.054 6.163 296.505
Relacionarse con otras personas 28.869 27.088 24.161 10.235 1.232 2.405 93.990
Total mujeres con discapacidad (*) 79.005 173.757 256.868 114.788 27.739 24.978 677.135
  
Mujeres de 65 y más años 
Ver 92.691 188.416 138.781 19.206 3.103 7.501 449.698
Oír 70.976 164.124 136.201 17.778 2.155 5.709 396.943
Comunicarse 35.788 73.350 48.552 5.424 1.108 2.306 166.528
Aprender, aplicar conocimientos 
y desarrollar tareas 
52.063 99.043 66.720 6.936 2.179 3.667 230.608
Desplazarse 108.091 246.668 184.217 13.844 5.422 8.828 567.070
Utilizar brazos y manos 92.997 195.024 134.911 11.937 4.783 4.523 444.175
Desplazarse fuera del hogar 185.578 402.894 292.988 29.712 8.549 11.943 931.664
Cuidar de sí mismo 81.682 169.474 105.194 12.096 1.215 4.299 373.960
Realizar las tareas del hogar 161.630 336.310 240.254 27.696 6.844 12.493 785.227
Relacionarse con otras personas 49.202 99.432 70.247 6.834 2.482 3.436 231.633
Total mujeres con discapacidad (*) 242.502 564.956 451.427 50.035 11.142 18.782 1.338.844
        
Total mujeres con discapacidad de 10 y más años 
Ver 110.175 225.083 190.361 50.458 9.415 12.368 597.860
Oír 83.097 197.465 195.560 42.882 7.737 11.072 537.813
Comunicarse 69.637 96.881 70.019 14.869 1.594 4.692 257.692
Aprender, aplicar conocimientos 
y desarrollar tareas 
86.153 128.170 91.641 15.609 2.960 5.276 329.809
Desplazarse 134.906 305.514 268.388 45.541 15.534 17.746 787.629
Utilizar brazos y manos 125.437 258.786 220.259 46.192 13.549 14.488 678.711
Desplazarse fuera del hogar 246.683 500.247 414.772 79.642 18.571 24.807 1.284.722
Cuidar de sí mismo 112.554 194.110 128.828 22.616 4.014 6.714 468.836
Realizar las tareas del hogar 214.723 420.318 343.569 67.568 16.898 18.656 1.081.732
Relacionarse con otras personas 78.071 126.520 94.408 17.069 3.714 5.841 325.623
Total mujeres con discapacidad (*) 321.507 738.713 708.295 164.823 38.881 43.760 2.015.979
   
(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud 1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 96. MUJERES CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS (Porcentajes). 
ESPAÑA, 1999 
Discapacidades para: Analfabeto Sin est. Primarios Secund. E. Prof. Univers. TOTAL. 
Mujeres de entre 10 y 64 años 
Ver 11,8% 24,7% 34,8% 21,1% 4,3% 3,3% 100,0%
Oír 8,6% 23,7% 42,1% 17,8% 4,0% 3,8% 100,0%
Comunicarse 37,1% 25,8% 23,5% 10,4% 0,5% 2,6% 100,0%
Aprender, aplicar conocimientos 
y desarrollar tareas 
34,4% 29,4% 25,1% 8,7% 0,8% 1,6% 100,0%
Desplazarse 12,2% 26,7% 38,2% 14,4% 4,6% 4,0% 100,0%
Utilizar brazos y manos 13,8% 27,2% 36,4% 14,6% 3,7% 4,2% 100,0%
Desplazarse fuera del hogar 17,3% 27,6% 34,5% 14,1% 2,8% 3,6% 100,0%
Cuidar de sí mismo 32,5% 26,0% 24,9% 11,1% 3,0% 2,5% 100,0%
Realizar las tareas del hogar 17,9% 28,3% 34,8% 13,4% 3,4% 2,1% 100,0%
Relacionarse con otras personas 30,7% 28,8% 25,7% 10,9% 1,3% 2,6% 100,0%
Total mujeres con discapacidad (*) 11,7% 25,7% 37,9% 17,0% 4,1% 3,7% 100,0%
  
Mujeres de 65 y más años 
Ver 20,6% 41,9% 30,9% 4,3% 0,7% 1,7% 100,0%
Oír 17,9% 41,3% 34,3% 4,5% 0,5% 1,4% 100,0%
Comunicarse 21,5% 44,0% 29,2% 3,3% 0,7% 1,4% 100,0%
Aprender, aplicar conocimientos 
y desarrollar tareas 
22,6% 42,9% 28,9% 3,0% 0,9% 1,6% 100,0%
Desplazarse 19,1% 43,5% 32,5% 2,4% 1,0% 1,6% 100,0%
Utilizar brazos y manos 20,9% 43,9% 30,4% 2,7% 1,1% 1,0% 100,0%
Desplazarse fuera del hogar 19,9% 43,2% 31,4% 3,2% 0,9% 1,3% 100,0%
Cuidar de sí mismo 21,8% 45,3% 28,1% 3,2% 0,3% 1,1% 100,0%
Realizar las tareas del hogar 20,6% 42,8% 30,6% 3,5% 0,9% 1,6% 100,0%
Relacionarse con otras personas 21,2% 42,9% 30,3% 3,0% 1,1% 1,5% 100,0%
Total mujeres con discapacidad (*) 18,1% 42,2% 33,7% 3,7% 0,8% 1,4% 100,0%
        
Total mujeres con discapacidad de 10 y más años 
Ver 18,4% 37,6% 31,8% 8,4% 1,6% 2,1% 100,0%
Oír 15,5% 36,7% 36,4% 8,0% 1,4% 2,1% 100,0%
Comunicarse 27,0% 37,6% 27,2% 5,8% 0,6% 1,8% 100,0%
Aprender, aplicar conocimientos 
y desarrollar tareas 
26,1% 38,9% 27,8% 4,7% 0,9% 1,6% 100,0%
Desplazarse 17,1% 38,8% 34,1% 5,8% 2,0% 2,3% 100,0%
Utilizar brazos y manos 18,5% 38,1% 32,5% 6,8% 2,0% 2,1% 100,0%
Desplazarse fuera del hogar 19,2% 38,9% 32,3% 6,2% 1,4% 1,9% 100,0%
Cuidar de sí mismo 24,0% 41,4% 27,5% 4,8% 0,9% 1,4% 100,0%
Realizar las tareas del hogar 19,8% 38,9% 31,8% 6,2% 1,6% 1,7% 100,0%
Relacionarse con otras personas 24,0% 38,9% 29,0% 5,2% 1,1% 1,8% 100,0%
Total mujeres con discapacidad (*) 15,9% 36,6% 35,1% 8,2% 1,9% 2,2% 100,0%
   
 
(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud 1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 97. VARONES CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS. ESPAÑA, 1999 
Discapacidades para: Analfabeto Sin est. Primarios Secund. E. Prof. Univers. TOTAL. 
Varones de entre 10 y 64 años 
Ver 10.135 32.515 55.054 35.088 10.204 7.607 150.603
Oír 8.775 28.634 62.077 33.440 10.423 6.427 149.776
Comunicarse 43.872 31.854 40.718 18.176 3.377 1.612 139.609
Aprender, aplicar conocimientos 
y desarrollar tareas 
39.765 36.434 35.557 13.599 2.024 1.289 128.668
Desplazarse 20.363 45.795 70.048 38.675 9.219 4.774 188.874
Utilizar brazos y manos 25.559 49.624 74.501 40.667 10.736 5.804 206.891
Desplazarse fuera del hogar 59.932 94.561 123.741 69.732 16.354 9.567 373.887
Cuidar de sí mismo 32.977 24.942 33.117 15.512 3.401 1.786 111.735
Realizar las tareas del hogar 49.786 55.925 66.675 29.136 7.667 4.529 213.718
Relacionarse con otras personas 34.382 28.434 35.317 22.251 3.912 3.121 127.417
Total varones con discapacidad (*) 69.498 159.992 257.296 146.845 41.021 24.423 699.075
  
Varones de 65 y más años 
Ver 30.083 109.615 78.606 14.056 8.172 7.545 248.077
Oír 20.550 110.789 105.631 17.122 4.844 9.742 268.678
Comunicarse 13.019 38.378 32.606 4.446 3.255 2.035 93.739
Aprender, aplicar conocimientos 
y desarrollar tareas 
11.954 42.961 37.129 5.186 3.693 3.030 103.953
Desplazarse 26.427 105.264 85.426 11.627 5.564 8.154 242.462
Utilizar brazos y manos 23.662 87.724 71.151 10.301 4.860 2.655 200.353
Desplazarse fuera del hogar 45.910 180.333 149.624 22.255 7.767 13.274 419.163
Cuidar de sí mismo 23.692 83.367 63.247 9.981 2.788 4.795 187.870
Realizar las tareas del hogar 31.354 114.617 90.783 13.908 5.008 8.212 263.882
Relacionarse con otras personas 11.961 42.958 38.390 5.735 4.050 2.800 105.894
Total varones con discapacidad (*) 71.266 306.983 271.610 41.852 18.670 23.430 733.811
        
Total varones con discapacidad de 10 y más años 
Ver 40.218 142.130 133.660 49.144 18.376 15.152 398.680
Oír 29.325 139.423 167.708 50.562 15.267 16.169 418.454
Comunicarse 56.891 70.232 73.324 22.622 6.632 3.647 233.348
Aprender, aplicar conocimientos 
y desarrollar tareas 
51.719 79.395 72.686 18.785 5.717 4.319 232.621
Desplazarse 46.790 151.059 155.474 50.302 14.783 12.928 431.336
Utilizar brazos y manos 49.221 137.348 145.652 50.968 15.596 8.459 407.244
Desplazarse fuera del hogar 105.842 274.894 273.365 91.987 24.121 22.841 793.050
Cuidar de sí mismo 56.669 108.309 96.364 25.493 6.189 6.581 299.605
Realizar las tareas del hogar 81.140 170.542 157.458 43.044 12.675 12.741 477.600
Relacionarse con otras personas 46.343 71.392 73.707 27.986 7.962 5.921 233.311
Total varones con discapacidad (*) 140.764 466.975 528.906 188.697 59.691 47.853 1.432.886
   
(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud 1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 98. VARONES CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE 
DISCAPACIDAD Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS (Porcentajes). 
ESPAÑA, 1999 
Discapacidades para: Analfabeto Sin est. Primarios Secund. E. Prof. Univers. TOTAL. 
Varones de entre 10 y 64 años 
Ver 6,7% 21,6% 36,6% 23,3% 6,8% 5,1% 100,0%
Oír 5,9% 19,1% 41,4% 22,3% 7,0% 4,3% 100,0%
Comunicarse 31,4% 22,8% 29,2% 13,0% 2,4% 1,2% 100,0%
Aprender, aplicar conocimientos 
y desarrollar tareas 
30,9% 28,3% 27,6% 10,6% 1,6% 1,0% 100,0%
Desplazarse 10,8% 24,2% 37,1% 20,5% 4,9% 2,5% 100,0%
Utilizar brazos y manos 12,4% 24,0% 36,0% 19,7% 5,2% 2,8% 100,0%
Desplazarse fuera del hogar 16,0% 25,3% 33,1% 18,7% 4,4% 2,6% 100,0%
Cuidar de sí mismo 29,5% 22,3% 29,6% 13,9% 3,0% 1,6% 100,0%
Realizar las tareas del hogar 23,3% 26,2% 31,2% 13,6% 3,6% 2,1% 100,0%
Relacionarse con otras personas 27,0% 22,3% 27,7% 17,5% 3,1% 2,4% 100,0%
Total varones con discapacidad (*) 9,9% 22,9% 36,8% 21,0% 5,9% 3,5% 100,0%
  
Varones de 65 y más años 
Ver 12,1% 44,2% 31,7% 5,7% 3,3% 3,0% 100,0%
Oír 7,6% 41,2% 39,3% 6,4% 1,8% 3,6% 100,0%
Comunicarse 13,9% 40,9% 34,8% 4,7% 3,5% 2,2% 100,0%
Aprender, aplicar conocimientos 
y desarrollar tareas 
11,5% 41,3% 35,7% 5,0% 3,6% 2,9% 100,0%
Desplazarse 10,9% 43,4% 35,2% 4,8% 2,3% 3,4% 100,0%
Utilizar brazos y manos 11,8% 43,8% 35,5% 5,1% 2,4% 1,3% 100,0%
Desplazarse fuera del hogar 11,0% 43,0% 35,7% 5,3% 1,9% 3,2% 100,0%
Cuidar de sí mismo 12,6% 44,4% 33,7% 5,3% 1,5% 2,6% 100,0%
Realizar las tareas del hogar 11,9% 43,4% 34,4% 5,3% 1,9% 3,1% 100,0%
Relacionarse con otras personas 11,3% 40,6% 36,3% 5,4% 3,8% 2,6% 100,0%
Total varones con discapacidad (*) 9,7% 41,8% 37,0% 5,7% 2,5% 3,2% 100,0%
        
Total varones con discapacidad de 10 y más años 
Ver 10,1% 35,7% 33,5% 12,3% 4,6% 3,8% 100,0%
Oír 7,0% 33,3% 40,1% 12,1% 3,6% 3,9% 100,0%
Comunicarse 24,4% 30,1% 31,4% 9,7% 2,8% 1,6% 100,0%
Aprender, aplicar conocimientos 
y desarrollar tareas 
22,2% 34,1% 31,2% 8,1% 2,5% 1,9% 100,0%
Desplazarse 10,8% 35,0% 36,0% 11,7% 3,4% 3,0% 100,0%
Utilizar brazos y manos 12,1% 33,7% 35,8% 12,5% 3,8% 2,1% 100,0%
Desplazarse fuera del hogar 13,3% 34,7% 34,5% 11,6% 3,0% 2,9% 100,0%
Cuidar de sí mismo 18,9% 36,2% 32,2% 8,5% 2,1% 2,2% 100,0%
Realizar las tareas del hogar 17,0% 35,7% 33,0% 9,0% 2,7% 2,7% 100,0%
Relacionarse con otras personas 19,9% 30,6% 31,6% 12,0% 3,4% 2,5% 100,0%
Total varones con discapacidad (*) 9,8% 32,6% 36,9% 13,2% 4,2% 3,3% 100,0%
   
 
(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud 1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 99. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO 
DE DEFICIENCIA Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS. ESPAÑA, 1999 
Tipo de deficiencia Analfabeto Sin est. Primarios Secund. E. Prof. Univers. TOTAL. 
Personas de entre 10 y 64 años 
Deficiencias mentales 80.991 76.619 74.749 32.587 5.422 4.904 275.272
Deficiencias visuales 23.002 59.822 90.182 60.648 14.796 11.785 260.234
Deficiencias del oído 18.393 57.841 115.879 56.193 14.818 11.504 274.629
Deficiencias del lenguaje, habla y voz 2.415 3.321 8.027 1.733 510 1.272 17.279
Deficiencias osteoarticulares 36.079 135.382 193.637 88.523 24.753 16.850 495.224
Deficiencias del sistema nervioso 17.593 26.784 44.678 26.088 8.159 4.463 127.762
Deficiencias viscerales 10.733 30.464 50.776 18.603 3.225 2.290 116.091
Otras deficiencias  5.084 14.454 15.855 8.704 886 1.302 46.286
No consta 2.039 4.703 12.709 6.102 1.523 1.269 28.345
Total personas con discapacidad (*) 148.502 333.749 514.164 261.634 68.760 49.401 1.376.210
  
Personas de 65 y más años 
Deficiencias mentales 38.592 91.021 79.243 10.219 4.437 3.520 227.029
Deficiencias visuales 95.817 247.275 177.435 28.480 10.186 14.542 573.737
Deficiencias del oído 71.533 222.133 204.934 29.930 6.222 13.347 548.101
Deficiencias del lenguaje, habla y voz 5.513 14.617 7.915 1.133 1.390 690 31.258
Deficiencias osteoarticulares 125.031 328.408 255.310 26.668 9.787 12.555 757.760
Deficiencias del sistema nervioso 21.561 71.652 59.492 9.314 3.769 2.420 168.209
Deficiencias viscerales 28.615 90.733 76.675 7.596 2.495 2.723 208.837
Otras deficiencias  101.416 209.730 134.405 15.990 4.373 8.707 474.622
No consta 6.586 19.414 17.807 1.006 653 2.028 47.492
Total personas con discapacidad (*) 313.767 871.939 723.037 91.885 29.811 42.213 2.072.652
        
Total personas con discapacidad de 10 y más años 
Deficiencias mentales 119.583 167.640 153.992 42.806 9.859 8.424 502.301
Deficiencias visuales 118.819 307.097 267.617 89.128 24.982 26.327 833.971
Deficiencias del oído 89.926 279.974 320.813 86.123 21.040 24.851 822.730
Deficiencias del lenguaje, habla y voz 7.928 17.938 15.942 2.866 1.900 1.962 48.537
Deficiencias osteoarticulares 161.110 463.790 448.947 115.191 34.540 29.405 1.252.984
Deficiencias del sistema nervioso 39.154 98.436 104.170 35.402 11.928 6.883 295.971
Deficiencias viscerales 39.348 121.197 127.451 26.199 5.720 5.013 324.928
Otras deficiencias  106.500 224.184 150.260 24.694 5.259 10.009 520.908
No consta 8.625 24.117 30.516 7.108 2.176 3.297 75.837
Total personas con discapacidad (*) 462.269 1.205.688 1.237.201 353.519 98.571 91.614 3.448.862
   
(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud 1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 100. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO 
DE DEFICIENCIA Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS (Porcentajes). 
ESPAÑA, 1999 
Tipo de deficiencia Analfabeto Sin est. Primarios Secund. E. Prof. Univers. TOTAL. 
Personas de entre 10 y 64 años 
Deficiencias mentales 29,4% 27,8% 27,2% 11,8% 2,0% 1,8% 100,0%
Deficiencias visuales 8,8% 23,0% 34,7% 23,3% 5,7% 4,5% 100,0%
Deficiencias del oído 6,7% 21,1% 42,2% 20,5% 5,4% 4,2% 100,0%
Deficiencias del lenguaje, habla y voz 14,0% 19,2% 46,5% 10,0% 3,0% 7,4% 100,0%
Deficiencias osteoarticulares 7,3% 27,3% 39,1% 17,9% 5,0% 3,4% 100,0%
Deficiencias del sistema nervioso 13,8% 21,0% 35,0% 20,4% 6,4% 3,5% 100,0%
Deficiencias viscerales 9,2% 26,2% 43,7% 16,0% 2,8% 2,0% 100,0%
Otras deficiencias  11,0% 31,2% 34,3% 18,8% 1,9% 2,8% 100,0%
No consta 7,2% 16,6% 44,8% 21,5% 5,4% 4,5% 100,0%
Total personas con discapacidad (*) 10,8% 24,3% 37,4% 19,0% 5,0% 3,6% 100,0%
  
Personas de 65 y más años 
Deficiencias mentales 17,0% 40,1% 34,9% 4,5% 2,0% 1,6% 100,0%
Deficiencias visuales 16,7% 43,1% 30,9% 5,0% 1,8% 2,5% 100,0%
Deficiencias del oído 13,1% 40,5% 37,4% 5,5% 1,1% 2,4% 100,0%
Deficiencias del lenguaje, habla y voz 17,6% 46,8% 25,3% 3,6% 4,4% 2,2% 100,0%
Deficiencias osteoarticulares 16,5% 43,3% 33,7% 3,5% 1,3% 1,7% 100,0%
Deficiencias del sistema nervioso 12,8% 42,6% 35,4% 5,5% 2,2% 1,4% 100,0%
Deficiencias viscerales 13,7% 43,4% 36,7% 3,6% 1,2% 1,3% 100,0%
Otras deficiencias  21,4% 44,2% 28,3% 3,4% 0,9% 1,8% 100,0%
No consta 13,9% 40,9% 37,5% 2,1% 1,4% 4,3% 100,0%
Total personas con discapacidad (*) 15,1% 42,1% 34,9% 4,4% 1,4% 2,0% 100,0%
        
Total personas con discapacidad de 10 y más años 
Deficiencias mentales 23,8% 33,4% 30,7% 8,5% 2,0% 1,7% 100,0%
Deficiencias visuales 14,2% 36,8% 32,1% 10,7% 3,0% 3,2% 100,0%
Deficiencias del oído 10,9% 34,0% 39,0% 10,5% 2,6% 3,0% 100,0%
Deficiencias del lenguaje, habla y voz 16,3% 37,0% 32,8% 5,9% 3,9% 4,0% 100,0%
Deficiencias osteoarticulares 12,9% 37,0% 35,8% 9,2% 2,8% 2,3% 100,0%
Deficiencias del sistema nervioso 13,2% 33,3% 35,2% 12,0% 4,0% 2,3% 100,0%
Deficiencias viscerales 12,1% 37,3% 39,2% 8,1% 1,8% 1,5% 100,0%
Otras deficiencias  20,4% 43,0% 28,8% 4,7% 1,0% 1,9% 100,0%
No consta 11,4% 31,8% 40,2% 9,4% 2,9% 4,3% 100,0%
Total personas con discapacidad (*) 13,4% 35,0% 35,9% 10,3% 2,9% 2,7% 100,0%
   
(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud 1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 101. MUJERES CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO 
DE DEFICIENCIA Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS. ESPAÑA, 1999 
Tipo de deficiencia Analfabeto Sin est. Primarios Secund. E. Prof. Univers. TOTAL. 
Mujeres de entre 10 y 64 años 
Deficiencias mentales 36.001 32.051 30.555 10.407 1.458 2.165 112.636
Deficiencias visuales 14.516 30.755 44.889 28.492 5.973 4.834 129.460
Deficiencias del oído 10.744 31.196 58.218 24.211 5.297 5.270 134.937
Deficiencias del lenguaje, habla y voz 1.530 1.352 1.463 645 12 969 5.971
Deficiencias osteoarticulares 23.398 79.133 113.344 39.944 12.500 10.798 279.116
Deficiencias del sistema nervioso 8.266 13.567 20.090 11.720 3.172 2.237 59.053
Deficiencias viscerales 6.970 16.348 23.167 9.545 1.061 877 57.967
Otras deficiencias  4.663 9.542 8.073 5.035 28 704 28.045
No consta 1.019 2.512 5.034 2.172 652 0 11.391
Total mujeres con discapacidad (*) 79.005 173.757 256.868 114.788 27.739 24.978 677.134
 
Mujeres de 65 y más años 
Deficiencias mentales 30.068 62.585 48.817 5.556 1.213 1.487 149.723
Deficiencias visuales 73.408 154.382 112.040 16.958 2.977 7.091 366.857
Deficiencias del oído 54.785 129.870 111.138 15.484 1.954 5.519 318.751
Deficiencias del lenguaje, habla y voz 3.532 6.099 3.749 128 0 504 14.011
Deficiencias osteoarticulares 103.597 235.548 181.183 16.431 6.005 6.870 549.634
Deficiencias del sistema nervioso 14.502 40.410 31.392 3.436 1.003 801 91.543
Deficiencias viscerales 19.554 49.764 42.501 2.941 672 679 116.111
Otras deficiencias  82.830 152.370 95.617 11.139 2.868 5.547 350.370
No consta 5.338 12.780 11.337 294 221 744 30.716
Total mujeres con discapacidad (*) 242.502 564.956 451.427 50.035 11.142 18.782 1.338.843
        
Total mujeres con discapacidad de 10 y más años 
Deficiencias mentales 66.069 94.636 79.372 15.963 2.671 3.652 262.359
Deficiencias visuales 87.924 185.137 156.929 45.450 8.950 11.925 496.317
Deficiencias del oído 65.529 161.066 169.356 39.695 7.251 10.789 453.688
Deficiencias del lenguaje, habla y voz 5.062 7.451 5.212 773 12 1.473 19.982
Deficiencias osteoarticulares 126.995 314.681 294.527 56.375 18.505 17.668 828.750
Deficiencias del sistema nervioso 22.768 53.977 51.482 15.156 4.175 3.038 150.596
Deficiencias viscerales 26.524 66.112 65.668 12.486 1.733 1.556 174.078
Otras deficiencias  87.493 161.912 103.690 16.174 2.896 6.251 378.415
No consta 6.357 15.292 16.371 2.466 873 744 42.107
Total mujeres con discapacidad (*) 321.507 738.713 708.295 164.823 38.881 43.760 2.015.977
  
(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud 1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 102. MUJERES CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO 
DE DEFICIENCIA Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS (Porcentajes). 
ESPAÑA, 1999 
Tipo de deficiencia Analfabeto Sin est. Primarios Secund. E. Prof. Univers. TOTAL. 
Mujeres de entre 10 y 64 años 
Deficiencias mentales 32,0% 28,5% 27,1% 9,2% 1,3% 1,9% 100,0%
Deficiencias visuales 11,2% 23,8% 34,7% 22,0% 4,6% 3,7% 100,0%
Deficiencias del oído 8,0% 23,1% 43,1% 17,9% 3,9% 3,9% 100,0%
Deficiencias del lenguaje, habla y voz 25,6% 22,6% 24,5% 10,8% 0,2% 16,2% 100,0%
Deficiencias osteoarticulares 8,4% 28,4% 40,6% 14,3% 4,5% 3,9% 100,0%
Deficiencias del sistema nervioso 14,0% 23,0% 34,0% 19,8% 5,4% 3,8% 100,0%
Deficiencias viscerales 12,0% 28,2% 40,0% 16,5% 1,8% 1,5% 100,0%
Otras deficiencias  16,6% 34,0% 28,8% 18,0% 0,1% 2,5% 100,0%
No consta 8,9% 22,1% 44,2% 19,1% 5,7% 0,0% 100,0%
Total mujeres con discapacidad (*) 11,7% 25,7% 37,9% 17,0% 4,1% 3,7% 100,0%
  
Mujeres de 65 y más años 
Deficiencias mentales 20,1% 41,8% 32,6% 3,7% 0,8% 1,0% 100,0%
Deficiencias visuales 20,0% 42,1% 30,5% 4,6% 0,8% 1,9% 100,0%
Deficiencias del oído 17,2% 40,7% 34,9% 4,9% 0,6% 1,7% 100,0%
Deficiencias del lenguaje, habla y voz 25,2% 43,5% 26,8% 0,9% 0,0% 3,6% 100,0%
Deficiencias osteoarticulares 18,8% 42,9% 33,0% 3,0% 1,1% 1,2% 100,0%
Deficiencias del sistema nervioso 15,8% 44,1% 34,3% 3,8% 1,1% 0,9% 100,0%
Deficiencias viscerales 16,8% 42,9% 36,6% 2,5% 0,6% 0,6% 100,0%
Otras deficiencias  23,6% 43,5% 27,3% 3,2% 0,8% 1,6% 100,0%
No consta 17,4% 41,6% 36,9% 1,0% 0,7% 2,4% 100,0%
Total mujeres con discapacidad (*) 18,1% 42,2% 33,7% 3,7% 0,8% 1,4% 100,0%
        
Total mujeres con discapacidad de 10 y más años 
Deficiencias mentales 25,2% 36,1% 30,3% 6,1% 1,0% 1,4% 100,0%
Deficiencias visuales 17,7% 37,3% 31,6% 9,2% 1,8% 2,4% 100,0%
Deficiencias del oído 14,4% 35,5% 37,3% 8,7% 1,6% 2,4% 100,0%
Deficiencias del lenguaje, habla y voz 25,3% 37,3% 26,1% 3,9% 0,1% 7,4% 100,0%
Deficiencias osteoarticulares 15,3% 38,0% 35,5% 6,8% 2,2% 2,1% 100,0%
Deficiencias del sistema nervioso 15,1% 35,8% 34,2% 10,1% 2,8% 2,0% 100,0%
Deficiencias viscerales 15,2% 38,0% 37,7% 7,2% 1,0% 0,9% 100,0%
Otras deficiencias  23,1% 42,8% 27,4% 4,3% 0,8% 1,7% 100,0%
No consta 15,1% 36,3% 38,9% 5,9% 2,1% 1,8% 100,0%
Total mujeres con discapacidad (*) 15,9% 36,6% 35,1% 8,2% 1,9% 2,2% 100,0%
   
(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud 1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 103. VARONES CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO 
DE DEFICIENCIA Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS. ESPAÑA, 1999 
Tipo de deficiencia Analfabeto Sin est. Primarios Secund. E. Prof. Univers. TOTAL. 
Varones de entre 10 y 64 años 
Deficiencias mentales 44.990 44.568 44.194 22.181 3.963 2.739 162.637
Deficiencias visuales 8.486 29.067 45.293 32.156 8.822 6.951 130.774
Deficiencias del oído 7.648 26.645 57.661 31.982 9.521 6.234 139.692
Deficiencias del lenguaje, habla y voz 885 1.969 6.564 1.088 498 303 11.308
Deficiencias osteoarticulares 12.681 56.249 80.293 48.579 12.253 6.052 216.107
Deficiencias del sistema nervioso 9.326 13.216 24.588 14.367 4.986 2.225 68.709
Deficiencias viscerales 3.763 14.117 27.610 9.057 2.164 1.413 58.124
Otras deficiencias  422 4.912 7.782 3.669 857 598 18.241
No consta 1.020 2.191 7.675 3.930 870 1.269 16.954
Total varones con discapacidad (*) 69.498 159.992 257.296 146.845 41.021 24.423 699.075
 
Varones de 65 y más años 
Deficiencias mentales 8.523 28.436 30.427 4.662 3.224 2.033 77.305
Deficiencias visuales 22.408 92.893 65.394 11.523 7.209 7.451 206.878
Deficiencias del oído 16.750 92.264 93.796 14.447 4.267 7.828 229.350
Deficiencias del lenguaje, habla y voz 1.980 8.518 4.166 1.005 1.390 185 17.247
Deficiencias osteoarticulares 21.434 92.860 74.127 10.238 3.782 5.685 208.127
Deficiencias del sistema nervioso 7.059 31.242 28.102 5.879 2.766 1.620 76.666
Deficiencias viscerales 9.061 40.968 34.175 4.656 1.823 2.044 92.726
Otras deficiencias  18.585 57.360 38.787 4.851 1.506 3.160 124.252
No consta 1.247 6.632 6.469 712 432 1.284 16.777
Total varones con discapacidad (*) 71.266 306.983 271.610 41.852 18.670 23.430 733.809
        
Total varones con discapacidad de 10 y más años 
Deficiencias mentales 53.513 73.004 74.621 26.843 7.187 4.772 239.942
Deficiencias visuales 30.894 121.960 110.687 43.679 16.031 14.402 337.652
Deficiencias del oído 24.398 118.909 151.457 46.429 13.788 14.062 369.042
Deficiencias del lenguaje, habla y voz 2.865 10.487 10.730 2.093 1.888 488 28.555
Deficiencias osteoarticulares 34.115 149.109 154.420 58.817 16.035 11.737 424.234
Deficiencias del sistema nervioso 16.385 44.458 52.690 20.246 7.752 3.845 145.375
Deficiencias viscerales 12.824 55.085 61.785 13.713 3.987 3.457 150.850
Otras deficiencias  19.007 62.272 46.569 8.520 2.363 3.758 142.493
No consta 2.267 8.823 14.144 4.642 1.302 2.553 33.731
Total varones con discapacidad (*) 140.764 466.975 528.906 188.697 59.691 47.853 1.432.884
  
(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud 1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 104. VARONES CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO 
DE DEFICIENCIA Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS (Porcentajes). 
ESPAÑA, 1999 
Tipo de deficiencia Analfabeto Sin est. Primarios Secund. E. Prof. Univers. TOTAL. 
Varones de entre 10 y 64 años 
Deficiencias mentales 27,7% 27,4% 27,2% 13,6% 2,4% 1,7% 100,0%
Deficiencias visuales 6,5% 22,2% 34,6% 24,6% 6,7% 5,3% 100,0%
Deficiencias del oído 5,5% 19,1% 41,3% 22,9% 6,8% 4,5% 100,0%
Deficiencias del lenguaje, habla y voz 7,8% 17,4% 58,0% 9,6% 4,4% 2,7% 100,0%
Deficiencias osteoarticulares 5,9% 26,0% 37,2% 22,5% 5,7% 2,8% 100,0%
Deficiencias del sistema nervioso 13,6% 19,2% 35,8% 20,9% 7,3% 3,2% 100,0%
Deficiencias viscerales 6,5% 24,3% 47,5% 15,6% 3,7% 2,4% 100,0%
Otras deficiencias  2,3% 26,9% 42,7% 20,1% 4,7% 3,3% 100,0%
No consta 6,0% 12,9% 45,3% 23,2% 5,1% 7,5% 100,0%
Total varones con discapacidad (*) 9,9% 22,9% 36,8% 21,0% 5,9% 3,5% 100,0%
  
Varones de 65 y más años 
Deficiencias mentales 11,0% 36,8% 39,4% 6,0% 4,2% 2,6% 100,0%
Deficiencias visuales 10,8% 44,9% 31,6% 5,6% 3,5% 3,6% 100,0%
Deficiencias del oído 7,3% 40,2% 40,9% 6,3% 1,9% 3,4% 100,0%
Deficiencias del lenguaje, habla y voz 11,5% 49,4% 24,2% 5,8% 8,1% 1,1% 100,0%
Deficiencias osteoarticulares 10,3% 44,6% 35,6% 4,9% 1,8% 2,7% 100,0%
Deficiencias del sistema nervioso 9,2% 40,8% 36,7% 7,7% 3,6% 2,1% 100,0%
Deficiencias viscerales 9,8% 44,2% 36,9% 5,0% 2,0% 2,2% 100,0%
Otras deficiencias  15,0% 46,2% 31,2% 3,9% 1,2% 2,5% 100,0%
No consta 7,4% 39,5% 38,6% 4,2% 2,6% 7,7% 100,0%
Total varones con discapacidad (*) 9,7% 41,8% 37,0% 5,7% 2,5% 3,2% 100,0%
        
Total varones con discapacidad de 10 y más años 
Deficiencias mentales 22,3% 30,4% 31,1% 11,2% 3,0% 2,0% 100,0%
Deficiencias visuales 9,1% 36,1% 32,8% 12,9% 4,7% 4,3% 100,0%
Deficiencias del oído 6,6% 32,2% 41,0% 12,6% 3,7% 3,8% 100,0%
Deficiencias del lenguaje, habla y voz 10,0% 36,7% 37,6% 7,3% 6,6% 1,7% 100,0%
Deficiencias osteoarticulares 8,0% 35,1% 36,4% 13,9% 3,8% 2,8% 100,0%
Deficiencias del sistema nervioso 11,3% 30,6% 36,2% 13,9% 5,3% 2,6% 100,0%
Deficiencias viscerales 8,5% 36,5% 41,0% 9,1% 2,6% 2,3% 100,0%
Otras deficiencias  13,3% 43,7% 32,7% 6,0% 1,7% 2,6% 100,0%
No consta 6,7% 26,2% 41,9% 13,8% 3,9% 7,6% 100,0%
Total varones con discapacidad (*) 9,8% 32,6% 36,9% 13,2% 4,2% 3,3% 100,0%
   
(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
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7.2. Situación laboral de las personas con 
discapacidad, por edad y sexo 
Según datos de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
de 1999, poco más de un 32% de las personas con discapacidad en edad de 
trabajar se encuentra en situación activa, lo cual supone algo menos de medio 
millón de personas. El resto (dos de cada tres personas) no se han incorporado al 
mercado laboral. Para valorar adecuadamente estas cifras hay que tener en cuenta 
que, en la fecha en que se realizó la encuesta, la tasa de actividad de la población 
general (un 64,5 por cien) era más del doble que la de las personas con 
discapacidad.  
La lectura de la situación laboral de las personas con discapacidad en España se 
hace aún más negativa si tenemos en cuenta que no sólo presentan una muy baja 
tasa de actividad, sino también una alta tasa de desempleo (un 26,1% frente al 
16,6% de la población general). Es decir, sólo una de cada cuatro personas con 
discapacidad en edad laboral está ocupada. Existe, por tanto, un importante déficit 
de integración laboral entre las personas con discapacidad, que contrasta con el 
potencial que estas personas tienen para incorporarse al mercado laboral y 
contribuir al desarrollo económico y social como empleados, trabajadores 
independientes o empresarios, y con su  deseo de hacerlo. 
El análisis de los datos que proporciona la Encuesta sobre Discapacidades, 
Deficiencias y Estado de Salud permite profundizar en el conocimiento de la 
situación de empleo de la población con discapacidad, controlando la influencia que 
variables como el sexo, la edad, el tipo de discapacidad, el nivel de estudios o el 
hecho de residir en una zona rural tienen en los indicadores estadísticos de 
actividad, empleo y desocupación. Así, permite constatar que, al igual que ocurre 
en la población general, dentro de la población con discapacidad la tasa de 
actividad es considerablemente superior en los varones que en las mujeres.  Por 
grupos de edad, se observa que, en las edades más jóvenes, las diferencias entre 
la tasa de actividad de personas con discapacidad y de la población general no son 
muy grandes; sin embargo en los grupos de mayor edad la diferencia aumenta 
considerablemente. Las diferencias asociadas al sexo en las tasas de actividad son 
también menores en las edades jóvenes que en las maduras. Todo ello permite 
concluir que se está produciendo un proceso de mejora de la situación de empleo 
que está concretándose, sobre todo, en las personas jóvenes. 
Esta impresión se confirma cuando se observan las tasas de paro de las personas 
con discapacidad desagregadas por sexo y edad. Aunque pudiera parecer 
paradójico, las altas tasas de paro que se dan en las edades jóvenes son un 
indicador de que algo está cambiando para bien en materia de empleo, pues son 
muchas las personas que se animan a entrar en el mercado laboral y buscan 
activamente empleo en lugar de permanecer inactivos, como venía ocurriendo 
tradicionalmente. El hecho de que las altas tasas de desempleo comiencen a restar 
protagonismo a las bajas tasas de actividad a la hora de resumir la situación de 
empleo de las personas con discapacidad ha de interpretarse, pues, como una 
buena noticia. 
Junto al sexo y a la edad, el tipo de discapacidad es una de las variables que mayor 
incidencia tiene a la explicar las diferencias en los niveles de inserción laboral de la 
población con discapacidad. Según los datos que aporta la Encuesta, las personas 
con discapacidades para ver y para oír son las que presentan los mayores niveles 
de inserción laboral, con tasas de actividad en torno al 40 por ciento y tasas de 
desempleo alrededor del 20 por ciento. Por el contrario, las personas con 
discapacidades para comunicarse, aprender y relacionarse con otros presentan 
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unos niveles de actividad mucho más bajos (en torno al 15 por ciento) y mayores 
tasas de paro (alrededor del 40 por ciento). 
Cuando se controla el tipo de deficiencia que ha causado la discapacidad, se 
observa que las personas con deficiencia mental son las más desfavorecidas en 
materia de empleo, con tasas de actividad y ocupación muy inferiores a las del 
resto de personas con discapacidad. También se dan bajas tasas de actividad y 
ocupación en las personas con deficiencias viscerales y del sistema nervioso. 
Los datos de la Encuesta confirman que existe una clarísima correlación entre el 
nivel de estudios y la situación de empleo de las personas con discapacidad. Así, 
entre las personas con discapacidad analfabetas se da una tasa de actividad de sólo 
el 7,7 por ciento y una tasa de empleo (ocupados respecto a población en edad de 
trabajar) del 5,5 por ciento. Estas tasas son del 20,9 y del 14,8 por ciento, 
respectivamente, entre las personas sin estudios. Entre las personas con 
discapacidad que tienen estudios universitarios, la tasa de actividad es del 62,4 por 
ciento y la de empleo del 50,7 por ciento. La formación se revela, pues, como la 
mejor arma para luchar contra la desocupación del colectivo. 
Los factores personales influyen, sin duda, en la empleabilidad de las personas con 
discapacidad, y contribuyen a explicar por qué unas personas con discapacidad 
tienen más éxito que otras a la hora de encontrar empleo. Sin embargo, junto a los 
factores personales inciden muchos otros factores (las expectativas de la familia y 
del entorno, las actitudes de los empleadores, el nivel general de empleo, la calidad 
del empleo, el nivel general de retribuciones, la regulación de las relaciones 
laborales, las políticas de fomento del empleo y de la inserción....).  El medio 
sociocultural en el que el individuo se desenvuelve, la propia comunidad, condiciona 
las oportunidades de integración laboral de las personas con discapacidad y 
determina, en buena parte, qué personas estarán capacitadas para desenvolverse 
de forma más o menos integrada. Pero también las políticas de empleo y las 
medidas que se adoptan para fomentar la inserción laboral tienen consecuencias 
importantes en los procesos de incorporación de las personas con discapacidad al 
mercado de trabajo, máxime en una realidad laboral como la que actual, 
caracterizada por la competitividad, la precariedad y la flexibilidad. 
A la vista de los datos que ofrece la Encuesta, cabe preguntarse si el modelo 
vigente de inserción laboral de las personas con discapacidad está siendo capaz de 
canalizar su enorme potencial y de permitir el ejercicio efectivo de su derecho a un 
trabajo digno. En nuestra opinión, ese modelo tiene algunas carencias importantes, 
derivadas, precisamente, de una inadecuada consideración de los factores 
personales. Las medidas que se adoptan para favorecer el empleo de las personas 
con discapacidad no tienen en cuenta las diferentes posibilidades de inserción, y el 
resultado es que quienes más dificultades tienen no son quienes más se benefician 
de ellas.  
Las dificultades para encontrar empleo son, como se ha señalado, infinitamente 
superiores en el caso de las personas con discapacidad intelectual. No se trata sólo 
de que los niveles de inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual 
sean, como muestran los datos de la última encuesta, sensiblemente inferiores a 
los de otros grupos de personas con discapacidad, sino que, además, la práctica 
totalidad de las personas con discapacidad intelectual que trabajan lo hacen en un 
medio laboral protegido. Mientras que para el resto de las personas con 
discapacidad se  defiende que el objetivo a lograr es la integración en el mercado 
de trabajo competitivo (como trabajador dependiente, en una empresa ordinaria o 
en la administración, o como trabajador autónomo), en el caso de las personas con 
discapacidad intelectual las expectativas no suelen apuntar, en la mayor parte de 
las ocasiones, más que a la realización de una actividad ocupacional concebida más 
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como terapia que como trabajo (en los Centros Ocupacionales) o, en el mejor de 
los casos, al trabajo en un Centro Especial de Empleo. 
Es cierto que, al menos en teoría, el modelo actual de inserción laboral de las 
personas con discapacidad intelectual no abandona el objetivo de integración en el 
mercado de trabajo competitivo, pues se basa en la idea de que es necesario 
recorrer un determinado itinerario de inserción a lo largo del cual puede ir 
mejorando gradualmente la “empleabilidad” del trabajador y que desemboca, 
idealmente, en la integración en el medio ordinario.  Pero, en la práctica, el propio 
modelo se encarga de frustrar ese itinerario, y los Centros Especiales de Empleo, en 
lugar de promover la transición de las personas con discapacidad intelectual al 
empleo ordinario, se convierten en su “estación de destino” laboral, cuando no en 
una forma de reducir costos a costa del agrupamiento de usuarios, sacrificando 
para ello el cumplimiento de otros objetivos de calidad de trabajo y de inclusión 
social. De la misma forma que no es concebible la segregación de las personas con 
discapacidad en la escuela o en los servicios de salud, tampoco lo es la segregación 
en Centros de Empleo Protegido como fórmula mayoritaria (y prácticamente única) 
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Cuadro 105. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 16 A 64 AÑOS SEGÚN SU 
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y EL SEXO (Números absolutos y tasas 
de actividad y paro, comparadas con referidas a la población total). 
ESPAÑA, 1999 








Total Trabajando Parados 
Inactivos 
Actividad Paro Actividad Paro 
TOTAL 1.337.708 431.841 319.185 112.657 905.866 32,3% 26,1% 64,5% 16,6%
Varones 678.378 275.512 214.616 60.896 402.865 40,6% 22,1% 79,3% 12,1%
Mujeres 659.330 156.329 104.569 51.760 503.001 23,7% 33,1% 49,6% 23,6%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud 1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
 
 
Cuadro 106. TASAS DE ACTIVIDAD Y DE PAR0 EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Y EN LA POBLACIÓN TOTAL DE ENTRE 16 Y 64 AÑOS SEGÚN EDAD Y 
SEXO. ESPAÑA, 1999 
Personas con discapacidad Población total Grupo  
de edad Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
TASAS DE ACTIVIDAD 
16 a 19 19,4% 21,5% 15,6% 23,1% 27,1% 18,8% 
20 a 24 42,7% 48,2% 34,0% 56,1% 61,2% 50,8% 
25 a 29 45,9% 45,9% 45,9% 81,4% 88,0% 74,5% 
30 a 34 48,1% 50,6% 44,3% 82,9% 96,1% 69,3% 
35 a 39 49,4% 57,7% 40,4% 80,1% 96,7% 63,5% 
40 a 44 43,9% 51,8% 34,9% 77,0% 95,4% 58,5% 
45 a 49 35,7% 43,6% 28,0% 70,7% 93,3% 48,3% 
50 a 54 31,3% 47,2% 18,9% 63,3% 90,5% 36,9% 
55 a 59 27,5% 39,2% 17,6% 52,9% 79,4% 27,6% 
60 a 64 14,3% 20,1% 9,2% 30,8% 46,3% 16,8% 
TOTAL 32,3% 40,6% 23,7% 64,5% 79,3% 49,6% 
TASAS DE PARO 
16 a 19 54,2% 53,5% 55,9% 36,8% 32,8% 42,9% 
20 a 24 33,0% 29,1% 41,9% 26,1% 21,5% 32,0% 
25 a 29 39,2% 35,2% 45,7% 21,2% 15,5% 28,1% 
30 a 34 33,5% 30,0% 39,5% 17,1% 10,8% 25,9% 
35 a 39 26,3% 17,4% 40,2% 14,2% 9,6% 21,3% 
40 a 44 21,1% 14,9% 31,6% 11,4% 7,6% 17,6% 
45 a 49 21,0% 17,8% 25,7% 10,3% 7,2% 16,2% 
50 a 54 19,2% 18,0% 21,4% 10,1% 8,2% 14,5% 
55 a 59 20,5% 18,2% 24,9% 13,5% 12,6% 16,0% 
60 a 64 23,8% 20,0% 31,1% 13,9% 12,6% 17,2% 
TOTAL 26,1% 22,1% 33,1% 16,6% 12,1% 23,6% 
       
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud 1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Avance de 
Resultados. Datos básicos . Madrid, 2001.
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Cuadro 107. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 16 A 64 AÑOS SEGÚN SU 
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y EL SEXO, POR TIPO DE 
DISCAPACIDAD. ESPAÑA, 1999 
Números absolutos Tasas 
Activos  
Total 
Total Trabajando Parados 
Inactivos Actividad Paro 
TOTAL 
Ver 291.193 115.360 89.193 26.166 175.833 39,6% 22,7%
Oír 283.055 128.550 103.150 25.400 154.505 45,4% 19,8%
Comunicarse 213.706 32.909 22.674 10.235 180.797 15,4% 31,1%
Aprender, aplicar conocimientos y 
desarrollar tareas 
211.361 30.814 18.678 12.136 180.547 14,6% 39,4%
Desplazarse 402.042 97.434 64.239 33.195 304.608 24,2% 34,1%
Utilizar brazos y manos 431.486 97.193 69.742 27.450 334.293 22,5% 28,2%
Desplazarse fuera del hogar 708.443 160.398 110.415 49.982 548.045 22,6% 31,2%
Cuidar de sí mismo 194.444 21.489 16.900 4.590 172.955 11,1% 21,4%
Realizar las tareas del hogar 491.609 77.821 50.630 27.191 413.788 15,8% 34,9%
Relacionarse con otras personas 208.036 32.215 18.277 13.939 175.821 15,5% 43,3%
Total personas con discapacidad (*) 1.337.708 431.841 319.185 112.657 905.867 32,3% 26,1%
VARONES 
Ver 146.152 74.728 60.107 14.622 71.424 51,1% 19,6%
Oír 146.367 83.709 71.157 12.552 62.658 57,2% 15,0%
Comunicarse 131.022 24.744 17.420 7.324 106.278 18,9% 29,6%
Aprender, aplicar conocimientos y 
desarrollar tareas 
120.093 21.043 12.560 8.483 99.050 17,5% 40,3%
Desplazarse 184.602 55.222 40.609 14.613 129.380 29,9% 26,5%
Utilizar brazos y manos 201.930 56.993 44.853 12.140 144.937 28,2% 21,3%
Desplazarse fuera del hogar 364.208 101.605 74.879 26.726 262.603 27,9% 26,3%
Cuidar de sí mismo 105.458 14.239 11.783 2.456 91.219 13,5% 17,2%
Realizar las tareas del hogar 204.178 36.584 24.934 11.650 167.594 17,9% 31,8%
Relacionarse con otras personas 121.107 21.768 11.661 10.107 99.339 18,0% 46,4%
Total varones con discapacidad (*) 678.378 275.512 214.616 60.896 402.866 40,6% 22,1%
MUJERES 
Ver 145.041 40.632 29.087 11.545 104.409 28,0% 28,4%
Oír 136.689 44.841 31.994 12.848 91.848 32,8% 28,7%
Comunicarse 82.683 8.165 5.254 2.911 74.518 9,9% 35,7%
Aprender, aplicar conocimientos y 
desarrollar tareas 
91.268 9.771 6.118 3.653 81.497 10,7% 37,4%
Desplazarse 217.440 42.212 23.629 18.582 175.228 19,4% 44,0%
Utilizar brazos y manos 229.556 40.200 24.889 15.311 189.356 17,5% 38,1%
Desplazarse fuera del hogar 344.234 58.793 35.537 23.257 285.441 17,1% 39,6%
Cuidar de sí mismo 88.986 7.250 5.117 2.134 81.736 8,1% 29,4%
Realizar las tareas del hogar 287.431 41.237 25.697 15.541 246.194 14,3% 37,7%
Relacionarse con otras personas 86.929 10.448 6.616 3.832 76.481 12,0% 36,7%
Total mujeres con discapacidad (*) 659.330 156.329 104.569 51.760 503.001 23,7% 33,1%
        
(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud 1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Resultados. Datos básicos . Madrid, 2001. 
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Cuadro 108. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 16 A 64 AÑOS SEGÚN SU 
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y EL SEXO, POR TIPO DE DEFICIENCIA. 
ESPAÑA, 1999 
Números absolutos Tasas 
Activos  
Total 
Total Trabajando Parados 
Inactivos Actividad Paro 
TOTAL 
     Deficiencias mentales 257.465 39.666 21.855 17.811 217.799 15,4% 44,9%
     Deficiencias visuales 253.188 107.660 84.002 23.658 145.528 42,5% 22,0%
     Deficiencias del oído 268.415 122.675 98.916 23.760 145.740 45,7% 19,4%
     Deficiencias del lenguaje, habla y voz 16.060 4.542 3.656 886 11.518 28,3% 19,5%
     Deficiencias osteoarticulares 490.446 147.011 102.834 44.177 343.435 30,0% 30,1%
     Deficiencias del sistema nervioso 123.395 19.958 13.049 6.907 103.437 16,2% 34,6%
     Deficiencias viscerales 115.065 19.000 13.290 5.711 96.065 16,5% 30,1%
     Otras deficiencias  44.433 10.595 8.884 1.710 33.838 23,8% 16,1%
     No consta 27.887 9.519 6.341 3.177 18.368 34,1% 33,4%
Total personas con discapacidad (*) 1.337.708 431.841 319.185 112.657 905.867 32,3% 26,1%
VARONES 
     Deficiencias mentales 153.314 28.326 15.094 13.231 124.988 18,5% 46,7%
     Deficiencias visuales 126.285 70.252 56.456 13.797 56.033 55,6% 19,6%
     Deficiencias del oído 136.680 79.292 67.901 11.391 57.388 58,0% 14,4%
     Deficiencias del lenguaje, habla y voz 10.630 3.519 2.912 607 7.111 33,1% 17,2%
     Deficiencias osteoarticulares 213.680 88.509 66.122 22.387 125.171 41,4% 25,3%
     Deficiencias del sistema nervioso 65.955 11.943 9.051 2.891 54.012 18,1% 24,2%
     Deficiencias viscerales 57.562 10.577 8.127 2.450 46.985 18,4% 23,2%
     Otras deficiencias  17.424 5.177 4.975 202 12.247 29,7% 3,9%
     No consta 16.667 6.777 4.950 1.826 9.890 40,7% 26,9%
Total varones con discapacidad (*) 678.378 275.512 214.616 60.896 402.866 40,6% 22,1%
MUJERES 
     Deficiencias mentales 104.150 11.340 6.761 4.580 92.810 10,9% 40,4%
     Deficiencias visuales 126.903 37.408 27.546 9.861 89.495 29,5% 26,4%
     Deficiencias del oído 131.735 43.384 31.015 12.369 88.351 32,9% 28,5%
     Deficiencias del lenguaje, habla y voz 5.431 1.023 744 279 4.408 18,8% 27,3%
     Deficiencias osteoarticulares 276.765 58.502 36.713 21.789 218.263 21,1% 37,2%
     Deficiencias del sistema nervioso 57.440 8.015 3.998 4.016 49.425 14,0% 50,1%
     Deficiencias viscerales 57.502 8.424 5.163 3.261 49.078 14,6% 38,7%
     Otras deficiencias  27.009 5.417 3.909 1.509 21.592 20,1% 27,9%
     No consta 11.220 2.742 1.391 1.351 8.478 24,4% 49,3%
Total mujeres con discapacidad (*) 659.330 156.329 104.569 51.760 503.001 23,7% 33,1%
        
(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud 1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 109. TASAS DE ACTIVIDAD Y DE PARO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE ENTRE 16 Y 64 AÑOS. ESPAÑA, 1999. 
Distribución por Comunidades Autónomas 
Tasas de actividad Tasas de paro   
  Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
Andalucía 29,9% 37,2% 22,5% 36,9% 28,4% 51,1% 
Aragón 34,6% 51,0% 13,8% 16,2% 16,4% 15,1% 
Asturias (Principado de) 25,9% 33,2% 15,0% 26,0% 18,3% 51,2% 
Baleares (Islas) 33,0% 37,5% 28,5% 8,7% 9,9% 7,2% 
Canarias 22,1% 26,7% 16,7% 16,0% 15,2% 17,5% 
Cantabria 41,4% 53,7% 28,3% 16,3% 19,6% 9,6% 
Castilla y León 35,6% 48,5% 21,0% 15,8% 13,3% 22,3% 
Castilla-La Mancha 26,4% 37,1% 14,9% 19,0% 18,9% 19,3% 
Cataluña 37,2% 44,1% 30,3% 23,5% 20,9% 27,3% 
Comunidad Valenciana 35,8% 49,6% 23,2% 21,1% 22,2% 19,1% 
Extremadura 27,4% 38,4% 18,3% 42,3% 48,7% 31,2% 
Galicia 29,8% 35,8% 22,6% 21,0% 21,8% 19,5% 
Madrid (Comunidad de) 34,5% 38,6% 30,8% 29,6% 15,1% 46,3% 
Murcia (Región de) 33,3% 46,7% 20,2% 22,7% 21,0% 26,6% 
Navarra (Comunidad Foral de) 37,2% 45,3% 24,2% 31,9% 27,2% 46,2% 
País Vasco 30,9% 41,2% 21,4% 33,3% 33,8% 32,6% 
Rioja (La) 16,0% 20,6% 11,3% 16,0% 24,3% 0,0% 
Ceuta y Melilla 25,2% 37,3% 13,8% 17,8% 15,4% 23,7% 
TOTAL 32,3% 40,6% 23,7% 26,1% 22,1% 33,1% 
       
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 






Tasas de Actividad de las personas con discapacidad de entre 
16 y 64 años de edad. España, 1999
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre 
Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Avance de 
Resultados. Datos Básicos . Madrid, 2001
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Cuadro 110. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 16 A 64 AÑOS SEGÚN SU 
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y EL SEXO, POR NIVEL DE ESTUDIOS 
TERMINADOS. ESPAÑA, 1999 
Números absolutos Tasas 
Activos  
Total 
Total Trabajando Parados 
Inactivos Actividad Paro 
TOTAL 
Analfabeto 143.307 11.095 7.921 3.174 132.212 7,7% 28,6%
Sin estudios 320.488 66.931 47.296 19.635 253.557 20,9% 29,3%
Estudios primarios  496.832 160.302 122.292 38.010 336.530 32,3% 23,7%
Enseñanza secundaria 258.920 123.719 87.502 36.217 135.201 47,8% 29,3%
Formación profesional  68.760 38.968 29.141 9.828 29.792 56,7% 25,2%
Estudios Universitarios 49.401 30.825 25.033 5.792 18.575 62,4% 18,8%
TOTAL 1.337.708 431.841 319.185 112.657 905.866 32,3% 26,1%
VARONES 
Analfabeto 66.907 6.226 4.643 1.583 60.681 9,3% 25,4%
Sin estudios 152.977 43.888 32.708 11.180 109.089 28,7% 25,5%
Estudios primarios  247.902 108.909 86.398 22.511 138.993 43,9% 20,7%
Enseñanza secundaria 145.148 77.643 58.798 18.846 67.504 53,5% 24,3%
Formación profesional  41.021 23.232 17.630 5.602 17.789 56,6% 24,1%
Estudios Universitarios 24.423 15.614 14.440 1.175 8.809 63,9% 7,5%
TOTAL 678.378 275.512 214.616 60.896 402.865 40,6% 22,1%
MUJERES 
Analfabeto 76.400 4.869 3.278 1.591 71.531 6,4% 32,7%
Sin estudios 167.510 23.043 14.588 8.455 144.467 13,8% 36,7%
Estudios primarios  248.930 51.393 35.894 15.499 197.537 20,6% 30,2%
Enseñanza secundaria 113.772 46.076 28.705 17.372 67.696 40,5% 37,7%
Formación profesional  27.739 15.736 11.510 4.226 12.003 56,7% 26,9%
Estudios Universitarios 24.978 15.211 10.594 4.618 9.766 60,9% 30,4%
TOTAL 659.330 156.329 104.569 51.760 503.001 23,7% 33,1%
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud 1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 111. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 16 A 64 AÑOS SEGÚN SU 
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y EL SEXO, POR TAMAÑO DEL 
MUNICIPIO DE RESIDENCIA. ESPAÑA, 1999 
Números absolutos Tasas 
Activos  
Total 
Total Trabajando Parados 
Inactivos Actividad Paro 
TOTAL 
Hasta 10.000 habitantes 366.105 112.115 83.529 28.586 253.990 30,6% 25,5%
De 10.001 a 50.000 habitantes 323.407 104.150 77.177 26.973 219.257 32,2% 25,9%
De 50.001 a 500.000 habitantes 444.895 143.125 107.605 35.520 301.770 32,2% 24,8%
Más de 50.000 habitantes 203.301 72.452 50.874 21.578 130.850 35,6% 29,8%
TOTAL 1.337.708 431.841 319.185 112.657 905.866 32,3% 26,1%
VARONES 
Hasta 10.000 habitantes 185.572 72.052 55.278 16.774 113.519 38,8% 23,3%
De 10.001 a 50.000 habitantes 164.002 68.879 54.059 14.820 95.124 42,0% 21,5%
De 50.001 a 500.000 habitantes 227.115 92.420 73.687 18.733 134.695 40,7% 20,3%
Más de 50.000 habitantes 101.688 42.161 31.593 10.568 59.527 41,5% 25,1%
TOTAL 678.378 275.512 214.616 60.896 402.865 40,6% 22,1%
MUJERES 
Hasta 10.000 habitantes 180.533 40.063 28.251 11.812 140.471 22,2% 29,5%
De 10.001 a 50.000 habitantes 159.404 35.271 23.119 12.153 124.133 22,1% 34,5%
De 50.001 a 500.000 habitantes 217.779 50.704 33.918 16.786 167.075 23,3% 33,1%
Más de 50.000 habitantes 101.613 30.290 19.281 11.010 71.323 29,8% 36,3%
TOTAL 659.330 156.329 104.569 51.760 503.001 23,7% 33,1%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud 1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
 
 
Cuadro 112. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 16 A 64 AÑOS QUE 
TRABAJAN, POR NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA, SEGÚN 
SEXO. ESPAÑA, 1999 
Números absolutos Porcentajes 
 
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
 Ninguno 57.175 33.168 24.007 17,9% 15,5% 23,0%
 Menos de 10 74.568 53.249 21.319 23,4% 24,8% 20,4%
 De 10 a 19 26.926 19.050 7.876 8,4% 8,9% 7,5%
 De 20 a 49 30.494 22.439 8.056 9,6% 10,5% 7,7%
 De 50 a 100 20.577 10.372 10.205 6,4% 4,8% 9,8%
 De 101 a 250 12.013 9.134 2.879 3,8% 4,3% 2,8%
 De 251 a 500 11.287 8.864 2.423 3,5% 4,1% 2,3%
 Más de 500 50.675 34.156 16.519 15,9% 15,9% 15,8%
 No consta 35.469 24.184 11.286 11,1% 11,3% 10,8%
 Total 319.185 214.616 104.569 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
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8.1. La esperanza de vida libre de discapacidades  
en España y en los países de nuestro entorno 
Aun cuando la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 
1999 recabó la información necesaria para el cálculo de la Esperanza de Vida Libre 
de Discapacidades según niveles de severidad, tal como se propone en las 
Recomendaciones Internacionales en materia de Discapacidad, así como en los 
Programas de Salud de la OMS, lo cierto es que hasta el momento no se tiene 
constancia de que se haya procedido a ese cálculo. Esta operación si se realizó, por 
parte de la Dirección General de Salud Pública, a partir de los datos de la Encuesta 
sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías de 1986, y proporcionó una 
estimación de esperanza de vida libre de discapacidades de 61,7 años en el 
nacimiento, lo que, en comparación con los 76,4 años de esperanza de vida, 
suponía que, como media, casi quince años de la vida de cada persona se vivían en 
situación de discapacidad.   
 
Cuadro 113. ESPERANZA DE VIDA Y ESPERANZA DE VIDA LIBRE DE 
DISCAPACIDADES.  ESPAÑA, 1986 
Total Varones Mujeres 
  Esperanza de 
Vida 
Esperanza de 










Vida Libre de 
Discapacidad 
Al nacer 76,4 61,7 73,2 60,8 79,6 62,6 
Al año 76,1 61,2 72,9 60,4 79,3 62,1 
A los 15 años 62,5 47,9 59,3 47,2 65,6 48,7 
A los 45 años 33,9 20,6 31,2 20,3 36,4 20,9 
A los 65 años 16,9 6,7 15,0 6,8 18,4 6,5 
 
Fuentes: 
INE. Movimiento Natural de la Población Española, 1986. 
INE. Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y minusvalías, 1987 
Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Nacional de Salud, 1987. 
INE. Padrón Municipal de Habitantes, 1986. 
Elaboración: Dirección General de Salud Pública 
 
A falta de una explotación específica de los datos de la encuesta de 1999, daremos 
por válida las estimaciones incluidas en el Informe sobre la Salud en el Mundo 2002 
de la Organización Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, que 
cifran para España la esperanza de vida libre de discapacidades en 70,7 años en el 
año 2000 y 70,9 años en 2001. Estos datos han sido elaborados por la Organización 
Mundial de la Salud utilizando las mejores fuentes disponibles y no siempre se 
corresponden con los datos oficiales de los diversos países. 
Los datos estimados por la OMS para España están en línea con los referidos a los 
demás países de la Unión Europea, como muestra el cuadro que se ofrece a 
continuación. 
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Cuadro 114. ESPERANZA DE VIDA LIBRE DE DISCAPACIDADES EN LOS PAÍSES DE LA  
UNIÓN EUROPEA, 2000-2001 
Esperanza de vida libre de discapacidad (años) 
Población total  
(al nacer) 
Varones 2001 Mujeres 2001 
Expectativa de 
años de salud 
perdidos (al 
nacimiento) 
Porcentaje del total 
de esperanza de 
vida perdida 
 
2000 2001 Al nacer A los 60 
años 
Al nacer A los 60 
años 
Varones Mujeres Varones Mujeres 
Alemania 70.1 70.2 68.3 15.0 72.2 17.7 6.8 8.9 9.1 10.9 
Austria 70.7 71.0 68.9 15.7 73.0 18.5 7.0 8.8 9.3 10.7 
Bélgica 69.6 69.7 67.7 14.8 71.8 17.8 7.1 9.4 9.5 11.6 
Dinamarca 69.8 70.1 69.3 15.5 70.8 16.7 5.5 8.7 7.3 10.9 
España 70.7 70.9 68.7 15.2 73.0 18.2 6.6 9.6 8.8 11.6 
Finlandia 69.9 70.1 67.7 15.2 72.5 18.1 6.8 8.8 9.1 10.8 
Francia 71.1 71.3 69.0 16.1 73.5 19.1 6.6 9.5 8.7 11.4 
Grecia 70.4 70.4 69.0 15.7 71.9 17.1 6.5 8.9 8.6 11.0 
Holanda 69.7 69.9 68.7 15.0 71.1 17.3 7.1 9.6 9.4 11.9 
Irlanda 68.9 69.0 67.6 13.9 70.4 16.1 6.1 8.9 8.3 11.2 
Italia 70.9 71.0 69.2 15.5 72.9 18.2 7.0 9.3 9.2 11.3 
Luxemburgo 70.3 70.6 68.6 15.1 72.7 18.3 6.4 9.0 8.5 11.1 
Portugal 66.8 66.8 64.3 13.4 69.4 16.2 8.5 10.7 11.7 13.4 
Reino Unido 69.2 69.6 68.4 15.0 70.9 16.9 6.6 9.0 8.8 11.3 
Suecia 71.6 71.8 70.5 16.5 73.2 18.5 7.2 9.1 9.2 11.1 
 
Fuente: Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la Salud en el Mundo, 2002. 
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 Clasificaciones de Discapacidades, Limitaciones y 
Deficiencias utilizadas en la Encuesta sobre 
Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 
1999 
CLASIFICACIÓN DE DISCAPACIDADES 
Se consideran las siguientes categorías de discapacidades: 
1. Ver 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes de visión, ya sea de lejos o de cerca. A 
diferencia de todos los demás casos de discapacidades, dentro de los que son subsanables por medio de 
ayudas técnicas externas, este grupo sólo recoge aquellas limitaciones importantes que no han sido 
superadas mediante el uso de gafas o lentillas sea cuál fuere la causa. 
1.1 Discapacidad para recibir cualquier imagen 
Se refiere a personas que padecen ceguera total en ambos ojos, independientemente de la deficiencia 
que la ha producido (deficiencia de la vista, deficiencia endocrino-metabólica, ...). 
1.2 Discapacidad para tareas visuales de conjunto 
Se refiere a personas con pérdida o reducción de la capacidad para ejecutar tareas que requieren una 
adecuada visión a distancia (por ejemplo, identificar objetos en la calle, ...).  
Los ciegos de un ojo que no tengan en el otro ojo dificultad alguna de visión se incluyen en esta 
discapacidad 1.2. Si además tienen dificultades en el otro ojo, se clasifican también en la rúbrica que 
corresponda con dicha dificultad. 
1.3 Discapacidad para tareas visuales de detalle 
Se refiere a personas que, aún con gafas o lentillas, tienen una dificultad grave o importante para 
distinguir las imágenes del televisor, leer el periódico, coser o ver la hora en un reloj de pulsera a una 
distancia normal.  
Incluye la pérdida o reducción de la capacidad para ejecutar tareas que requieren una agudeza visual 
adecuada. 
1.4 Otras discapacidades de la visión 
Se refiere a personas que tienen dificultades graves o importantes en la visión nocturna, diferenciación 
de colores, ... . 
2. Oír 
2.1 Discapacidad para recibir cualquier sonido 
Se refiere a personas que debido a una sordera total son incapaces de recibir ningún sonido aún cuando 
éstos se amplifiquen. 
2.2 Discapacidad para la audición de sonidos fuertes  
Se refiere a personas que tienen dificultades graves o importantes para oír sirenas, alarmas, dispositivos 
de advertencia, ... . 
2.3 Discapacidad para escuchar el habla 
Se refiere a personas que debido a una pérdida o reducción de la capacidad auditiva son incapaces de 
entender una conversación en tono normal. 
Las personas con sordera total en un oído que no tengan en el otro oído dificultad alguna de audición se 
incluyen en esta discapacidad 2.3. Si además tienen dificultades en el otro oído se clasifican también en 
la discapacidad que se corresponda con dicha dificultad. 
 
3. Comunicarse 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para formular y entender mensajes verbales 
y no verbales (expresión facial, gestos, signos). 
3.1 Comunicarse a través del habla 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para articular palabras. Incluye la 
incapacidad para articular palabra alguna (mudez). 
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3.2 Comunicarse a través de lenguajes alternativos 
Se refiere personas con dificultades graves o importantes para entender y/o producir mensajes por 
medio de lenguajes alternativos formales de signos (lenguaje de sordos, lenguajes asistidos por 
ordenador, ...). Excluye el lenguaje escrito y Braille. 
3.3 Comunicación a través de gestos no signados 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para entender y/o producir mensajes por 
medios de gestos u otras expresiones faciales, corporales, ..., no signa-dos. 
3.4 Comunicarse a través de escritura-lectura convencional 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para comprender y/o producir lenguaje 
escrito. 
El lenguaje Braille se considera un lenguaje convencional. 
4. Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para adquirir conocimientos (a través tanto 
de instrucciones, como por propia experiencia) y aplicar éstos, debidas exclusivamente a la existencia de 
deficiencias cognitivas y/o intelectuales. 
4.1 Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para reconocer personas, objetos y 
orientarse, debido exclusivamente a deficiencias intelectuales y/o cognitivas (retrasos, demencias, 
enfermedades mentales). Por tanto, no incluye aquellas limitaciones debidas a deficiencias sensoriales 
(vista, oído, ...). 
4.2 Recordar informaciones y episodios recientes y/o pasados 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes de la memoria, de la atención y/o de la 
concentración. 
4.3 Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para entender y asimilar la información y los 
elementos del aprendizaje de una tarea con un componente principal. 
4.4 Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para reconocer la naturaleza de los 
problemas, analizarlos; elegir la mejor alternativa, realizarla y controlar el resultado, y hacer los ajustes 
o correcciones de las actividades desarrolladas. 
5. Desplazarse 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para desarrollar los movimientos básicos del 
cuerpo debido tanto a deficiencias físicas como psíquicas. 
5.1 Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para mantener y cambiar los pesos de las 
partes del cuerpo en los diferentes decúbitos. Incluye las personas encamadas sin posibilidad de 
movimiento alguno en la propia cama. 
5.2 Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para realizar y mantener dichas posiciones. 
5.3 Desplazarse dentro del hogar 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para caminar y desplazar-se sin ayuda en el 
hogar y actividades relacionadas. Incluye usuarios de sillas de ruedas. 
6. Utilizar brazos y manos 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para mover y manipular objetos con los 
miembros superiores debido tanto a deficiencias físicas como psíquicas. 
 
 
6.1 Trasladar-transportar objetos no muy pesados 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para realizar actividades que implican el uso 
del brazo y la mano para alcanzar, sostener y llevar objetos de poco peso. 
6.2 Utilizar utensilios y herramientas 
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Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para coger, guardar o soltar útiles 
domésticos y de trabajo. 
6.3 Manipular objetos pequeños con manos y dedos 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para desarrollar actividades que requieren la 
utilización de movimientos finos y la destreza de todos los dedos de la mano (por ejemplo, uso de 
teclados, escritura, contar monedas, ...). 
7. Desplazarse fuera del hogar 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para desarrollar actividades que se requieren 
para que la persona pueda moverse en el entorno de su ambiente habitual. Incluye personas en silla de 
ruedas. 
7.1 Deambular sin medio de transporte. 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para realizar desplazamientos a distancias 
cortas (50 m), subir y bajar escaleras (10 peldaños), moverse entre objetos, gente, ... (por ejemplo; 
calle, tiendas, ...). 
7.2 Desplazarse en transportes públicos 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para acceder y utilizar vehículos públicos 
(autobuses, trenes, metro, ...). Se incluyen personas que sólo pueden utilizar vehículos adaptados. 
7.3 Conducir vehículo propio 
Se refiere a personas, a partir de 18 hasta 74 años (ambos inclusive), con dificultades graves o 
importantes para manejar un vehículo en situaciones donde existan otros vehículos en movimiento. Se 
incluyen personas que sólo pueden utilizar vehículos adaptados. 
8. Cuidarse de sí mismo 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para realizar actividades de la vida diaria de 
autocuidado e higiene personal. 
8.1 Asearse solo: lavarse y cuidarse de su aspecto  
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para el uso de utensilios e instalaciones 
(ducha, baño) para el lavado y aseo de las diferentes partes del cuerpo (manos, cabeza, pies, ...). 
8.2 Control de las necesidades y utilizar solo el servicio 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para planificar y llevar a cabo las actividades 
relacionadas con la excreción en las formas culturalmente aceptadas.  
8.3 Vestirse, desvestirse, arreglarse 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para realizar las actividades destinadas a 
ponerse o quitarse la ropa de las diferentes partes del cuerpo, abrocharse, atarse los zapatos, ... . 
8.4 Comer y beber 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para realizar acciones tales como el uso de 
utensilios para cortar, llevar la comida a la boca, beber sin derramar el contenido, ... . 
9. Realizar las tareas del hogar 
Se refiere a personas, a partir de 10 años, con dificultades graves o importantes para realizar las 
actividades de la vida diaria que tienen por objeto obtener y cubrir las necesidades de mantenimiento y 
cuidado del hogar. 
9.1 Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para seleccionar y pagar los artículos y 
controlar los suministros y servicios. 
9.2 Cuidarse de las comidas 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para manejar los utensilios y objetos 
necesarios para manipular y cocinar los alimentos, fregar o utilizar electrodomésticos (cocina, 
lavavajillas, horno, ...). 
9.3 Cuidarse de la limpieza y el planchado de la ropa 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para realizar las actividades destinadas al 
lavado, secado, planchado (según culturas) y cuidado de la ropa. Incluye usar lavadora. 
9.4 Cuidarse de la limpieza y mantenimiento de la casa 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para realizar actividades como barrer, quitar 
el polvo, asear las habitaciones, los cuartos de baño, realizar pequeñas reparaciones, ... . 
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9.5 Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para cuidar a miembros de la familia 
enfermos, con discapacidades, ... (aseo, comidas, medicamentos, ...). 
10. Relación con otras personas 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes relacionadas con las conductas 
interpersonales, bien sea en la familia o fuera de ella. 
10.1 Mantener relaciones de cariño con familiares próximos 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para desarrollar relaciones (contactos, 
consideración, ...) con padres, hijos, esposa, ... . 
10.2 Hacer amigos y mantener la amistad 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para mantener relaciones sociales con 
amigos, iniciar nuevas relaciones, ... . 
10.3 Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados 
Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para mantener relación e interacción social, 
en función de reglas formales establecidas, en el ámbito laboral, el colegio o en sus relaciones 
comerciales (ir al banco, ...). 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LIMITACIONES 
Se consideran las siguientes categorías de limitaciones en niños menores de 6 años: 
1. Retrasos importantes para mantenerse sentado, de pie o empezar a caminar 
Se considera que la edad normal de un niño para mantenerse sentado es de nueve meses, para 
mantenerse de pie es de doce meses y para empezar a caminar es de dieciocho meses. 
2. Dificultades importantes para ver 
No se incluyen en esta rúbrica a los niños que presentan ceguera total. 
3. Ceguera total 
Se refiere a aquellos niños que tienen una discapacidad para percibir cualquier imagen. 
4. Dificultades importantes para oír 
No se incluyen en esta rúbrica a los niños que presentan sordera total. 
5. Sordera total 
Se refiere a aquellos niños que tienen una discapacidad para percibir cualquier sonido. 
6. Dificultades para mover los brazos o debilidad o rigidez en los brazos 
7. Dificultades para caminar o debilidad o rigidez en las piernas 
− Debilidad entendida como una falta importante de fuerza. Se refiere a aquellos niños que tienen 
gran dificultad para elevar brazos o piernas, para levantar objetos o para ponerse de pie, 
gatear... como consecuencia, por ejemplo, de una distrofia muscular. 
− Rigidez en brazos o piernas. Se refiere a aquellos niños que tienen continuamente los músculos 
contraídos (agarrotados), con grave dificultad para ser relajados. Por ejemplo, un niño que 
presente continuamente los puños cerrados y muy apretados, sin poder abrir la mano como 
consecuencia, por ejemplo, de lesiones del sistema nervioso (parálisis cerebral, ...), presentará la 
limitación 6. Asimismo, un niño que se desplace continuamente de forma incoordinada (como 
consecuencia de la rigidez de los músculos de las piernas) presentará la limitación 7.  
8. Ataques, rigidez del cuerpo o pérdida de conocimiento 
− Ataque o convulsión. Se refiere a aquellos niños que tienen contracciones violen-tas e 
involuntarias de los músculos voluntarios, a consecuencia de las cuáles se producen movimientos 
irregulares localizados o generalizados. Ejemplos de convulsiones crónicas o reciditivas son las 
producidas por la epilepsia en alguna de sus variantes, tumores intracraneales, hipoglucemias o 
malformaciones... Se recogen aquellos ataques que se han repetido en varias ocasiones y no 
aquellos otros que se hayan producido una única vez (convulsiones febriles, convulsiones por 
tétanos, ...) y que con un tratamiento adecuado han remitido. Si la enfermedad que ha producido 
estas convulsiones, que se han dado una sola vez, es importante y necesita cuidados o 
atenciones especiales, ésta queda recogida en la limitación 14. 
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9. Dificultades para hacer las cosas como los demás niños de su edad 
10. Dificultades por ser un niño lento o estar alicaído 
Se considera que un niño está alicaído cuando frecuentemente se encuentra triste, deprimido, ausente, 
retraído, pasivo o excesivamente sumiso.  
Se considera que un niño es lento cuando presenta lentitud en las respuestas a los estímulos físicos o 
psíquicos (afectividad, relaciones con otros niños de su edad o con sus familiares, ...), ya que estos 
comportamientos pueden ser indicativos de enfermedades como autismos o retrasos mentales. 
11. Dificultades para comprender órdenes sencillas 
Se refiere a niños mayores de 2 años, que tienen dificultad para comprender órdenes sencillas acordes 
con su edad. 
− Un niño de 2 años debe saber contestar a la pregunta ¿cómo te llamas?, así como señalar 
objetos como un chupete, un abrigo, un vaso, ... cuando se le ordena. 
− Un niño de 3 años debe conocer y decir su nombre cuando se le pregunta. 
− Un niño de 4 años debe saber contestar cuando se le pregunta qué hace, si tiene hambre o 
sueño. 
− Un niño de 5 años debe saber contestar el uso que se da a determinados objetos (tenedor, 
cuchillo, cuchara, lápiz, muñecos, ...).  
12. Dificultad para nombrar un objeto 
Se refiere tan sólo a niños de 2 a 3 años que presentan dificultades para nombrar objetos cotidianos 
tales como, un animal, un juguete, una taza, … . 
13. Hablar con dificultad 
Se refiere tan sólo a niños con edad comprendida entre 3 y 5 años, en los que su forma de hablar no 
resulta suficientemente clara para que le puedan comprender personas que no pertenezcan a su 
entorno. 
Forma de hablar. Se entiende como el conjunto del vocabulario que emplea el niño, lo que no excluye 
que pueda pronunciar unas cuantas palabras de manera que sólo las entiendan las personas mas 
allegadas a él. 
14. Problemas o enfermedades diagnosticadas que precisen de cuidados o atenciones 
especiales 
Se recogen en esta rúbrica aquellos problemas que el niño lleva padeciendo 1 año o más, o se espera 
que su duración sea superior a 1 año y que no hayan sido recogidas en limitaciones anteriores. 
Se refiere también a: 
− Enfermedades diagnosticadas que pueden ser causantes de futuras limitaciones y que dada la 
temprana edad del niño todavía no se han manifestado 
− Aquellas limitaciones de las que se ignora su posible evolución 
 
 
CLASIFICACION DE DEFICIENCIAS 
Se consideran las siguientes categorías de deficiencias: 
1. Mentales 
1.1 Retraso madurativo 
Incluye niños con un desarrollo inferior a lo normal, hasta el límite de 14 años, pudiendo observarse 
problemas de conducta y aprendizaje acordes con su nivel madurativo. 
1.2 Retraso mental profundo y severo 
Incluye personas con un C.I. entre 0-34, con características determinadas, según la edad, en las áreas 
de desarrollo psicomotor, lenguaje, habilidades sociales y ocupacionales, autonomía personal y social, 
proceso educativo y conducta. 
− En menores de 6 años. Incluye niños que a 3 años no avanza, no hablan, apenas se comunican 
por gestos y sonidos articulados, sólo conocen a familiares próximos, no responden órdenes 
sencillas, apenas desarrollan hábitos de autocuidado. 
− Mayores de 6 años. Incapaces de valerse por sí mismos en alimentación, excreción, higiene y 
vestido y que precisan constantemente la ayuda de tercera persona para asistencia y protección. 
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1.3 Retraso mental moderado 
Incluye personas con un C.I. entre 35-49. 
− Niños menores de 6 años. Retraso propio en áreas de desarrollo descritas (por ejemplo, retraso 
en el habla en mayor de 3 años). 
− Mayores de 6 años. Pueden aprender habilidades sociales y ocupacionales aunque no superan 2º 
EGB. Pueden contribuir a su mantenimiento en talleres protegidos, bajo estrecha supervisión. 
1.4 Retraso mental leve y limite 
Incluye personas con un C.I. de 50-80. 
Los adolescentes pueden adquirir habilidades prácticas y conocimientos académicos hasta nivel de 6º de 
EGB. Los retrasos leves son capaces de adquirir una independencia mínima con sus habilidades sociales 
y/o laborales y en los casos límites pueden alcanzar una independencia casi total. 
1.5 Demencias 
Incluye todas las demencias incluso la demencia tipo Alzheimer. 
1.6 Otros trastornos mentales 
Se incluyen deficiencias de las funciones mentales generales y específicas, que tiene su origen en: 
− Trastornos mentales orgánicos, autismos. 
− Esquizofrenias, fobias, obsesiones, trastornos somáticos, hipocondría, ... . 
− Trastornos psicóticos, trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos adaptativos y 
somatomorfos, trastornos disociativos, trastornos de la personalidad...  
2. Deficiencias visuales 
Incluye deficiencias funcionales del órgano de la visión y las estructuras y funciones asociadas. 
2.1 Ceguera total 
Incluye a personas que no tienen percepción de luz en ninguno de los ojos. 
2.2 Mala visión 
Incluye a personas con deficiencia de agudeza visual moderada (<0.3) ó grave (<0.12), o que presentan 
deficiencias de campo visual moderada (diámetro de 60º o menor) o graves (diámetro de 20º o menor). 
3. Deficiencias del oído 
Incluye las deficiencias de funciones y estructuras asociadas al aparato de la audición. 
3.1 Sordera prelocutiva 
Hace referencia a la existencia de sordera previa a la adquisición del lenguaje (niños). Incluye la 
sordomudez cuya mudez se ha presentado como consecuencia de una sordera prelocutiva. 
3.2 Sordera postlocutiva 
Incluye las sorderas que se presentan después de la adquisición del lenguaje (adultos) con pérdida total 
de audición y que no pueden beneficiarse del uso de prótesis auditivas. 
3.3 Mala audición 
Incluye diferentes niveles de pérdida auditiva: moderada (45-70 db), grave (71-91 db), profunda (>91 
db). Pueden beneficiarse del uso de prótesis auditivas. 
3.4 Trastornos del equilibrio 
Incluye vértigos laberínticos (el más frecuente es el vértigo Meniere), mareos, defectos de locomoción 
por trastornos vestibulares y/o del cerebelo.  
4. Deficiencias del lenguaje, habla y voz 
Incluye las deficiencias de comprensión y/o elaboración del lenguaje, la producción y/o emisión del 
habla, y los trastornos de la voz. 
4.1 Mudez (no por sordera) 
Incluye la lesión cerebral de los centros del lenguaje, trastornos mentales, ciertos casos de autismo, 
disfasias graves (falta de coordinación e incapacidad para ordenar las palabras), ... . 
4.2 Habla dificultosa o incomprensible 
Se refiere a las secuelas graves del lenguaje producidas por: 
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− ACV ( accidente cerebro vascular), Es un nombre genérico que se da a ciertas enfermedades 
cerebrales de origen vascular. Éstas pueden ser hemorragia cerebral, trombosis cerebral y 
embolia cerebral  
− TCE (traumatismo craneoencefálico), trastornos de lenguaje asociados a demencias, retrasos 
mentales, ... (desde afasias, disartrias, disfonías, disfemias, ...) 
− Afasia. Defecto o pérdida de la capacidad de expresarse por palabras, por escrito o por signos, o 
de comprender el lenguaje escrito o hablado por lesión o enfermedad de centros cerebrales. 
Existen muchos tipos de afasias 
− Disartria. Articulación imperfecta del habla, por trastorno del control muscular que resulta por 
daño en el sistema nervioso 
− Disfonía. Perturbación de la intensidad, tono y timbre de la voz 
− Disfemia. Tartamudez 
5. Deficiencias osteoarticulares 
Se refiere a personas con alteraciones mecánicas y motrices de la cara, cuello y extremidades, así como 
la ausencia de estas últimas, que tienen su origen en lesiones de los elementos de sostén del cuerpo  
(fundamentalmente esqueleto). 
5.1 Cabeza 
Se refiere a personas con defectos de estructura, malformaciones y/o defectos funcionales de los huesos 
y articulaciones propios de la cabeza y/o la cara (anomalías de la boca, dientes, labio leporino, ...). 
5.2 Columna vertebral 
Se refiere a personas con deficiencias por malformaciones congénitas (por ejemplo, espina bífida), 
deformidades adquiridas (Cifosis: aumento de la curvatura normal hacia atrás; Escoliosis: aumento de la 
curvatura normal lateral; Lordosis: aumento de la curvatura normal hacia delante; Combinaciones: 
cifoescoliosis, lordoescoliosis...; alteraciones de las vértebras (hernias de disco, aplastamientos 
vertebrales producidos, por ejemplo, por la osteoporosis), secuelas de traumatismos, infecciones, 
reumatismos (artrosis: es una forma de reumatismo degenerativo debido a la edad sin deformación 
articular; artritis: forma de reumatismo que consiste en la inflamación de las articulaciones con 
deformación articular...). 
5.3.Extremidades superiores 
Se refiere a personas con anomalías congénitas y/o adquiridas del hombro, brazos, manos (ausencias, 
defectos longitudinales o transversales de los huesos), defectos articulares (anquilosis, defectos de 
función, ...). 
5.4 Extremidades inferiores 
Se refiere a personas con anomalías congénitas y/o adquiridas óseas, defectos articulares... de la pelvis, 
rodillas (en varo () o en valgo X), tobillos y pies (planos, cavos, en varo, en valgo, equino...). 
6. Deficiencias del sistema nervioso 
Se refiere a personas con anormalidades graves de las estructuras y/o funciones del sistema nervioso 
central y sistema nervioso periférico (sea cuál sea la causa: malformaciones, infecciones, tumores, ...) 
que afectan al sistema musculoesquelético y articulaciones. 
6.1 Parálisis de una extremidad superior 
Se refiere a personas con pérdida total de motilidad de una extremidad superior (monoplejía). Si la 
parálisis es parcial o incompleta se denomina monoparesía. 
6.2 Parálisis de una extremidad inferior 
Se refiere a personas con pérdida total de motilidad de una extremidad inferior (monoplejía) o parálisis 
parcial o incompleta (monoparesía). 
6.3 Paraplejia 
Se refiere a personas con pérdida total de motilidad de las dos extremidades inferiores, sea cuál sea la 
causa (traumática, infecciosa, degenerativa, tumoral...). Se considera también la pérdida parcial o 
incompleta (paraparesía).  
6.4 Tetraplejia 
Se refiere a personas con pérdida total de la función motórica de las cuatro extremidades. Se incluye 
también la pérdida parcial o tetraparesía.  
6.5 Trastornos de la coordinación de movimientos y/o tono muscular 
Se refiere a personas con deficiencias del SNC (Sistema nervioso central) que producen incoordinación 
de movimientos, movimientos involuntarios, temblores, tics, estereotipias (repetición persistente de 
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actos o movimientos, palabras o frases que pueden aparecer en distintas enfermedades, especialmente 
psiquiátricas), alteraciones del equilibrio, vértigos no de origen laberíntico (incluye vértigo esencial, 
vértigo histérico, vértigos ocasionados por arteriosclerosis cerebral, enfermedades del Sistema nervioso 
central, enfermedades cardíacas) y las deficiencias por aumento o disminución del tono muscular. Se 
incluyen trastornos del SNC como la enfermedad del Parkinson, parálisis cerebral, epilepsia, esclerosis 
múltiple, esclerosis lateral amiotrófica...  
6.6 Otras deficiencias del sistema nervioso 
Se refiere a personas con distrofias musculares (degeneración del músculo con atrofia progresiva sin que 
se observe lesión de la médula espinal), atrofias parciales, hemiplejía...  
7. Deficiencias viscerales 
7.1 Aparato respiratorio 
Se refiere a personas que presentan alguna deficiencia grave de las funciones respiratorias en su 
frecuencia, intensidad, ritmo, presencia de defectos estructurales de alguna parte del aparato 
respiratorio... Incluye personas que dependen de aparatos artificiales para mantener la respiración, 
laringectomizados...  
7.2 Aparato cardiovascular 
Se refiere a personas con deficiencias graves de las funciones cardíacas (frecuencia, ritmo, volumen del 
gasto cardíaco...), así como de las funciones de los vasos sanguíneos (sistema arterial, venoso, 
capilar...). Se incluyen también las malformaciones cardíacas graves, valvulares... En este grupo se 
incluyen personas que dependen de algún aparato o equipo que actúe sobre el corazón o sistema 
valvular, para mantener las funciones propias, como válvulas artificiales, marcapasos, trasplantes, ... . 
7.3 Aparato digestivo 
Se refiere a personas con deficiencias graves de las funciones y/o estructuras de los diferentes tramos 
del tubo digestivo (boca, lengua, esófago, estómago, intestino) produciendo dificultades para masticar, 
tragar, hacer digestiones... También se consideran las malformaciones, obstrucciones, trastornos graves 
por vómitos, diarreas, pérdidas excesivas de peso..., así como los trastornos funcionales y/o 
estructurales graves de las glándulas anejas del aparato digestivo como la vesícula biliar, hígado y 
páncreas, así como las secuelas quirúrgicas (estomas, fístulas...). 
7.4 Aparato genitourinario 
Se refiere a personas con deficiencias graves de las funciones renales, de los uréteres, vejiga, uretra, 
esfínteres... (insuficiencia renal grave, retenciones, incontinencia urinaria...) y las malformaciones de 
dichos órganos así como la dependencia de dispositivos especiales como sondas, riñón artificial...  
Respecto del aparato genital (interno, externo, masculino o femenino) se consideraran los defectos 
graves anatómicos y/o funcionales, incluyendo los trastornos graves en el desempeño de las funciones 
sexuales, la esterilidad, ... . 
7.5 Sistema endocrino-metabólico 
Se refiere a personas con deficiencias graves por trastornos de las glándulas endrocrinas (enanismo, 
gigantismo, hiper/hipotiroidismo, trastornos de las glándulas suprarrenales, diabetes, obesidad, ...). 
Se incluyen asimismo las deficiencias graves por errores congénitos del metabolismo (de las proteínas: 
Fenilcetonuria, Tirosinemia...; de las grasas: Hipercolesterolemia, Lipidosis, Hipertriglicerinemias...; de 
los azúcares: Galactosemia, Intolerancia a la fructosa, ...). 
7.6 Sistema hematopoyético y sistema inmunitario 
Se refiere a personas con deficiencias graves por trastornos de los órganos hematopoyéticos (médula 
ósea, bazo, ganglios...) y/o de los componentes sanguíneos (células, plasma), alteraciones de la 
coagulación y/o hemostasia (hemofilia…). 
Respecto al sistema inmunitario se consideran los trastornos graves sean congénitos o adquiridos 
(infecciones repetidas, enfermedades de base inmunitaria, alergias graves, ...). 
8. Otras deficiencias 
8.1 Piel 
Se refiere a personas con deficiencias graves por trastornos funcionales/estructurales de la piel 
(regulación, humedad, temperatura, dolor, pigmentación, reacciones alérgicas, prurito, defectos de 
regeneración...) y trastornos graves de los anejos de la piel (uñas, pelo, glándulas). 
8.2 Deficiencias múltiples 
Se refiere a personas con deficiencias que afectan a varios órganos y/o sistemas orgánicos y que son 
debidas a trastornos congénitos o adquiridos. 
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Entre los primeros se incluyen polimalformaciones congénitas por cromosomopatías, embriopatías 
(rubeólica, toxoplasmosis...), fetopatías (por ejemplo, labio leporino y polidactilia) y cualquier síndrome 
polimalformativo congénito. 
Entre los adquiridos se incluyen aquellas deficiencias que obedecen a procesos de-generativos en los que 
la edad de la persona influye decisivamente, aunque no así ninguna enfermedad o lesión específica. 
8.3 Deficiencias no clasificadas en otra parte  
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